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3“We must look to Poe and LeFanu to find writers whose lives have 
accumulated such bizarre legendry; to Conan Doyle to find one whose 
work has inspired such blatant imitation; and to Nathaniel West to find 
one whose work has suffered such vicissitudes in critical acceptance.”
– S.T. JOSHI
1. Indledning
På trods af den store betydning, han har haft for sin litterære eftertid, nåede 
den amerikanske Howard Phillips Lovecraft aldrig for alvor i løbet af sin korte 
levetid at slå igennem til en bredere læserskare, endsige få sit navn skrevet på 
en regulær bogudgivelse. Først et par årtier efter hans død i 1940 fremspirede 
en helt særlig interesse for denne fysisk svagelige, men mentalt utrættelige 
forfatters egenartede, stærkt okkulte og for sin tid nok så kuriøse tekstunivers. 
Denne udvikling skyldtes i høj grad den ivrige og vedvarende kultdyrkelse fra 
Lovecrafts samtidige medforfattere samt deres stadige – og stædige – profilering 
af hans forfatterskab. Knap et århundrede efter Lovecraft nedfældede sine første 
mere eller mindre raffinerede horror-fortællinger på papir, er han blevet en 
velanskreven kultskikkelse blandt fans af genren verden over og har opnået 
status som en veritabel faderfigur for utallige forfatterspirer med direkte eller 
indirekte afsæt i hans litterære arbejder. Nu om stunder eksisterer en bred vifte 
af spillefilm, tegneserier, musiktekster, computerspil samt oven i købet et helt 
rollespilskoncept med tilknytning til Lovecraft og hans myteskabende skriverier. 
Dette udgør om noget et samlet stykke håndgribeligt bevis for hans forrygende 
indflydelse i diverse nichekulturer og uomtvistelige appeal over for læsere med 
et ungt eller ungdommeligt sind.
Foruden Lovecrafts selvskabte fantasirige verdenskosmos, som fandt 
menneskeheden underlagt den uransagelige og yderst tvivlsomme nåde fra en 
uhyrlig kreds af overjordiske entiteter og skabninger, besad forfatteren en 
ganske pittoresk og langspunden, til tider næsten forkrampet skrivestil, som 
den dag i dag fortsat formår dels at henrykke og dels frastøde den læsende 
skare. Følgende udtalelse fra en af Lovecrafts forfatterkolleger samt aspiranter i 
fiktionens kunst, Robert Bloch, er måske en af de mest koncise og træffende 
beskrivelser, man kan fremdrive, af hans tidsmæssigt set særegne skrivemåde: 
4“It is difficult to believe that Howard Phillips Lovecraft was a literary 
contemporary of Ernest Hemingway.” (JOSHI 1980: 21). Om denne nærmest 
idiosynkratiske skrivestil har været en direkte afgørende faktor for hans stadig 
stigende popularitet, kan bestemt diskuteres. Sikkert er det imidlertid, at 
dyrkere såvel som kritikere af Lovecrafts relativt overskuelige og sjældent 
kvalitativt ensartede forfatterskab ofte har fremhævet den særlige stilistiske og 
narrative udtryksmåde som en af de væsentligste årsager til deres beundring, 
fascination eller sågar blotte modvilje over for forfatterskabet.
Til dato er kun et begrænset og omhyggeligt selekteret udvalg af Lovecrafts 
fiktion blevet oversat og gjort umiddelbart tilgængeligt for et dansk publikum. 
Om dette skyldes uvilje fra diverse bogforlags side til at beskæftige sig med 
tidskrævende oversættelser af et omfangsrigt novellekorpus kontra udsigten til 
en forholdsvis beskeden omsætning – eller en fremherskende tendens blandt 
den aktive læserskare til at opstøve værkerne på originalsproget – er en anden 
undersøgelse værdig. Interessant er det dog, at Lovecrafts forfatterskab fortsat 
læses af et bredt publikum bestående af især yngre læsere, og hans værker lider 
sjældent skæbne som støvsamlingsobjekter på landets biblioteker. I kritikken 
mod de foreliggende danske oversættelser fra forfatterens fanskare skorter det 
sjældent på hårde ord, hvilket sandsynligvis ikke er helt uberettiget 
originalprosaens snørklede og vanskeligt gengivelige stil taget i betragtning.1
Personligt har jeg oplevet mange stemningsfulde og fascinerende timer i selskab 
med Lovecrafts på godt og ondt særegne litterære frembringelser og har som 
følge af mine universitetsstudier skabt mig en forståelse for, hvilken 
kompetence og personlig ildhu det kræver at oversætte et skønlitterært 
enkeltværk for slet ikke at nævne et samlet forfatterskab til et andet sprog i en 
eventuel anden kontekst og stil. I den forbindelse er uvilkårligt opstået en 
række spørgsmål relateret til, hvilke grundlæggende principper der teoretisk 
betragtet og praktisk udført knytter sig til en intersproglig beskæftigelse med 
hans forfatterskab. Tænkelige problemstillinger såsom bibeholdelse af 
1 Thomas Winther, ophavsmanden bag det hidtil eneste udgivne Lovecraft-fanzine i Danmark med 
titlen Nyarlathotep, kommer i sin artikel “Lovecraft Translated” frem til følgende konklusion: “At 
large, most fans prefer to read his stories in their original language. In several cases his sentences 
are hard to find suitable Danish equivalences to […] and that’s why it can be more “correct” to read 
the original, English version.” ()
5originaltekstens tidslige og rumlige kontekst samt bevarelse af sproglige 
karaktertræk og stilistiske kendetegn kontra en transponering af teksten i et 
mere tidssvarende og nutidigt genkendeligt regi må selvsagt betragtes som 
tilgrundliggende for en kompetent og forsvarlig behandling af en hvilken som 
helst skreven tekst. Hvilke tekstlige rammer, der bør tages højde for i 
behandlingen af et bestemt stykke litteratur, er imidlertid langt mindre 
selvfølgeligt at fastlægge. Derfor bør der som led i enhver oversættelsesrelateret 
bestilling foretages en undersøgelse heraf med henblik på at skabe et 
fyldestgørende indblik i, hvad der kan betragtes som helt kendetegnende for 
såvel forfatter som det forfattede.
 
PROBLEMFELT
Med det overordnede formål at undersøge Lovecrafts forfatterskab som et objekt 
for oversættelsesarbejde vil jeg anvende et selektivt, men repræsentativt korpus 
af forskellige skønlitterære tekster for at vurdere de stilistiske, narrative samt 
tematiske vanskeligheder forbundet med en sådan opgave. Succeskriterierne 
herfor vil jeg først og fremmest opstille ud fra et helt tekstnært, sprogteoretisk 
fundament for derefter at sætte forfatterskabet i perspektiv til den overordnede 
litteraturgenre og endelig anskue specialets særskilte undersøgelse i henhold til 
overordnede problemstillinger inden for oversættelsesteorien. Følgende 
spørgsmål søges undersøgt og besvaret:
• Hvilke stilistiske, narrative og tematiske succeskriterier bør iagttages ved 
en oversættelse af H.P. Lovecrafts forfatterskab til dansk?
RAPPORTENS DISPOSITION
Det følger af sig selv, at dette bestemte fokus vil gøre fordring på en 
bagvedliggende ide om samt bred forståelse for, hvad der rent faktisk 
konstituerer og definerer et stykke fantastisk litteratur. I den forbindelse vil det 
være hensigtsmæssigt at afgrænse, hvilket tematisk og stilistisk inventar fra 
diverse litteraturstrømninger Lovecraft har været influeret af og tilført sit 
forfatterskab samt derfra fastlægge, hvordan han i forhold hertil adskiller og 
6udmærker sig i skabelsen af en egen litterær identitet. Endvidere vil det kræve 
en orientering i diverse kritiske værker om Lovecrafts skriftlige frembringelser 
såvel som et vist indblik i hans væsentligste inspirationskilder samt æstetiske 
perspektiv på det skønlitterære virke. Følgelig vil jeg som trinbræt til rapportens 
sprogteoretiske udlægninger belyse Lovecraft i en større litteraturhistorisk 
kontekst og herefter redegøre for tekstudvalget som repræsentativt 
analysemateriale for hans forfatterskab som helhed. Herefter vil følge en koncis 
indførelse i en række overordnede problemstillinger og hovedbegreber inden for 
oversættelsesteorien med særlig vægt på Eugene Nidas ækvivalensbegreb. 
Efterfølgende vil jeg introducere og udlægge Juliane Houses analysemodel for 
vurdering af oversættelseskvalitet på et makrotekstligt niveau som det basale 
arbejdsværktøj for min videre empiriske undersøgelse. Med analytisk 
udgangspunkt i de makrotekstlige profiler af tekstkorpusset vil jeg på et 
mikrotekstligt plan behandle udvalgte segmenter særskilt og i en påfølgende 
sammenfatning jævnføre mine analyseresultater på grundlag af distinktioner og 
ligheder de pågældende oversættelsestekster imellem. Afslutningsvis vil jeg 
afveje mine resultater fra de to analyseafsnit under hensyn til forholdet mellem 
kilde- og målsprog samt sætte de respektive oversætteres praktiske løsninger i 
perspektiv over for den forudgående undersøgelse af litteraturgenrens tematiske 
og stilistiske egenskaber. Endelig vil jeg samle mine analyseresultater og derfra 
søge at udlede, hvilke centrale succeskriterier en overføring af Lovecrafts værker 
til en fremmedsproglig skønlitterær kontekst kræver og beror på.
72. Kontekstualisering
Til den følgende præsentation har jeg indsnævret min forfatterbiografiske 
orienteringssfære til S.T. Joshis forholdsvis nyudgivne A Dreamer and a 
Visionary: Lovecraft in His Time, som på fyldestgørende vis kombinerer faktuelt 
funderede levnedsbeskrivelser samt udlægninger af Lovecrafts filosofiske og 
æstetiske tænkemåder med koncise udlægninger af hans litterære produktion. 
Samtidig konstituerer værket en langt mere overskuelig, præciseret og 
behændigt forkortet tilgang til Lovecrafts forfatterskab og -virke sammenlignet 
med Joshis veritable murstensværk H.P. Lovecraft: A Life fra 1996: dette dog 
uden at være mindre udtømmende eller anvendelig som referenceværk til den 
overordnede forfatterpræstation, som afkræves for det videre formål med dette 
speciale. Andre læste biografiske værker, hvilket indbefatter L. Sprague de 
Camps Lovecraft – A Biography og Frank Belknap Longs Howard Phillips 
Lovecraft: Dreamer on the Nightside, fokuserer i forhold hertil mere entydigt på 
levnedsbeskrivelser samt hjemlige såvel som tidslige forhold omkring forfatteren 
og tillægger i mine øjne disse for vægtig betydning for forfatterskabets karakter 
og udvikling. Udover det undersøgte korpus af biografiske værker har jeg 
orienteret mig i fire litteraturkritiske afhandlinger, nemlig Maurice Lévys 
Lovecraft: A Study in the Fantastic, Lovecraft: A Century Less a Dream (SCOTT 
CONNORS red.), H.P. Lovecraft: Four Decades of Criticism (S.T. JOSHI red.) samt 
Donald R. Burlesons Lovecraft – Disturbing the Universe. Sidstnævnte 
udmærker sig ved at indeholde særskilte poststrukturalistiske analyser af et 
dusin skønlitterære værker. Desværre er ingen af Burlesons nøje håndplukkede 
tekster repræsenteret i denne afhandlings udvalg. Foruden at indeholde et 
summarisk biografiafsnit opridser og undersøger Lévy en række tematiske og 
stilistiske væsenstræk ved Lovecrafts forfatterskab, hvilket dog ikke bringer 
yderligere relevante pointer i spil ovenpå en dyberegående orientering i Joshis A 
Dreamer and a Visionary. Endelig adskiller de to ovennævnte essaysamlinger 
sig også nævneværdigt fra hinanden ud fra, i hvor vid udstrækning de kan 
findes anvendelige i henhold til afhandlingens mål. Joshis Four Decades of 
Criticism udgør en udmærket grundlæggende introduktion til en række litterære 
8problemfelter, hvorfor jeg har citeret herfra i specialets indledende afsnit. 
Connors A Century Less a Dream indeholder til sammenligning et langt mere 
eklektisk og umiddelbart vilkårligt sammensat sortiment af essays 
omhandlende alt fra Lovecrafts poetiske frembringelser over hans private 
forhold til forfatterskabets fiktive lokalisering og scenografi, som jeg ligeledes 
har fundet mere tilbundsgående betragtninger omkring i min læsning af A 
Dreamer and a Visionary. 
KARAKTERISTIK AF LITTERATURGENREN
Grænselinjerne mellem fantasy, science fiction og horror som tre 
traditionsbestemte undergenrer inden for fantastisk litteratur er per definition 
udflydende. Henover de forskellige perioder i Lovecrafts forfatterskab er dette 
ligeledes tilfældet, af hvilken grund han oftest er blevet kategoriseret på 
baggrund af den enkelte læser eller kritikers personlige præferencer og ikke 
mindst favoritværker. Netop af den grund vil det være hensigtsmæssigt med 
bred hånd at skitsere den fantastiske litteratur som fællesnævner for de 
respektive undergenrer, Lovecraft i løbet af sin forfatterkarriere bevægede sig 
indenfor. Dette vil blive gjort med henblik på at afgrænse, hvilke stilistiske 
kendetegn samt fortælletekniske konventioner der knytter sig til de nævnte 
litterære genrer samt skabe et overblik over, hvilke teoretiske værktøjer der med 
særlig fordel kan anvendes i den videre analyse af de udvalgte værker. 
Såvel narrativt som stilistisk står en forfatter med virke inden for den 
fantastiske litteratur over for den opgave at skulle beskrive og jonglere med et 
scenario, der enten fuldstændigt, delvist eller på særlige punkter adskiller sig 
fra realiteternes verden. I løbet af sin aktive tid som novelleforfatter nåede 
Lovecraft at beskæftige sig enten direkte eller indirekte med samtlige af de tre 
ovenfor nævnte undergenrer, og navnlig værkerne fra hans sene forfatterskab 
forekommer så godt som umulige at klassificere endegyldigt som regulær horror 
eller science fiction. I det følgende vil jeg præsentere begge genrer særskilt og 
videre pointere, hvorledes de fusioneres i Lovecrafts litterære univers.2
2 I de påfølgende afsnit vil jeg i korte træk redegøre for nævnte undergenrer ud fra Niels Dalgaard 
| Guide til fantastisk litteratur (2000).
9Der hersker bred enighed blandt litteraturteoretikere om, at science fiction i 
forhold til sine beslægtede genrer udmærker sig ved at placere det anormale og 
uvirkelige inden for et univers, der som mindste kriterium skal være 
virkelighedstro. Med andre ord fordres det, at de fantastiske elementer og 
fænomener udspiller sig i et rum, der nok umiddelbart synes at ligge uden for 
det verdenskosmos, vi er bekendt med, men dog ikke kan udelukkes at 
eksistere udover den nutidige videnskabs begrebs- og fornuftsverden. Fantasy 
og science fiction finder fælles grundlag i skildringen af ikke-virkelige scenarier, 
og det til tider udefinerbare genreskel opstår på det punkt, hvor 
mærkværdigheden strider mod enhver kendt, etableret naturlov og synes at 
vende den moderne videnskab på hovedet. Nærmere betegnet fordrer fantasy-
genren af sine udøvere, at de som fornemste bestemmelse tilstræber at trodse 
det kendte verdensbillede. Science fiction tager til gengæld først og fremmest sit 
afsæt i det menneskekendte kosmos, som derfra forvandles til noget ukendt via 
tilføjelsen af umiddelbart mærkværdige eller fremmedartede elementer. 
Essensen består imidlertid i, at disse begreber og fænomener ikke er utopiske i 
en tænkelig fremtid – eller en nutid, som pludselig viser sig gunstig for 
fremkomsten af hidtil uhørte og usete omstændigheder.
Lovecraft bevæger sig som sagt i et slags selvdefineret grænseland mellem de tre 
førnævnte undergenrer, men mest markant og fremherskende er dog hans 
tilbøjelighed til at tage udgangspunkt i horror-litteraturen. Værkerne fra hans 
senere produktion brillerer dog som før nævnt ved et karakteristisk litterært 
blend af science fiction og horror, hvorfra de mest anpriste og bredt foretrukne 
enkeltværker i forfatterskabet stammer. Niels Dalgaard definerer horror-
genrens vigtigste funktion som “[…] den virkning, den har på læseren – der bliver 
skræmt godt og grundigt, hvis der ellers er noget ved bogen.” (DALGAARD 2000: 
12). Netop dette definitionskriterium vil jeg i det følgende undersøge nærmere 
ved at inddrage Tzvetan Todorovs Den fantastiske litteratur. Derfra vil jeg søge 
at flette min kortfattede udlægning af, hvad der konstituerer et stykke horror-
litteratur, sammen med en nærmere skitsering af science fiction-elementerne i 
Lovecrafts forfatterskab, hvilket helt grundlæggende vil blive gjort ud fra hans 
egne betragtninger desangående.
10
I sin definition af fantastisk litteratur udlægger Todorov modtagerens ‘tøven’3 
som den absolut essentielle betingelse for genren. Helt konkret skriver han: 
“Det fantastiske, det er den tøven, et menneske, der kun kender naturlovene, 
fornemmer, stillet over for en tilsyneladende overnaturlig hændelse.” (TODOROV 
1989: 28). Allerede her viser det sig væsentligt at påpege en begrebslig 
uoverensstemmelse mellem den todorovske betegnelse for det fantastiske som 
en form for litterær flygtighed placeret i skæringspunktet mellem to nabogenrer 
og Dalgaards anvendelse af selv samme udtryk som en paraplybetegnelse for tre 
litterære undergenrer med overnaturlige elementer. Todorov pointerer, at det 
fantastiske finder sit udspring i læserens tøvende opfattelse af en overnaturlig 
hændelse, som ikke kan affærdiges eller begrundes ud fra gældende naturlove, 
hvor der i så fald ville være tale om eksempelvis en science fiction-tekst (‘det 
uhyggelige’). Omvendt kan mærkværdigheden ej heller accepteres som 
tilhørende et andet virkelighedsplan, hvor den blot ville være én blandt mange 
oversanselige fænomener og hændelser i et univers fjernt fra det 
menneskekendte, i hvilken sammenhæng det ville dreje sig om et eksempel på 
et eventyr (‘det vidunderlige’). Hermed skal forstås, at Todorov benytter 
betegnelsen det fantastiske – i bredere forstand end blot horror – som en genre, 
der opstår i det ofte flygtige og bestemt trange grænseland mellem to 
nabogenrer, der hver især huser overnaturlige elementer som henholdsvis (1) 
rationelt forklarlige, men afvigende hændelser og (2) fuldt ud integrerede 
enkeltbestanddele i et tænkt eventyrligt univers.
Hermed er opridset Todorovs grundkriterium for, hvad der udgør et stykke 
fantastisk litteratur, samt refereret, under hvilke forhold en tekst transponeres 
fra eller kategoriseres i forhold til de to opridsede nabogenrer, henholdsvis ‘det 
uhyggelige’ og ‘det vidunderlige’. I det følgende vil jeg skitsere karakteristiske 
fortælletræk og litterære elementer, der knytter sig til science fiction-genren i 
særlig henhold til, hvordan den integreres i Lovecrafts tekstunivers. Mit 
udgangspunkt vil jeg finde i følgende udsagn: “The oldest and strongest emotion 
3 Oversætteren Jan Gejel forklarer i forordet til den danske udgave, at han med møje og besvær 
har fundet frem til og udvalgt dette ord som værende bedst korresponderende med 
originalsprogets hésitation.
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of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the 
unknown.” (LOVECRAFT 1973: 12).
Sådan lyder Lovecrafts måske oftest citerede udsagn, som det indleder 
Supernatural Horror in Literature: hans essayistiske skitsering af såvel 
samtidens som fortidens største profiler inden for horror-litteraturen. Netop 
Lovecrafts nøje påpasselighed med at skabe distance mellem fortællerne i sine 
værker og de gådefulde, overjordiske entiteter samt hele bestiarier, der i stadig 
stigende grad blev faste inventarer hen mod endepunktet for hans forfatterskab, 
kan betragtes som en ofte uhyre effektiv måde at fastholde læserens tøven og 
dermed håndhæve det fantastiske. Science fiction-anstrøget i Lovecrafts 
fortællinger knytter sig da netop også særligt til antydningen af et slumrende 
panteon, der eksisterer ud over menneskehedens almengyldige parametre for 
tid og rum. Læseren tvinges til at afvise sin opfattelse af, hvad der er virkeligt og 
overnaturligt for at gøre plads til et uhyrligt kosmos, der hidtil har været skjult 
bag et rationelt, videnskabeligt konstrueret verdensbillede. Freud udlægger ‘det 
uhyggelige’ – i ordets leksikale grundbetydning – som den uønskede fremkomst 
af en fortrængt og dermed fremmedgjort frygt, som har bestået i menneskets 
bevidsthed siden tidernes morgen: “[D]et uhyggelige er den form af det 
skrækbetonede, som går tilbage til det gammelkendte, som vi længe har været 
fortrolige med.” (FREUD 1998: 16). Bagved og udover vore logisk, videnskabeligt 
anlagte forestillinger om væren og væsen forefindes en abnorm sandhed af 
overmenneskelige dimensioner og konsekvenser, der kun lader sig blotlægge 
under de rette kosmisk-kaotiske omstændigheder.4
Lovecrafts beskæftigelse med selvskabte mytologier og et fornuftsstridigt 
verdensbillede fordrer på det nærmeste brugen af neologismer. Hermed kan 
findes endnu et lighedstræk med science fiction-genrens ofte påkrævede væld af 
særegent innovativt sprogbrug som følge af forfatterens stræben efter at 
beskrive en række for den tiltænkte læserskare aldeles ukendte begreber og 
4 I følgende citat fra Supernatural Horror in Literature opridser Lovecraft på sin vanlige maleriske 
facon den anskuelse, der konstituerer det formelle udgangspunkt for hans litterære produktion: 
“The one test of the really weird is simply this – whether or not there be excited in the reader a 
profound sense of dread, and of contact with unknown spheres and powers; a subtle attitude of 
awed listening, as if for the beating of black wings or the scratching of outside shapes and entities 
on the known universe’s utmost rim.”. (LOVECRAFT 1973: 16).
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fænomener. På sin lettere kompromisløse facon fremsatte Lovecraft blandt 
andet følgende absolutte forudsætning for skabelsen af et gedigent stykke 
horror-litteratur, som med al tydelighed indikerer hans flirten med noget 
overnaturligt/-sanseligt og af den grund ubeskriveligt.
“To achieve the essence of real externality, whether of time or space or 
dimension, one must forget that such things as organic life, good and evil, 
love and hate, and all such local attributes of a negligible and temporary 
race called mankind, have any existence at all.” (JOSHI & CANNON 1999: 
337).
Denne ubeskrivelighed søgte Lovecraft måske paradoksalt nok at udtrykke via 
en sprogbrug, der siden hans første famlende pennestrøg tenderer mod det 
anakronistiske. Personligt fristes jeg til at betegne Lovecrafts særligt udtalte 
sproglige excesser som poetisk prosa i kraft af sin almindeligvis 
konjunktionsfattige, adjektivmættede karakter samt overflod af arkaiske, ofte 
kryptiske ord og fraser, mens ordvalg såvel som sætningsopbygning til tider er 
højtravende og fabulerende på en direkte slående facon. I forbindelse med en 
afrunding af det nærværende samt de næstfølgende afsnit vil jeg fremføre et 
eksempel herpå fra de tekster, jeg har udvalgt som analysemateriale. 
TEKSTTEMATIK OG -STILISTIK
Eftersom analysematerialet er udvalgt for at kunne præsentere Lovecrafts 
forfatterskab så fyldestgørende som muligt, vil jeg som optakt til analysen af det 
udvalgte tekstkorpus særskilt opridse enkeltværkernes tematik og genretræk 
for dermed at klargøre, hvorledes disse faktorer kan have influeret på det 
specifikke sproglige udtryk. Ved overordnet at redegøre for den litterære 
kontekst i de pågældende enkeltværker søger jeg ligeledes at opstille en række 
kriterier for en bred genreforståelse med henblik på ved en efterfølgende 
vurdering i rapporten at kunne anskue eventuelle oversættelsesrelaterede 
vanskeligheder i forhold hertil. Indledningsvis vil jeg imidlertid kortfattet 
præsentere den gotiske genre, da Lovecraft tidligt i sin forfatterkarriere fandt et 
litterært afsæt heri og siden vedblev at trække på kompositoriske og tematiske 
impulser herfra.
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“In Gothic fiction certain stock features provide the principal embodiments 
and evocations of cultural anxieties. Tortuous, fragmented narratives 
relating [1] mysterious incidents, [2] horrible images and [3] life-
threatening pursuits predominate in the eighteenth century.” (BOTTING 
1996: 2 – mine markeringer).
Disse væsenstræk for den gotiske tekst kan for så vidt siges at være gældende 
for hele Lovecrafts forfatterskab, selvom han i løbet af sine forskellige 
stilperioder oftest fokuserer mere entydigt på et af de ovenfor skitserede temaer 
– som for eksempel mødet med et overnaturligt fænomen – frem for at bringe 
alle tre i spil på lige fod. I dette kapitel vil jeg først og fremmest skitsere de 
særlige genretræk for den gotiske litteratur, man gennemgående kan spore i 
Lovecrafts fiktion, hvilket naturligvis i allerhøjeste grad giver sig til udtryk i de 
novelletekster, hvor han bevidst og åbenlyst søger at pastichere genren med 
direkte forbillede i en af sine mest markante yndlingsforfattere, nemlig Edgar 
Allan Poe. Herved vil jeg med fordel kunne beskrive den gotiske tekst som 
litteraturgenre og i min efterfølgende præsentation af overordnede temaer i de 
tre udvalgte værker drage paralleller til den allerede foreliggende udlægning.
Det oprindelige fundament for den gotiske tekstgenre er selv i vore dage svær at 
definere endegyldigt, hvorfor der i den følgende udlægning netop vil blive 
fokuseret på, hvad der i tiden efter den gotiske litteraturs velmagtsdage er 
blevet iscenesat som tilbagevendende stereotyper og fænomener. Ud fra et 
tilbageskuende litterært perspektiv må sådanne institutionaliserede træk 
betragtes som grundpiller til at definere en genre, der kun med besvær kan 
afgrænses på baggrund af, hvilke impulser der allerede forelå i 
undfangelsesperiodens nu mere eller mindre kanoniske tekstkorpus.
Et helt fundamentalt væsenstræk for den gotiske litteratur – samt ikke mindst 
et af de mere håndgribelige af slagsen – finder vi i den næsten regelbundne 
sceniske og episke tilknytning til bygningsværker fra ældre tidsperioder og 
sædvanligvis middelalderen. Herfra kender vi det praktisk talt overmåde 
symptomatiske kulisseværk i form af en som oftest øde og afsidesliggende samt 
mere eller mindre forfalden borgruin, hvor efterklangen fra en svunden 
tidsalder fortløbende gennemsyrer fortællingen. “Architecture […] signalled the 
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spatial and temporal separation of the past and its values from those of the 
present. The pleasures of horror and terror came from the reappearance of figures 
long gone.” (BOTTING 1996: 3).
På linje med Lovecrafts forkærlighed for en arkaisk sprogbrug drager han 
følgelig nytte af at situere handlingsforløbet i adskillige af navnlig sine tidligste 
novelletekster i et univers spækket med udtrykkeligt forhistoriske fremtoninger 
og referencer. Med tanke på den betragtelige litterære indflydelse, Lovecraft 
fremdrev via sin store fordybelse i Poes forfatterskab, må denne tendens til at 
benytte sig af kendetegnende gyserelementer som eksempelvis en forfalden 
slotsbygning betragtes som havende samme udspring. At dette sværmeri for 
gotiske elementer skulle være opstået herfra, synes at gå fint i spænd med S.T. 
Joshis udlægning af, i hvor høj grad Poe har fungeret som ikke kun en 
inspirationskilde, men et fortælleteknisk dydsmønster for Lovecraft:
“In particular, the idiom Lovecraft evolved in his early tales – dense, a little 
overheated, laced with archaic and recondite terms, almost wholly lacking 
in ‘realistic’ character portrayal, and almost entirely given over to 
exposition and narration, with a near-complete absence of dialogue – is 
clearly derived from Poe. (JOSHI 2001: 108).
Endvidere vil det i en undersøgelse af inventar eller aflejringer fra gotisk 
litteratur i Lovecrafts forfatterskab være interessant at undersøge den ovenfor 
skitserede dikotomi mellem en nutidig kontekst og en fortidig iscenesættelse 
sammenføjet med et overhængende tilstedevær af noget kosmisk uforklarligt og 
uforløst. Man kan nemlig argumentere for, at Lovecraft i kraft af sine 
regelmæssige henvisninger til for- eller præhistoriske hændelser og tilstande 
forsøger at ophæve læserens naturlige opfattelse af tid og rum for derved mere 
gnidningsløst at kunne bringe sine fornuftsstridige scenarier i form af 
overmenneskelige mytologier og gudekredse på bane. 
Netop disse for Lovecraft absolut karakteristiske temasynopser, der i så 
påfaldende grad har dannet skole for det 20. århundredes horror-litteratur, kan 
anskueliggøres via begrebet ‘det sublime’, som er helt centralt for en stor 
bestanddel af den genreskabende gotiske litteratur. En af de mest væsentlige 
skikkelser i etableringen af dette begrebsapparat er den engelske filosof 
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Edmund Burke. Han udmaler ‘det sublime’ som en uventet og overvældende 
emotionel virkning, der fremprovokeres af menneskets møde med 
naturfænomener af en så enorm størrelsesorden, irregularitet og vilkårlighed, at 
disse ikke umiddelbart kan påtvinges konventionelle æstetik- og 
skønhedsbegreber. Set fra et mere virkningsbetonet perspektiv dækker begrebet 
over en mental, åndelig og i mange tilfælde psykosomatisk påvirkning, som 
ligger udover, hvad der kan erkendes via et menneskes sanseregister og 
fatteevne. Som følge heraf afføder mødet med ‘det sublime’ fortvivlelse, afmagt 
og erkendelse af egen forgængelighed hos beskueren. Her er det mere end 
nærliggende at drage en parallel til den ofte citerede aforisme i Lovecrafts “The 
Call of Cthulhu”, der den dag i dag er et af de mest skattede værker blandt 
hans fanskarer: “The most merciful thing in the world, I think, is the inability of 
the human mind to correlate all its contents.” (JOSHI 1999: 173). 
I denne forbindelse bør desuden foretages en digression med rod i det 
biografiske for ganske koncist at klargøre Lovecrafts personlige 
verdensanskuelse, som han logisk nok stræbte efter at formidle via sit 
forfattervirke og navnlig i den senere periode af sin litterære produktion. Denne 
tænkemåde refererede han til under det nok så bombastiske prædikat 
‘cosmicism’, hvilket som begrebsapparat er opsummeret kortfattet og 
rammende i følgende citat:
“Cosmicism is at once a metaphysical position (an awareness of the 
vastness of the universe in both space and time), an ethical position (an 
awareness of the insignificance of human beings within the realm of the 
universe), and an aesthetic position (a literary expression of this 
insignificance, to be effected by the minimizing of human character and the 
display of the titanic gulfs of space and time).” (JOSHI 2001: 182).
En sådan forestilling om en metafysisk kontinuitet udover menneskelig 
begriben tilsidesætter uvilkårligt enhver religiøs eller filosofisk dogmatik, og om 
ikke andet søger Lovecraft følgelig med sit tekstunivers at desavouere enhver 
form for spirituel tilknytning mellem mennesket og en guddommelig 
tilstedeværelse. I Lovecrafts fiktion genfinder man således også jævnligt et motiv 
bestående i, at en symptomatisk anonym, stiliseret og todimensional jeg-
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fortæller i et kun alt for naturtro samfundsmiljø pludselig – og undertiden 
uforvarende – opnår en aldeles sindsoprivende samt verdensomvæltende indsigt 
i en kosmisk fakticitet, som aldrig var betænkt menneskesindet. Netop denne 
fastholdelse og håndhævelse af et virkelighedstro regi er den helt essentielle 
betingelse for, at ‘det sublime’ som et tematisk værktøj fremstår mest 
virkningsfuldt og eksplicit, hvilket tydeliggøres af følgende udpluk fra Burkes 
behandling af begrebet: “[The sublime] in many cases loves the right line, and 
when it deviates, it often makes a strong deviation […]” (BURKE 1958: 124).
Frem for at danne vækstbetingelser for ‘det sublime’ via naturlige forekomster 
som for eksempel svimlende bjergtoppe eller usædvanlige himmelfænomener 
skaber Lovecraft et sæt af selvkonstruerede plot-remedier, der på den ene eller 
anden vis udspringer fra en bagvedliggende forestilling om et skjult samfund af 
overjordiske og overmægtige entiteter. Dette tematiske inventar er siden blevet 
fællesbetegnet af forfatteren August Derleth som The Cthulhu Mythos og skabt 
præcedens for opblomstringen af en Lovecraft-inspireret fiktionskultur.5 Via 
denne forsamling af guddommelige og/eller ugudelige skabninger fostres 
endvidere okkulte trosretninger, sekteriske kultbevægelser samt et betragteligt 
sortiment af heksebøger og esoteriske skrifter – alle som en affødt af 
forestillingen om kosmiske eksistenser udover tid og rum. Hver som en tjener 
disse faste handlingsingredienser det ultimative narrative formål at undergrave 
læserens begrebsverden og kan i et litteraturhistorisk lys betragtes som 
nyopfundne remedier inden for et velkendt stilistisk terræn:
“Science fiction, the adventure novel, modernist literature, romantic fiction 
and popular horror often resonate with Gothic motifs that have been 
transformed and displaced by different cultural anxieties. Terror and 
horror are diversely located in alienating bureaucratic and technological 
reality, in psychiatric hospitals and criminal subcultures, in scientific, 
future and intergalactic worlds, in fantasy and the occult. Threatening 
figures of menace, destruction and violence emerge in the form of mad 
scientists, psychopaths, extraterrestrials and a host of strange 
supernatural or naturally monstrous mutations.” (BOTTING 1996: 13).
5 På trods af at betegnelsen er såre misvisende, i og med at Cthulhu blot er en blandt talrige 
skabninger og ingenlunde mere betydningsbærende eller monumental i kredsen af ujordiske 
entiteter, introduceres begrebet her for at anvise, hvilken efterklang dette tematiske fundament 
har skabt blandt Lovecrafts læsere.
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Følgelig, trods sine på daværende tidspunkt egenartede virkemidler, skriver 
Lovecraft sig ind i en traditionel motivfremstilling, hvorfor hans særegne status 
som horror-forfatter måske netop bør begrundes i kraft af mere end blot hans 
fortælletekniske værktøjer og tillige betragtes i et mere nærsprogligt lys. I det 
følgende kapitel vil jeg redegøre for mit valg af tekstkorpus og kort påvise, 
hvorledes jeg betænker at lade disse værker repræsentere forfatterskabet i en 
oversættelsesteoretisk analyse. Herefter vil jeg i forbindelse med rapportens 
særskilte tekstanalyser skitsere de respektive tematiske og stilistiske træk heri 
indledt med korte handlingsreferater.
PRæSENTATION AF TEKSTUDVALG
Rapportens analysetiltænkte tekstkorpus er valgt ud fra, hvad der blandt 
litteraturkritikere og til dels af Lovecraft selv fremstilles som tre overordnede 
stilstrømninger. Således er den undertiden lidt vel selvkritiske forfatter ofte 
blevet citeret for følgende hjertesuk: “There are my “Poe” pieces & my “Dunsany” 
pieces – but alas – where are any “Lovecraft” pieces?” (JOSHI 2001: 108). 
Selvkritikken til trods formåede Lovecraft imidlertid senere i sin karriere at 
udvikle og forfine en markant og personlig skrivestil, der i højere grad var 
influeret af end direkte affødt af de nævnte inspirationskilder. Ligeledes finder vi 
her – hvilket der er stor enighed om blandt såvel litteraturkritikere som hans 
almene læserskare – Lovecrafts rent skrivetekniske og narrative glansperiode, 
hvilket ikke mindst kan tilskrives udviklingen af den tidligere nævnte 
blandingsvare af horror-litteratur og støt voksende flirten med science fiction-
elementer. Nedenstående værker er udvalgt med tanke på den bredt 
accepterede periodeopdeling, der dog kun med begrænset præcision og ikke 
uden undtagelsesvanskeligheder er blevet påhæftet Lovecrafts forfatterskab. 
Titel    Årstal  Omfang Stilperiode
The White Ship   (1919)  2.530  Dreamland/Dunsanian
The Rats in the Walls  (1923)  7.938  Gothic/Poe-esque
The Shadow out of Time  (1934-5)  25.490 Mythos/Lovecraftian
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Originalværket “The Rats in the Walls” har jeg udvalgt fra S.T. Joshis 
annoterede Lovecraft-novellesamlinger med de korrektioner, som er indført i 
forbindelse med kompileringen af værkerne. De originale versioner af “The 
White Ship” samt “The Shadow out of Time” har jeg dog set mig nødsaget til at 
tage fra de bredt markedsførte Omnibus-udgivelser, som er redigeret og 
kompileret af August Derleth. Disse kompletudgivelser er af forskellige litterater 
med Joshi i spidsen ofte blevet kritiseret for i nogen udstrækning at bestå af 
forlagsredigerede versioner af teksterne, hvorfor der med rette kan drages tvivl 
om den absolutte autenticitet i forhold til originalskriftet. Dette er dog på ingen 
måde en sjældenhed, for så vidt angår posthumt publicerede værker af 
Lovecraft, da man sædvanligvis kun med møje og besvær har kunnet fremskaffe 
de endelige manuskripter og i flere tilfælde tilmed har måttet konsultere hans 
anselige brevkorrespondance med venner og/eller kolleger for at reducere 
fejlagtighedsfaktoren i diverse enkeltværker. Efter at have sammenstillet den 
annoterede udgave af “The Rats in the Walls” med den modsvarende version i 
Omnibus-udgivelsen har jeg endvidere kunnet konstatere, at de indførte 
korrektioner i førstnævnte alt andet lige begrænser sig til det rent formelle eller 
kosmetiske, hvorfor skrivestilen selv på det nærsproglige plan står uforandret.
AFGRæNSNING AF OVERSæTTELSESVANSKELIGHEDER
I det følgende vil jeg sammenfatte de udvalgte værkers stilistiske og tematiske 
motiver over for den fantastiske litteraturs mest betydelige væsenstræk med 
henblik på at afklare, hvilke teoretiske værktøjer der med størst fordel kan 
anvendes i en undersøgelse af Lovecrafts forfatterskab som oversættelsesobjekt. 
Mere nøjagtigt vil sammenfatningen orientere sig i forhold til tre tekstspecifikke 
forhold, hvoraf de to første nødvendigvis vil blive sat i perspektiv i forhold til 
hinanden: (1) Særlige genretræk for den fantastiske litteratur, (2) særlige 
kendetegn for Lovecrafts forfatterskab samt (3) den tidsmæssige afstand mellem 
originalværk og oversættelse.
Halliday påpeger følgende problematik i forbindelse med det teoretiske 
forarbejde til sin analyse af romanen The Inheritors skrevet af forfatteren 
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William Golding: “[T]he problem of distinguishing between mere linguistic 
regularity, which in itself is of no interest to literary studies, and regularity which 
is significant for the poem or prose work in which we find it.” (HALLIDAY 2002: 
88). Helt essentielt er det følgelig at finde frem til en analysemetode, hvorved det 
vil være muligt at afgrænse, hvilke sproglige egenskaber der kendetegner den 
fantastiske litteratur i al almindelighed såvel som Lovecrafts forfatterskab i 
særdeleshed. Opretholdelsen af en modtagervirkende tøven er grundlæggende i 
enhver behandling af mere eller mindre rendyrket horror-litteratur, og selvom 
en kompetent oversætter vil formå at gengive dette element forholdsvis 
smertefrit, kan den pågældende forfatters sprogbrug som i så mange andre 
sammenhænge være med til at vanskeliggøre arbejdet med at formidle dette 
litterære væsenstræk lige så elegant og virkningsfuldt, som det er tilfældet med 
originalværket.
I Lovecrafts tilfælde knytter denne problematik sig frem for alt til hans ofte let 
antydende og sjældent dybtgående beskrivelser af de overjordiske væsener og 
entiteter, der som tidligere påpeget indtager en så central rolle i hans 
forfatterskab. Netop antydningens kunst er i denne forbindelse helt 
fundamental for balancegangen mellem, hvad der kan opfattes af beskueren, 
samt hvad der transcenderer den menneskelige fatteevne. Med andre ord er det 
rent visuelt frygtelige blot et nærmest ubetydeligt aspekt ved de formidable 
eksistenser, der befolker det omtalte fiktive univers, og som ved at blive 
udmalet til fulde ville miste evnen til at kunne indgyde en følelse af ‘det sublime’ 
hos læseren. I sine bestræbelser efter i et rent tematisk henseende at bryde med 
sin læsers forestillingsverden om virkelighed og uvirkelighed bliver det 
nødvendigt for Lovecraft at udfordre de faste sproglige rammer og på sin vis 
finde nye enkeltgloser og begreber for at nå til den tilstræbte udtryksmåde. Som 
tidligere påpeget er det imidlertid ikke så meget de enkelte forekomster af 
nyskabende ord og vendinger, der kendetegner Lovecrafts forfatterskab, men 
også og i langt højere grad hans tilbøjeligheder til en arkaiserende sprogbrug. At 
Lovecraft ikke kun hentede vægtig inspiration fra tidligere tiders fremherskende 
prosastil, men ligeledes fra andre tekstgenrer såvel som mere eksotiske 
litterære himmelstrøg, undlader de færreste litterater og kritikere at konstatere: 
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“[H]is style was not at all like that of his contemporaries, tending to reflect both 
the classically correct Georgian and the sober and precise style such as that 
found in scientific journals.” [JOSHI 1980: 20) & “[A] writer early inclined to a 
sonorous and poetic prose with an almost Byzantine use of adjectives.” [Fritz 
Leiber i JOSHI 1980: 55). Et fyldestgørende analyseværktøj bør derfor kunne 
indramme en skrivestil, der karakteriseres ved sin orientering mod såvel det 
utidssvarende som det innovative eller i visse tilfælde direkte futuristiske.
Udover det rent sproglige aspekt er der selvsagt en række andre 
oversættelsesrelaterede faktorer, der bør betænkes i forbindelse med en 
overføring af en bestemt litteratur fra et sprog til et andet: “Herunder må der i 
hvert fald tages hensyn til afstanden mellem kilde- og målsprog, forholdet mellem 
kilde- og målsprogsgenre, oversætterens intentioner og publikums art.” 
(HJøRNAGER PEDERSEN & KROGH-HANSEN 1994: 48). Set i lyset af den 
sprogteoretiske målsætning med mit speciale skal opremsningen her 
udelukkende tjene som en afklarende udlægning af fire kernepunkter i 
forbindelse med oversættelsespraksissen, da det ikke er muligt at opstille 
generelle betragtninger i forhold til de tre sidstnævnte faktorer forinden en 
empirisk undersøgelse. Derfor vil jeg i det følgende alene beskæftige mig videre 
med den første af de opremsede faktorer og først i et senere afsnit anvende 
samtlige fire kategorier som orienteringspunkter til en sammenfattende 
diskussion af analysearbejdet.
Idet de danske oversættelser af rapportens tekstudvalg er produceret inden for 
en tidsramme af tre år mellem starten og midten af 1990’erne, drejer det sig i 
samtlige tilfælde om en tidslig afstand på 60-70 år til originalværket. Følgelig, 
og til trods for at Lovecraft i sine fiktive værker oftest anlagde en vis distance til 
eller forbigåen af samtidens sociale og politiske forhold, er det værd at betænke, 
i hvor høj grad bestemte fiktionstemaer eller -elementer i forfatterskabet 
opfanges på forskellig vis af henholdsvis en samtidig og nutidig læserskare. Det 
måske mest eklatante enkeltfænomen, man kan fremdrage som eksempel på, at 
Lovecrafts rædselsscenarier ad åre kan have mistet en ikke ubetydelig del af sin 
magi og force, er den fiktive planet Yuggoth, der introduceredes i novellen “The 
Whisperer in Darkness” som hjemsted for en race af lidet menneskelignende 
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rumvæsener. Lovecraft påbegyndte arbejdet med denne fortælling blot seks 
dage efter astronomen Clyde Tombaughs opdagelse af Pluto som den niende og 
yderste planet i vores solsystem. På daværende tidspunkt kunne en forfatter 
med gys og gru for øje formentlig høste stor fordel af den almene bevågenhed og 
debat, en sådan nyopdagelse bragte med sig i sit kølvand. Men i en nutid, hvor 
periferien af vort solsystem i takt med nye fremskridt inden for astronomien er 
blevet nøjere afgrænset, samt hvor menneskets sondering af verdensrummet på 
det nærmeste har afkræftet muligheden for eksisterende liv på Jordens 
naboplaneter, vil ideen om overnaturlige livsformer på et biologisk set så 
ubeboeligt himmellegeme som Pluto næppe kunne vække en tilsvarende form 
for frydefuld ængstelse hos læserskaren.
Hvorvidt man som oversætter bør forsøge – så at sige – at modernisere 
tilsvarende scenarier ved eksempelvis at opfinde en ny og mere gådefuld 
lokalisering af en beboet planet i universet eller omvendt bestræbe sig på at 
tydeliggøre, at en bestemt tekst vitterlig foregår i en svunden tidsalder, hvor 
videnskaben endnu ikke har udøvet en altødelæggende afmystificering af 
forfatterens oprindelige handlingskoncept, er det heldigvis ikke hensigten at 
besvare med foreliggende rapport. Imidlertid er det nødvendigt at være bevidst 
om, i hvilke tilfælde en oversættelse i kraft af også at være en rekonstruering af 
originalværkets tilstræbte virkning på sin målgruppe kan vise sig særlig 
problematisk at udføre.
For herved at samle trådene fra de nævnte udlægninger kan man betragte 
brydningerne i forfatterskabet mellem en påkaldt fortid, den fortalte nutid og en 
tænkt fremtid som en samlet katalysator for, hvad der med en kreativ 
fællesbetegnelse kan navngives det kosmisk fantastiske. Ved at anvende denne 
benævnelse tager jeg højde for Lovecrafts førnævnte verdensanskuelse 
‘cosmicism’, som den kommer til udtryk i hans fiktion, samt hans tilknytning til 
begrebet ‘det sublime’ fra forrige århundreders genreskabende fantastisk 
litteratur. Udover at komme til udtryk rent tematisk iscenesættes det kosmisk 
fantastiske ligeledes på et stilistisk plan, og Lovecraft søger herved at modsvare 
og komplementere dette grundmotiv på et rent sprogligt niveau. Ved i en 
årrække at have beskæftiget mig med Lovecrafts forfatterskab som ren og skær 
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underholdning har jeg uvilkårligt observeret, at hans skrivestil ikke udmærker 
og adskiller sig udelukkende via brugen af et særegent ordforråd, men også 
finder sin identitet ud fra sin syntaktiske opbygning. At Lovecrafts 
novelleskrivning udover at være karakteriseret ved et flamboyant ordvalg samt 
klækkeligt forbrug af adjektiver almindeligvis også kendetegnes ved 
langspundne og snørklede sætningskonstruktioner, er følgende tekstuddrag fra 
det udvalgte analysemateriale blot et ud af talrige eksempler på:
“And were those others – those shocking elder things of the mad winds 
and daemon pipings – in truth a lingering, lurking menace, waiting and 
slowly weakening in black abysses while varied shapes of life drag out 
their multimillennial courses on the planet’s age-racked surface?” (fra “The 
Shadow out of Time” – VIII: #53).
En undersøgelse af ordforrådet alene vil af den grund næppe være 
fyldestgørende med hensyn til at bestemme, på hvilke sproglige områder 
Lovecrafts skrivestil kan fremstå særlig kompleks ved oversættelse af hans 
litterære produktion til et fremmedsprog. I det næstfølgende kapitel vil jeg 
formulere en overordnet introduktion til oversættelsesteori og derefter udlægge 
mine valg af metodiske værktøjer til en undersøgelse af henholdsvis syntaksen 
og ordforrådet i Lovecrafts litterære arbejder.
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3. Oversættelsesteori
I dette afsnit vil jeg præsentere en kort indføring i en række grundlæggende 
problematikker og principper inden for oversættelsesteorien for efterfølgende at 
kunne fremlægge et relevant begrebsapparat for min analyse. Først og fremmest 
vil jeg præsentere ækvivalensbegrebet som en deskriptiv pejlesnor til den videre 
analyse af det udvalgte tekstkorpus samt heraf etablere et teoretisk værktøj i 
form af to oversættelsestypologier, orienteret henholdsvis mod det overordnede 
tekstplan samt de enkelte tekstsegmenter.
TEORETISERING AF DET KOSMISK FANTASTISKE
At oversættelse siden sin etablering som akademisk disciplin har været et 
morads af usammenlignelige og jævnligt modsigende principper, er et 
ufravigeligt faktum, der indleder mangen et enkeltværk om emnet. Her rækker 
det for overskuelighedens skyld at referere til oversættelsesteoretikeren 
Theodore Savorys ofte gengivne udlægning af tolv idealprincipper, der parvis 
modsiger hinanden og dermed synes at afgrænse forrige århundreders 
tænkning om oversættelse som et fagområde med mere begrebslig rigdom end 
egentlig konsensus.
• A translation must give the words of the original. 
• A translation must give the ideas of the original. 
• A translation should read like an original work. 
• A translation should read like a translation. 
• A translation should reflect the style of the original. 
• A translation should possess the style of the translation. 
• A translation should read as a contemporary of the original. 
• A translation should read as a contemporary of the translation. 
• A translation may add to or omit from the original. 
• A translation may never add to or omit from the original. (HOUSE 1997: 2).6
6 Fortegnelsen er oprindeligt hentet fra Savory, Theodore | The Art of Translation (1968), The 
Writer – Boston, USA. Det sjette og sidste modsætningspar vedrørende oversættelse af vers er 
udeladt her på grund af sin ubetydelige relevans for afhandlingens sigte.
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Det underliggende stridspunkt i samtlige modsætningsforhold kan identificeres 
som tilknytningen mellem originalværk og oversætter samt sidstnævntes logisk 
set uvægerlige indflydelse på det endelige produkt. Snarere end at opstille en 
rettesnor for korrekt eller forbilledlig oversættelse af Lovecrafts værker ud fra 
ovenstående idealprincipper vil de blive anvendt som navigationspunkter for 
den videre sondering af oversættelsesteorien.
Som udgangspunkt for specialets empiriske målsætning er det oplagt at tage fat 
i Eugene Nidas ækvivalensbegreb som en direkte opstået konsekvens af den 
logiske erkendelse, at fuldkommen overensstemmelse mellem originaltekst og 
oversættelse ikke er opnåelig. Samtidig har en ofte ukritisk og kontekstbestemt 
brug af begrebet åbnet for en række tilsyneladende blivende tvivlsspørgsmål 
omkring, hvad det strengt taget vil indebære, at to tekster er ækvivalente, 
hvordan man kan nå til dette oversættelsesideal, samt hvorvidt det overhovedet 
kan føres ud i virkeligheden. Nida opdeler videre begrebet i to underkategorier 
og understreger på det grundlag dikotomien mellem henholdsvis den formelle 
og den funktionelle variant. I min følgende anvendelse af begreberne vil jeg 
benytte den alternative betegnelse ‘dynamisk’ for sidstnævnte tilgang for på 
bedst mulig vis at tydeliggøre skellet mellem de to ækvivalenstyper, da ordet 
funktion i bred teoretisk forstand også vil kunne knyttes til de rent formelle 
egenskaber ved en specifik oversat tekst. Den dynamiske ækvivalens beskrives i 
sin essens af følgende citat: 
“Begrebet er blevet brugt forskelligt af forskellige teoretikere, men idéen er 
overalt, at man tilstræber, at målsprogslæseren eller -tilhøreren får samme 
oplevelse/forståelse af teksten, som kildesprogsmodtageren.” (HJøRNAGER 
PEDERSEN & KROGH-HANSEN 1994: 35-6).
Som modsætning lægges vægten med den formelle ækvivalens på at videregive 
kildetekstens form og kun subsidiært selve den kognitive virkning på læseren. 
Sprogvidenskaben og ikke mindst Nida selv har for længst erkendt, at den 
formelle ækvivalens har sine praktiske begrænsninger, og mange teoretikere 
såvel som praktikere har påpeget, hvorledes dette fokus på sproglig struktur 
alene i mange tekstsammenhænge bliver utilstrækkeligt sat i perspektiv over for 
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den dynamiske ækvivalens’ bevågenhed over for sproglig kommunikation 
(HOUSE 1997: 26). Omvendt er den dynamiske tilgang per definition et 
mangetydigt begrebsapparat, i og med at oversætteren navigerer efter noget så 
forholdsvis diffust som en tænkt modtageropfattelse frem for en minutiøs, 
fintfølende gengivelse af leksikale og syntaktiske træk.
Halskov og Holdt plæderer for, at “science fiction-oversætteres formelle 
strategivalg har […] afgørende betydning for om der opnås [dynamisk] 
ækvivalens.” (HALSKOV & HOLDT 2003: 113). Sagt med andre ord vil det i 
bestemte tilfælde være nødvendigt at være særligt fintfølende i forhold til 
sproglige kendetegn og særtræk (‘form’) for på fyldestgørende vis at kunne 
overføre en fremmedgørende effekt og mere specifikt i Lovecrafts tilfælde det 
kosmisk fantastiske (‘indhold’). Følgelig kan den formelle tilgang ikke blot 
affærdiges som et mindre raffineret levn fra fordums teoretiseringer om 
oversættelse i forbindelse med denne undersøgelse. Nida bestemmer 
underbegrebet således: 
“Formal equivalence focuses attention on the message itself, in both form 
and content. In such a translation one is concerned with such 
correspondence as poetry to poetry, sentence to sentence, and concept to 
concept.” (NIDA 1964: 159).
Som anvendt arbejdsstrategi vil den formelle ækvivalens resultere i tekster, der 
ofte er let identificerbare som overførsler fra et sprog til et andet, idet bestemte 
semantiske, pragmatiske, syntaktiske og leksikale særtræk uvægerligt vil træde 
frem i oversættelsen. Modsat er tekstens ydre sproglige rammer af knap så 
tungtvejende betydning ved anvendelse af den dynamiske ækvivalens som 
behandlingsmetode ved oversættelsesarbejde, eftersom der ved overførslen fra 
originalsproget først og fremmest pejles efter modtagerens lingua-kulturelle 
kontekst og tilknytning. Anskuer man ækvivalensbegrebet som et metodisk 
kontinuum med de to fremførte tilgange som antiteser, er det næppe 
formålstjenligt for en oversættelsespraktiker inden for en så nichepræget 
litteraturgenre som horror/science-fiction at være hverken for dynamisk eller 
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formelt orienteret; snarere bør der søges fodfæste på en gylden metodisk 
middelvej.
APPLICERING AF æKVIVALENSBEGREBERNE
Lovecrafts forfatterskab er som bemærket i rapportens indledende kapitel en 
størrelse, hvis tematiske såvel som sproglige inventar for mange 
førstegangslæseres vedkommende er opridset på forhånd via senere 
fortolkninger og skildringer hos andre horror-forfattere, i fantasy-rollespil, på 
undergrundsfilmlærreder og så fremdeles. At Lovecrafts værker ofte mødes fra 
modtagerens side af en på forhånd usædvanligt fast etableret forestilling om, 
hvilke begrebslige og stilistiske elementer forfatterskabet rummer, er 
interessant set i forhold til den tyske filosof Friedrich Schleiermachers ofte 
citerede udsagn: “Either the translator leaves the author in peace, as much as 
possible, and moves the reader towards him. Or he leaves the reader in peace 
and moves the author toward him.” (BAKER 1998: 242). Udover at den potentielle 
læserskare forventer at blive indført i et bestemt litterært univers med alt, hvad 
dertil hører af klichéer, tilbagevendende motiver og faste ingredienser, må der i 
samme forbindelse formodes at blive opstillet en række afgrænsede kriterier i 
forhold til forfatterens sprogligt stilistiske identitet. Man kan af den grund 
argumentere for, at modtagergruppen ønsker en så skånsom behandling af 
originalværket som overhovedet muligt samt at blive ført på absolut mest 
autentisk vis ind i den særlige litteraturform.
Det formelle strategivalg, for så vidt angår en lødig oversættelse af Lovecrafts 
forfatterskab, har på dette grundlag altså en akkurat så vægtig betydning for 
tilvejebringelsen af dynamisk ækvivalens, som det hævdes at have for en 
rendyrket science fiction-tekst; om ikke mere i kraft af den inspiratoriske 
betydning, Lovecraft som innovator af fiktionsgenren har haft for en bred vifte 
af kunstneriske fora. På samme vis vil en oversætter skulle vogte sig for ikke at 
farve målsprogsteksten i påfaldende grad med sit personlige udtryk, da det 
originale forlæg ikke kan betragtes som ukrænkeligt alene som følge af 
Lovecrafts karakteristiske skriveegenskaber, men ligeledes i kraft af det 
kultomdømme, der har været stadig tiltagende siden Lovecrafts død og 
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medvirkende til at cementere det særegne og idiosynkratiske ved hans 
udtryksmåde samt litterære univers. Af den grund vil en nutidig oversættelse 
ikke blot skulle overføre selve det originale forlæg, men for den genrebekendte 
læser ligeledes rumme efterfølgende forfatteres konsolidering og ekstensivering 
af Lovecrafts skrivestil og -miljø.
Hvad angår en kompetent undersøgelse og påfølgende bedømmelse af formel 
ækvivalens to tekster imellem, er det muligt at opstille helt specifikke sproglige 
kriterier herfor, hvorimod graden af dynamisk ækvivalens straks henstår på et 
mere intuitivt hermeneutisk niveau. Enhver dybdeborende vurdering vil 
nødvendigvis være subjektivt funderet, i det øjeblik man bevæger sig udover det 
nærsprogligt formalistiske samt foretager andet og mere end blot afvejning af 
synonymi mellem enkelte ord. Oversættere såvel som disses kritikere er fra 
første færd tvunget til at indprente sig, fortolke og selektere imellem – ideelt set 
– et ords hele betydningsflade med henblik på at anlægge en målestok for, 
hvorledes eller hvorvidt oversættelsen fuldt ud fremkalder et tilsvarende 
kognitivt scenario hos sin modtager som hos originalforlæggets ditto. 
Fortolkningsfaktoren taget i betragtning kan det ingenlunde betragtes som et 
basalt vilkår eller en særlig vægtig fordel at have en akademisk tilgang hertil, 
hvis ikke evalueringskriterierne forelægges helt klart.
“Bedømmelser af konkrete oversættelser og opstilling af teorier og modeller 
for oversættelse af bestemte genrer må så foretages ud fra en i sidste 
instans subjektiv afvejning […] kun må det kræves, at kritikeren eller 
teoretikeren fremlægger sine præmisser så eksplicit som muligt.” 
(HJøRNAGER PEDERSEN & KROGH-HANSEN 1994: 48).
Subjektiviteten forbundet med enhver form for teoretisering om oversættelse 
indebærer i sagens natur komplekse konklusioner. Kunsten at nærstudere en 
tekst på flere sproglige niveauer for på så fintmærkende vis som muligt at 
vurdere oversætterens egne vurderinger samt strategier vil uvægerligt bero på 
kritikerens referencerammer og tilhørsforhold til såvel forfatter som det 
forfattede. Snarere end at forsøge en afluring af oversætterens forudgående 
overvejelser samt hensigter med det oversatte og derudfra fremsætte antagelser 
om, hvorfor et bestemt valg er gjort, vil jeg tilstræbe at konstatere, hvad der helt 
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praktisk er foregået i oversættelsen af de enkelte værker. Med dette in mente vil 
jeg i følgende afsnit fremlægge en model til analyse af skriftlig oversættelse, 
hvormed det via særskilte sproglige kategorier er muligt at konstruere en 
kildetekstlig profil til videre vurdering af formel-dynamisk ækvivalens. 
EN TEKSTORIENTERET OVERSæTTELSESTYPOLOGI
Følgende udlægning er baseret på Juliane Houses reviderede udgave af sin 
oprindelige bogudgivelse A Model for Translation Quality Assessment fra 1977. 
Foranlediget af andre teoretikeres konstruktive kritik af analysemodellen samt 
egne metodiske forbedringer og videreudviklinger i kraft af vedvarende 
forskning udarbejdede House i 1997 en udvidet version af værket med enkelte 
finpudsninger af begrebsapparatet. Herudover var tilføjet et udførligt kapitel 
med kontrastive studier til tydeliggørelse af, hvorledes modellen kan og bør 
appliceres. (HOUSE 1997: VII-VIII). Med andre ord står modellens teoretiske 
fundament uforandret i den reviderede udgave, mens enkelte af de analytiske 
kategorier er blevet videre ekspliciteret.
Houses analysemodel er konstrueret ud fra den betragtning, at enhver form for 
systematisk vurdering af en oversættelse bør være teoretisk funderet. En sådan 
teoretisering skal helt ordret imødekomme følgende tre kommunikative faktorer: 
(1) forholdet mellem kilde- og måltekst, (2) tilknytningen mellem tekstens 
egenskaber og afkodningen heraf fra henholdsvis forfatter, oversætter og 
modtager samt (3) effekten af disse afkodninger på sondringen mellem regulære 
oversættelsesarbejder og andre tekstlige foretagender. (HOUSE 1997: 1). I et 
efterfølgende afsnit understreger House – i tråd med grundtanken for 
ækvivalensbegrebet – at kendetegnet for oversættelsen som tekstform er den 
binære tilknytning til på den ene side kildeteksten og på den anden 
modtagerens kommunikative forhold. Videre udlægger hun ækvivalenstanken 
som værende forankret i bevarelsen af ‘betydning’ ved tekstlig overføring fra et 
sprog til et andet, hvoraf tre betydningsaspekter er særligt væsentlige i 
forbindelse med oversættelse: et semantisk aspekt, et pragmatisk aspekt og et 
tekstuelt aspekt. 
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Under hensyn til disse faktorer præciserer House sin definition af oversættelse 
som regulær tekstgenre med følgende: “translation is the replacement of a text in 
a source language by a semantically and pragmatically equivalent text in the 
target language.” (HOUSE 1997: 31). Her refererer det semantiske aspekt til 
sammenhængen mellem sproglige enheder og symboler til ikke-sproglige 
fænomener – eller såkaldte referenter i den virkelige verden. Eksempelvis 
henviser enkeltglosen ‘stol’ ikke kun til én specifik og unik genstand, men til en 
samlet kognitiv begrebsverden og er derfor udtryk for et bredt leksikalsk 
inventar af forskellige ‘stole’ med samtlige af disses denotationer og 
konnotationer. (her jævnført med uddybende forklaringer i HJøRNAGER 
PEDERSEN & KROGH-HANSEN 1994: 48). Det pragmatiske aspekt betegner til 
forskel det kommunikative formål med den samlede betydning af førnævnte 
sproglige konstituenter; det vil altså sige den bestemte anvendelse af en tekstlig 
enhed i en bestemt kommunikativ kontekst. Endelig er det tekstuelle aspekt 
relateret til den samlede struktur af en række sproglige konstruktioner såsom 
ellipser og anaforer, der konstituerer de ydre rammer for en tekst, hvorfor dette 
tredje og sidste betydningsaspekt til en vis udstrækning kan sideordnes med 
den strategiske målsætning ved formel ækvivalens. På grundlag af disse 
elementære begrebslige faktorer har House konstrueret sin analysemodel, 
hvilken vil blive skematiseret i det følgende.
I sin reviderede form består modellen helt grundlæggende af to hovedkategorier, 
nemlig ‘Register’ og den nyintroducerede ‘Genre’, som på overordnet plan samlet 
udgør en given teksts funktion som kommunikativt medie (‘Individual Textual 
Function’) samt på underordnet plan realiseres af enkelte tekstuelle elementer 
(‘Language/Text’). Førstnævnte hovedkategori inddeles endvidere i de tre 
undertermer (‘Field’, ‘Tenor’ & ‘Mode’). Nedenfor er afbildet en strukturelt 
identisk version af den oprindelige analysemodel, hvor de teoretiske begreber 
imidlertid er oversat til dansk med henblik på den videre metodologiske 
anvendelse.
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House bestemmer kategorien på følgende vis: “Register, i.e., functional language 
variation, refers to what the context-of-situation requires as appropriate linguistic 
realizations in a text.” (HOUSE 1997: 105). Eftersom den situationelle kontekst 
kan variere fra kilde- til måltekst, beskriver kategorien de specifikke sproglige 
enkeltdele, som er bragt i anvendelse med hensigten at etablere ækvivalens 
mellem original og oversættelse. Med henblik på en videre afgrænsning af Stil-
kategorien vil jeg i det følgende præsentere de tre termer, som konstituerer 
begrebet.
Felt dækker som den første underkategori over tekstens rent begrebslige formål; 
eller beskrevet i mere konkrete vendinger som, hvad ‘der finder sted’ på basis af 
de anvendte leksikale, syntaktiske og tekstuelle komponenter. Termen 
indbefatter helt specifikt tekstens konkrete objekt, emne samt orientering. 
(HOUSE 1997: 108).
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Diskurs er til sammenligning straks mere kompleks at specificere, idet 
kategorien består af tre undertermer, som tilsammen tjener til at identificere 
tekstens aktører: “[T]he nature of the participants, the addresser and 
addressees, and the relationship between them in terms of social power and 
social distance.” (HOUSE 1997: 108-9). Udover disse tekstligt set eksterne 
forhold omfatter termen ligeledes de interne relationer – såsom mellem en jeg-
fortæller og diverse bipersoner i et skønlitterært værk – mens der endvidere kan 
forekomme kontaminationer i form af eksempelvis en forfatters tilknytninger til 
de fiktive aktanter i teksten. Af de fire Diskurs-udspecificeringer anført på 
modellen beskriver den første rent sprogligt tekstforfatterens temporale, 
regionale og sociale bagland, som disse (eventuelt) reflekteres i det skrevne. I 
kontrast hertil beskriver den anden underterm dennes emotionelle og 
intellektuelle holdning vis-a-vis det i teksten tilsvarende fremførte. (HOUSE 1997: 
ibid.). Herudover beskriver den næste underklassifikation den interaktive 
tilknytning mellem tekstens fiktive aktører såvel som de ekstratekstuelle 
relationer – samt den ‘emotive spænding’ – mellem afsender og modtager. Med 
henblik på overskueligheden af den videre analyse vil jeg skelne mellem 
følgende kommunikative bindinger (1) forfatter/modtager; (2) forfatter/aktør(er); 
(3) samt aktør/aktør(er). Endelig relaterer termens fjerde underinddeling til den 
sociale attitude, som signaleres via tekstens udtryksmåde, og her sondres 
videre mellem henholdsvis en formel, ‘konsulterende’ samt uformel form. 
Hvorimod først- og sidstnævnte i sagens natur udgør modsætninger på 
interaktionsniveau, betegner den midterste af varianterne den mest neutrale 
form for kommunikation, som karakteriseres ved fraværet af formelle eller 
uformelle markører. (HOUSE 1997: 41). Ligeledes her vil jeg differentiere mellem, 
hvad der kan angives som tekstinterne og -eksterne faktorer.
Modus refererer som den sidste term i Stil-hovedkategorien til, hvorledes det 
kommunikative indhold er struktureret i teksten og er videre delt ind i to 
underklassifikationer. Medium dækker over den rent sproglige manifestation, 
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som i sin simple forekomst udgøres enten i tale eller skrift, men i den 
modsvarende komplekse klassificering består i diverse blandingsformer af 
henholdsvis det skrevne og det talte. (HOUSE 1997: 109). Et komplekst medium 
indbefatter for eksempel en drejebog til et teaterstykke (‘beregnet til at blive talt, 
som var det ikke skrevet’), mens et simpelt medium inkluderer et fagligt essay 
(‘skrevet for at blive læst’) eller en anekdote fortalt over middagsbordet (‘talt for 
at blive hørt’). Nedenfor er anført tre empirisk baserede distinktionskategorier – 
oversat til dansk – som i sine yderste klassifikationer til højre og venstre 
repræsenterer stilen i en akademisk afhandling og dagligdags tale henholdsvis.7 
Det skal forud understreges, at disse seks parametre langt fra kan benyttes 
som absolutte pejlesnore for, hvorvidt en tekst er oralt eller litterært funderet; 
snarere skal de tre modsætningsforhold betragtes og anvendes som tentativt 
deskriptive kontinua.
Orale tekster   Litterære tekster
(1) Impliceret  vs.  Informerende tekstproduktion
(2) Eksplicit   vs.  Situationsafhængig reference
(3) Abstrakt   vs.  Konkret informationsformidling. (HOUSE 1997: 109).
Termens anden underklasse Participering består på samme vis af henholdsvis 
en simpel og kompleks variant. Simple tekster består følgelig af rendyrket 
dialog/monolog, mens en kompleks teksttype er sammensat af egenskaber eller 
hele tekstlige passager fra såvel den ene som den anden kommunikationsform. 
(HOUSE 1997: 40/109). Her kan en simpel variant eksempelvis være en 
naturvidenskabelig afhandling uden eksplicit interaktion med læseren, 
hvorimod en kompleks variant blandt andet kunne være et selvbiografisk værk 
med regulære henvendelser til modtageren. Kort resumeret kan de tre 
undertermer og deres funktion som analyseværktøjer bestemmes med 
pronominerne ‘hvad’ (Felt), ‘hvem’ (Diskurs) og ‘hvorledes’ (Modus) set i forhold 
til en pågældende teksts funktion. Forholdet mellem hovedkategorierne kan 
7 House udlægger yderpunkterne således: “[T]he poles characterize academic exposition and 
conversation respectively.” [HOUSE 1997: 109]. Med tanke på hvor bredt et spektrum af mere eller 
mindre formelle dialogsituationer sidstnævnte begrebsdefinition i teorien kan dække over, bør det 
understreges, at identifikationsmarkørerne for orale tekster indikerer den helt ligefremme og 
spontane form for samtale.
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omvendt bedst ekspliciteres yderligere ved at referere til Houses egne 
forskelsforklaringer: 
“Genres result from social identifications in terms of use, source or 
function, and registers are the results of decisions inside a genre choice 
concerning field, mode and tenor […] The relationship between genre and 
register is then such that generic choices are realized by register choices 
[…]” (HOUSE 1997: 106-7).
På basis af den ovenstående definition kan Genre ergo beskrives som det socialt 
funderede, praktiske formål med teksten og Stil som helheden af de tekstlige 
komponenter, der anvendes for at nå dette formål. I det følgende er det uagtet 
denne konkrete afgrænsning af begreberne påtrængende at specificere den 
funktionelle betydning af Genre i analysemodellen. Eftersom kategorien 
berammer en bestemt tekstform, bør der efterstræbes en konsistent 
vekselvirkning mellem denne og de Stil-betingede sproglige konstituenter. 
House selv anskueliggør betydningen af funktionel overensstemmelse mellem 
tekstgenre og tekstindhold ved at opdigte et eksempel, hvor en forlægger 
forsøger at sælge en børnebog, hvis sproglige indhold er for kompliceret til at 
blive læst og forstået af en repræsentant for modtagergruppen. Her svarer den 
intenderede tekstgenre følgelig ikke overens med tekstens faktiske struktur og 
må derfor betragtes som en fejlbedømt tekstlig frembringelse. (HOUSE 1997: 
106). Videre kan tænkes et tilfælde, hvor en udenlandsk forlægger har fået 
produceret en version af en børnebog – oprindeligt forfattet i et letforståeligt og 
ukompliceret sprogbrug – til en langt mere avanceret skrivemåde i 
oversættelsen med den hensigt at markedsføre udgivelsen til en noget ældre 
læserskare. I dette tilfælde vil der ikke længere være tale om en regulær 
oversættelse fra et sprog til et andet, men derimod om en intersproglig 
overføring fra en teksttype til en anden med en dertilhørende forskellig tekstlig 
struktur. Genre henviser med andre ord til tekstens makrokontekst, som med 
hensyn til etableringen af formel og dynamisk ækvivalens mellem de kilde- og 
måltekstlige bestanddele er af vægtig betydning. I korte træk opsummerer 
House sin definition af kategorien således: “[G]enre is a socially established 
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category characterized in terms of occurrence of use, source and a communicative 
purpose or any combination of these.” (HOUSE 1997: 107).
Øverst på analysemodellen og overordnet i forhold til de øvrige enkeltkategorier 
står anført ‘tekstfunktion’, hvilket helt konkret kan betragtes som det tekstlige 
paradigme, en oversætter afvejer og opstiller forinden sit rent praktiske arbejde 
med at overføre enkelte sætninger, fraser og ord til en adækvat oversættelse. 
Som jeg i tentative træk diskuterede ovenfor, kræver Lovecrafts forfatterskab et 
særligt hensyn fra tekstbehandlerens side i forhold til såvel funktion som formel 
struktur; et hensyn, der kun er vanskeligt at udlægge forud for en empirisk 
undersøgelse. House uddyber i forlængelse af redegørelsen for sin reviderede 
analysemodel ligeledes sin præsentation af de to begrebstyper ‘overt’ og ‘covert’, 
hvilke indledningsvis og for det grove overblik kan sidestilles med henholdsvis 
formel og dynamisk tilgang til oversættelsesarbejde. I sin oprindelige 
bogudgivelse definerer House begreberne sådan: 
“[A]n overt translation is one which must overtly be a translation not, as it 
were, a “second original”. In an overt translation the source text is tied in a 
specific manner to the source language community and its culture.” (HOUSE 
1997: 66).
“A covert translation is a translation which enjoys the status of an original 
source text in the target culture. The translation is covert because it is not 
marked pragmatically as a translation text of a source text but may, 
conceivably, have been created in its own right.” (HOUSE 1997: 69).
Ligeledes her skal det påpeges, at de to oversættelsestyper på trods af 
ovenfornævnte kategoriske definitioner ikke skal betragtes som enten/eller-
begreber, men som yderpunkter på en glidende skala, der beskriver, i hvor vid 
udstrækning læseren indføres i kildetekstens tidslige, rumlige samt kognitive 
miljø – og vice versa. Med andre ord består forskellen i, hvorvidt oversætteren 
(primært) har tilstræbt at tage læserens eller forfatterens sprogkulturelle 
tilknytning i betragtning og videre tekstlig forvaring.8 Af den grund vil en 
oversat tekst, der af læseren netop afkodes som en oversættelse, ikke kunne 
8 Bemærk i den forbindelse, hvorledes Houses sondring mellem ‘overt’ og ‘covert’ falder i teoretisk 
tråd med Schleiermachers ovenfor citerede devise om enten at føre læseren til forfatteren eller 
forfatteren til læseren.
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være dynamisk ækvivalent med sin kildetekst, der i alle tilfælde nødvendigvis vil 
blive læst som et originalværk. Her vil spørgsmålet om ækvivalens flyttes ned 
fra det overordnede tekstfunktionelle plan til i stedet at være centreret om de 
enkelte sproglige komponenter. Hvad angår en oversættelse, der er forsøgt 
kamufleret som et selvstændigt og originalt værk, er det omvendte selvsagt 
tilfældet: Tekstfunktionen er i højsædet og bør rekonstrueres så konsistent som 
muligt fra kilde- til måltekst, hvorimod en stringent overførsel af førnævnte 
sproglige elementer kun er af underordnet betydning.
Houses skelnen mellem disse to forskellige oversættelsestyper kan som nævnt 
snildt jævnføres med Nidas ækvivalensdikotomi. Med henblik på videre at 
tydeliggøre sondringen mellem en åbenbar og skjult oversættelse, vil jeg 
endvidere i det følgende lokalisere begreberne i forhold til 
oversættelsesteoretikeren Lawrence Venutis ‘foreignization/domestication’-
strategier. Den førstnævnte af de to betegner en metodisk indgang til 
oversættelse, der tilsigter at løsrive modtageren fra sin respektive sprogkultur 
og fungere som en form for tekstbaseret fremstilling af noget fremmedartet, 
aparte – eller i alle tilfælde knap så hjemmevant. Formålet med den 
modsvarende strategi er omvendt at modificere sådanne eksotiske begreber og 
fænomener i kildeteksten, så de i oversat form tilfører modtageren en forvisning 
om at være på sin sprogkulturelle hjemmebane. (BAKER 1998: 240-44). I 
forbindelse med sidstnævnte omtaler House et såkaldt ‘kulturelt filter’, som bør 
appliceres i tilfælde af markante sociokulturelle afstande mellem originalsprog 
og modtagersprog. Ud fra selve begrebets metaforik fremgår det, at der endog i 
de mest vellykkede oversættelser udelukkende vil kunne være tale om en 
approksimativ og ikke eksakt reproduktion af kildetekstens funktion. (HOUSE 
1997: 29-30). Kort skitseret svarer Houses ‘overt translation’-begreb overens 
med (1) Nidas ‘formel ækvivalens’-modus, (2) Venutis ‘foreignization’-strategi 
samt (3) en ifølge Schleiermacher metodisk begunstigelse af forfatterens 
sprogkulturelle kontekst, mens ‘covert translation’-begrebet kan ligestilles med 
(1) ‘dynamisk ækvivalens’-moduset, (2) ‘domestication’-strategien samt (3) en 
metodisk begunstigelse af læserens sprogkulturelle kontekst.
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House tydeliggør, hvilke funktionelle faktorer der karakteriserer og adskiller de 
to oversættelsestyper i henhold til hovedkategorierne fra analysemodellen, ved 
at konstruere nedenstående diagram.
     Er absolut ækvivalens oversættelsens formål?
Niveau
    Overt    Covert 
Primært funktionsniveau  Nej    Ja
Sekundært funktionsniveau Ja    ---
Genre     Ja    Ja
Stil     Ja    Nej
Sprog/tekst    Ja    Nej
Som det fremgår af skemaet, vil en oversættelse, der er tænkt og udarbejdet 
som en åbenlys intersproglig rekonstruktion af kildeteksten – uden semantiske, 
pragmatiske eller tekstuelle modifikationer i lyset af modtagerens 
sprogkulturelle miljø – ikke kunne ækvivalere med originalforlæggets 
dynamiske funktion som tekstlig frembringelse. Snarere bør ækvivalensen søges 
på et sekundært tekstplan under hensyn til den ‘forskudte situationalitet’ to 
tekster imellem. (HOUSE 1997: 67). Af den grund er det centralt at tilstræbe 
overensstemmelse i forhold til samtlige af de øvrige kategorier i 
analysemodellen: Stil, Genre samt det helt underordnede sproglige-tekstuelle 
plan. Hensigten er altså at producere en måltekst, der kan tilbyde sin læser 
udsigt til og indsigt i kildetekstforfatterens sprogkulturelle og -kontekstuelle 
virkelighed: “In this way members of the target linguaculture may eavesdrop, as 
it were, i.e., be enabled to appreciate the original textual function, albeit at a 
distance.” (HOUSE 1997: 112). I kontrast hertil er det absolut fundamentalt for 
en oversættelse, der er affattet for at blive læst som en uafhængig tekstlig 
frembringelse, at den på basis af sin sprogkulturelle kontekst tjener en 
tilsvarende funktion som originalteksten hos sin respektive læserskare. Følgelig 
er bevarelse af kildetekstens stilistiske egenskaber af perifer betydning for 
måltekstens kommunikative kvalitet. Afslutningsvis er det værd at understrege, 
at det for begge oversættelsestyper tværtimod er af grundlæggende betydning, 
at tekstgenren ækvivalerer mellem original og oversættelse, eftersom der i 
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modsat fald ikke vil være tale om en såkaldt ‘translation proper’, men derimod 
om en intrasproglig versionering af kildeteksten. (HOUSE 1997: 160).
I forbindelse med et studie i oversættelsesteori tidligere i mit uddannelsesforløb 
anvendte jeg begreberne ‘funktionel ækvivalens’ og ‘semantisk korrespondens’ i 
samme empiriske undersøgelse for at skelne mellem overensstemmelse på 
henholdsvis tekst- og segmentniveau. Samme tilgang vil jeg kalkere over i 
forbindelse med denne undersøgelse, hvor jeg i forlængelse af den allerede 
foreliggende udlægning af formel og dynamisk ækvivalens vil redegøre for 
korrespondensbegrebet. Formålet hermed er at udarbejde et analyseværktøj til 
at studere leksikale og syntaktiske væsenstræk ved Lovecrafts forfatterskab i et 
mere nærsprogligt perspektiv ud fra de respektive oversætteres mere eller 
mindre kreative løsninger i forbindelse med oversættelsesarbejdet. Ideen med at 
kombinere disse to analytiske indfaldsvinkler består i at identificere og 
fremhæve særlige problematikker ved oversættelse af Lovecrafts værker fra et 
makrotekstligt såvel som mikrotekstligt perspektiv.
EN SEGMENTORIENTERET OVERSæTTELSESTYPOLOGI
I den følgende opstilling af en formålsspecifik typologi til en segmentorienteret 
analyse af tekstkorpusset vil jeg operere med begrebet semantisk 
korrespondens uafhængigt af ækvivalensdikotomien og først i en 
sammenfatning af rapportens analyseresultater bringe begreberne i spil under 
ét. Dette er for i empirisk øjemed at differentiere helt stringent mellem 
funktionelle egenskaber på et overordnet tekstniveau samt nærsproglige 
egenskaber på et underordnet segmentniveau. Foruden at anlægge en case-
specifik typologi til vurdering af korrespondens mellem hele segmenter i 
henholdsvis original og oversættelse vil jeg fundere mit analysearbejde i en 
etymologisk baseret tredeling af det danske ordforråd, som den fremføres i Erik 
Hansen & Jørn Lund | Kulturens Gesandter (1994), samt diverse 
opslagsværker og grammatikker, der er anført i rapportens bibliografi.
Det inspiratoriske afsæt for min Lovecraft-afstemte opstilling af semantisk 
korrespondens har jeg valgt at tage i oversættelsesteoretikeren Henrik Gottliebs 
gradbestemte trindeling af begrebet. Til anvendelse i et enkeltstående analytisk 
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studium af tv-dubbing som kommunikativt medium sondrer Gottlieb mellem tre 
korrespondensniveauer: (1) fuldstændig, (2) delvis og (3) manglende. (GOTTLIEB 
2001: 45). Snarere end at afveje, hvorvidt et bestemt tekstligt segment 
korresponderer i absolut forstand med originalforlægget eller vurdere, om der er 
tale om en højere eller lavere korrespondensfaktor, synes det i lyset af den 
subjektivitet, der som før nævnt er forbundet med oversættelsesarbejde, 
imidlertid at være mere hensigtsmæssigt at undersøge, på hvilken måde kilde- 
og måltekst korresponderer med hinanden. Om oversætteren har håndplukket 
et bestemt leksem frem for en række nær-synonymiske alternativer, besluttet 
sig for en specifik sætningskonstruktion i stedet for en anden samt enten 
beskåret eller udbygget et tekstsegment, vil der i reglen altid kunne tales om et 
vist niveau af korrespondens baseret på individuel kognitiv vurdering. Hvor to 
tekster i højere grad kan anslås som værende enten dynamisk eller formelt 
ækvivalente, udtrykkes korrespondens til gengæld på flere tekstuelle niveauer. 
Rettere end at angive absolut tekstlig overensstemmelse indikerer termen en 
semantisk tilknytning mellem enkelte tekstsegmenters denotative og 
konnotative egenskaber. (HJøRNAGER PEDERSEN & KROGH-HANSEN 1994: 29-30). 
Ud fra dette metodologiske standpunkt samt Houses sondring mellem leksikale, 
syntaktiske og tekstuelle aspekter har jeg formuleret en korrespondenstypologi 
på videre basis af rapportens forudgående fremstilling af det tematiske og 
stilistiske inventar i Lovecrafts værker. Følgende kategorier er med andre ord 
formuleret ud fra det analytiske endemål at fastslå, i hvor høj grad det er 
lykkedes at kommunikere, hvad jeg betragter som forfatterskabets helt centrale 
kendingsmærke: aktiveringen af det kosmisk fantastiske. Mit begrebslige 
udgangspunkt har jeg taget i to af de tre tidligere fremførte tekstspecifikke 
forhold, hvilke kort resumeret består i henholdsvis: (1) specifikke genretræk for 
fantastisk litteratur samt (2) specifikke stiltræk i Lovecrafts forfatterskab. Videre 
kan disse to aspekter hver især anskues ud fra følgende oversættelsesrelaterede 
faktorer, nemlig (1) afstanden mellem kilde- og målsprog samt (2) forholdet 
mellem kilde- og målsprogsgenre (HJøRNAGER PEDERSEN & KROGH-HANSEN 1994: 
48 – jf. rapportens s. 17). Heraf angiver den førstnævnte faktor de rent 
praktiske vanskeligheder ved overføring af en tekst fra et sprog til et andet, 
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mens sidstnævnte betegner brydningen mellem originalværkets teksttype og 
den tilsvarende litterære kontekst, hvori oversættelsen indskrives. Følgelig kan 
konstrueres nedenstående opstilling, hvor jeg som nævnt foroven yderligere har 
anvendt Houses metodiske opdeling i tre tekstlige parametre med henblik på at 
kunne fremføre mine vurderinger om korrespondensfaktoren mellem original og 
oversættelse på flere – og derfor mere overskuelige – sproglige niveauer:
KATEGORI  Fantastik (Genretræk)  Kosmicisme (Stiltræk)
Niveau I  Leksikalitet    Leksikalitet
Niveau II  Syntaks    Syntaks
Niveau III  Tekstualitet    Tekstualitet
FAKTORER  Genretilknytning   Sproglig divergens
Det skal bemærkes, at skønt jeg i praksis har til hensigt at analysere de enkelte 
segmenter særskilt i forhold til de fremsatte korrespondenskategorier, bør de 
ikke betragtes som strikt adskilte og gensidigt udelukkende, men snarere som 
komplementære tekstfaktorer, der ud fra den anvendte oversættelsesstrategi 
kan være henholdsvis under- eller overordnet. Ved imidlertid at benytte 
kategorierne uafhængigt af hinanden vil jeg tilstræbe at sondre mellem, hvad 
der på den ene side kan betragtes som slet og ret karakteristisk for den 
fantastiske litteratur og på den anden side helt særegent for Lovecrafts 
skrivestil. Således vil jeg på basis af de anførte sprogniveauer fremdrage og 
analysere tekststeder, der kræver særligt kreative eller spidsfindige løsninger fra 
oversætterens hånd, samt dernæst vurdere ud fra korrespondenskategorierne, 
hvorvidt hensynet til Lovecrafts skrivestil eller hensynet til den intenderede 
læserskares opfattelse af tekstgenren er vægtet højest. Kort skitseret er mit 
metodiske formål at vurdere ud fra Fantastik-kategorien, hvorledes og med 
hvilken effekt litteraturgenren er søgt rekonstrueret i oversættelsen. Omvendt 
vil jeg ud fra Kosmicisme-kategorien afveje, hvordan det er blevet tilstræbt at 
overføre Lovecrafts skrivemåde fra originalsproget. Kategorierne skal i korte 
træk fungere som redskaber til at systematisere mine observationer omkring 
den konkrete overføring af de tre kildeteksters respektive leksikale, syntaktiske 
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og tekstuelle særtræk, hvilke jeg forinden og i første instans vil redegøre for på 
et makrotekstligt plan i det følgende kapitel.
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4. Kildetekstanalyse
Jeg vil i det følgende analysere specialets litterære udvalg på et makrotekstligt 
niveau ud fra Houses analysemodel. Først og fremmest vil jeg redegøre for 
kildeteksternes litterære egenskaber med henblik på i den påfølgende 
komparative vurdering at belyse distinktioner og særlige kendetegn ved 
målteksterne samt endelig afveje kvaliteten heraf på baggrund af mine primære 
analyseresultater. De enkelte kildetekstanalyser vil blive indledt med en koncis 
parafrase af teksternes respektive handlingsforløb og suppleres med en 
udlægning af det tematiske inventar samt af de mest relevante 
litteraturhistoriske referencer. Grundet deres forholdsvis beskedne tekstomfang 
vil jeg i henvisninger til tekstuddrag fra “The White Ship” samt “The Rats in the 
Walls” udelukkende referere til afsnit og linje, mens jeg i den tilsvarende 
behandling af “The Shadow out of Time” yderligere vil angive citater ud fra 
Lovecrafts oprindelige kapitelanførelser. Dertil vil jeg udelukkende i Felt-
analysen benytte Houses leksikale, syntaktiske og tekstuelle specificeringer til 
at anlægge en bredtfavnende og overordnet skitsering, ud fra hvilken jeg videre 
vil behandle de to øvrige Stil-termer, nemlig Diskurs og Modus. I sagens natur 
vil der i afgrænsningen af de nævnte specificeringer ikke kunne opstilles helt 
vandtætte skotter for, hvorvidt en specifik tekstkomponent fungerer på et 
leksikalt, syntaktisk eller overordnet tekstuelt plan. Af den grund vil jeg i 
behandlingen af de enkelte værker organisere mine analytiske observationer ud 
fra et skøn af, på hvilket niveau det pågældende tekstuddrag er mest 
betydningsbærende. I min udlægning af analysemodellens anden hovedkategori 
Genre vil jeg endvidere supplere mine betragtninger via Todorovs 
litteraturklassificeringer til at redegøre helt præcist for den pågældende 
undergenre af fantastisk litteratur. Af samme grund vil jeg i forlængelse af 
Genre-udlægningen redegøre for tekstens overordnede funktion frem for at følge 
analysemodellens særskilte behandling af disse to aspekter.
“THE WHITE SHIP”
Novellettens jeg-fortæller, fyrtårnspasser Basil Elton, beslutter en måneoplyst 
nat at takke ja til den bydende invitation fra kaptajnen på et fartøj identificeret 
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under navnet Det Hvide Skib. Denne udfærd fører ham til mange ukendte og 
gådefulde destinationer, før skibet lægger til ved landet Sona-Nyl: et paradisisk 
rige af enestående skønhed udover tid og rum. Her opholder Elton sig i, hvad 
der fremstilles som æoner, før han atter begiver sig af sted for at søge det hidtil 
uudforskede sagnland Cathuria i selskab med sin rejseledsager. Da jeg-
fortælleren omsider når sin destination, straffes han ikke desto mindre for sin 
fornægtelse af Sona-Nyls herligheder ved at blive slynget ud over en 
afgrundsdyb intethed og havne tilbage ved et såre velkendt fyrtårn, hvorfra han 
nu for bestandig er afskåret de syv haves hemmeligheder samt et gensyn med 
Det Hvide Skib.
“The White Ship” hører til Lovecrafts såkaldte ‘dreamland’-periode, der betegner 
en række kortere novelletekster og digtværker med udgangspunkt i 
fantasiopspundne lokaliteter og panoramaer. Herigennem udtrykker han en 
hyldest til en af sine markante litterære autoriteter og mest åbenbare 
inspirationskilder, nemlig den irske forfatter Lord Dunsany, om hvis indflydelse 
Joshi skriver:
“[H]is yearning for the unmechanized past, his purely aesthetic creation of 
a gorgeously evocative ersatz mythology, and his ‘crystalline singing 
prose’ […] made Lovecraft think that he had found a spiritual twin in the 
Irish fantaiste.” (JOSHI 1996: 218).
“An examination of Dunsany’s early tales and plays reveals many 
thematic and philosophical similarities with Lovecraft: […] the exaltation of 
Nature; hostility to industrialism, the power of dream to transform the 
mundane world into a realm of gorgeously exotic beauty; the awesome role 
of Time in human and divine affairs; and, of course, the evocative use of 
language.” (JOSHI 2001: 134).
På linje med Lovecrafts øvrige produktioner inden for denne stilperiode er “The 
White Ship” oversvømmet med maleriske og storladne landskabsbeskrivelser, 
mens der med rund hånd er spredt fiktive stednavne og referencer til ukendte 
lokaliteter og verdener udover det narrative forløb. Rent stilistisk bevirker dette, 
at handlingsforløbet antager en diffus karakter trods de eksakte tids- og 
stedsangivelser og grundet den tunge brug af adjektiver en nærmest fraværende 
dynamik: “[…] I could see entrancing panoramas of loveliness, with steepled 
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towns nestling in verdant valleys, and with the golden domes of gigantic cities 
glittering on the infinitely distant horizon.” (#10: 11-13). På det tematiske plan er 
det nærliggende at drage en parallel til den bibelske skabelsesberetning og 
menneskets syndefald; skønt jeg-fortælleren er omgivet af alskens storslåede 
herligheder, er attraktionen til det forbudne i sidste instans for overvældende. 
Særskilt betragtet beskæftiger Lovecraft sig her hovedsageligt med individets 
overrumplende opnåelse af en ekstraordinær indsigt eller form for metafysisk 
selvrealisation og efterfølgende sjælefred – om end denne viser sig at være 
temporær – hvilket i et litteraturhistorisk lys deler væsenstræk med 
romantikken. Men skønt en sådan jævnførelse til en vis udstrækning kan være 
anskueliggørende for selve novellettens ledemotiv, er det ikke kendetegnende for 
Lovecrafts egen verdensanskuelse. Denne kommer netop til udtryk i 
fremstillingen af mytiske samt ujordiske lokaliteter eller fænomener, og derved 
skabes et utraditionelt litterært univers fritaget for alment kendte religiøse eller 
filosofiske grundideer. Brugen af disse virkemidler er som før nævnt 
karakteristisk for Lovecrafts forfatterskab, og jeg vil ligeledes i de følgende 
tekstlige profiler opridse, hvordan og i hvilken kontekst disse bliver bragt i 
anvendelse.
FELT
Leksikale aspekter:
Teksten rummer som nævnt indledningsvis en række eksotisk klingende 
proprier såsom Xura, Sona-Nyl og Cathuria samt et veritabelt 
overflødighedshorn af deskriptive adjektiver: “[…] green shore of far lands, bright 
and beautiful […] lordly terraces of vendure, tree-studded […]” (#6: 1-3). Generelt 
nedtones den adjektivlæssede sprogbrug til gengæld markant i de mere 
handlingsrefererende passager: “All my days have I watched it and listened to it, 
and I know it well.” (#3: 3-4). Ordforrådet præges sporadisk af gloser, der er 
atypiske og lavfrekvente eller/og anvendes i en utraditionel sammenhæng: de 
maritime fagspecificeringer “barques” (#1: 4) og “argosies” (#2: 1) samt en 
tvetydig adjektivbrug, som blandt andet optræder i frasen “gay temples” (#2: 1). 
Samtidige samt ikke mindst nutidige øjne ville næppe nøjes med at aflæse ordet 
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i betydningen ‘farvestrålende’, men associere videre til dets seksuelt 
grupperende denotationer. Endvidere omtales ingen kendte geografiske 
lokaliteter i “The White Ship”; utvivlsomt for at cementere antydningen af 
ukendte destinationer og i en virkningsbetonet forstand flytte læseren fra sine 
vante omgivelser. Således støder vi blandt andet på følgende vage 
præpositionelle stedsbetegnelser, hvorved Lovecraft blot nøjes med at stedfæste 
scenen for handlingsforløbet i forhold til de fire verdenshjørner: “keeper of the 
North Point light” (#1: 1), “from far Eastern shores” (#2: 1-2), “into a mysterious 
South” (#5: 5). Grundlæggende tegnes novelletten af omfattende beskrivelser, 
der navnlig er fokuseret omkring de arkitektoniske og vegetative forekomster i 
teksten: “friezes” (#7: 9), “pagodas” (#10: 9) og “turrets” (#12: 22) samt “arbors” 
(#8: 2), “lily-lined” (#8: 6) og “aloe and sandalwood” (#12: 6). Overordnet 
rummer “The White Ship” et væld af sanseligt berusende miljøskildringer, hvor 
alt fra organiske lyskilder til ædle metaller og mineraler omtales i superlative og 
hyperbolske vendinger. I forlængelse heraf sammenføjes det organiske og 
menneskeskabte i en ophøjet syntese af til tider majestætisk ynde og pragt, 
hvilket afspejles i brugen af adjektiver som “lordly” (#6: 2), “blessed” (#9: 2) og 
“stately” (#10: 4) i beskrivelsen af de sceniske omgivelser. Endelig, skønt 
mængden er beskeden, forekommer der enkelte arkaiske leksemer i novelletten: 
adverbiet “natheless” (#11: 9), den antikverede stavning af substantivet 
“lanthorn” (#12: 14) den arkaiserende genitivform af det personlige pronomen i 
frasen “mine own praises” (#14: 7) samt de i nyere litteraturhistorisk henseende 
nærmest poesibundne verber “hath” (#11: 4/#13: 3) og “shew/shewing” (#6: 
3/#38: 3). På linje med en enlig reference til græsk mytologi i omtalen af 
gudernes domicil Olympus synes disse ords underliggende funktion for tekstens 
ordforråd at være en påkaldelse af de klassiske idealer og dyder, såvel i litterær 
som tematisk forstand.
Syntaktiske aspekter:
Skrivestilen præges af omstændelige, ofte flerleddede sætningskonstruktioner, 
hvor tegnsætningen kendetegnes af udførlig kommatering samt hyppig brug af 
semikolon. Trods novellettens bekvemme tekstomfang indledes intet mindre end 
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21 sætninger med konjunktionen “and”, hvilket yderligere bidrager til, at 
vægten lægges på fortløbende beskrivelser snarere end at skabe et dynamisk 
handlingsforløb. Sætningsopbygningen er som helhed betragtet kompliceret og 
domineres navnlig af talrige, ofte på hinanden følgende præpositionsled: 
“through the mists beyond the horizon and in the phosphorescent depths of 
ocean.” (#6: 8-9). Derforuden er flere sætningskonstruktioner opbygget med det 
adverbielle eller præpositionelle led i front, hvilket i særligt eklatante tilfælde 
bevirker, at tekstens læsbarhed grundet den omvendte ordstilling nedsættes 
mærkbart: “Past that beacon for a century have swept the majestic barques […]” 
(#1: 4) samt “Very brightly did the moon shine […]” (#5: 1). Følgende tekststykke 
illustrerer i udtalt grad, hvorledes samtlige af disse syntaktiske særtræk er med 
til at udgøre en skrivestil, der nærmest er udfordrende labyrintisk:
“And the bearded man again implored me to turn back, but I heeded him 
not; for from the mists beyond the basalt pillars I fancied there came the 
notes of singers and lutanists; sweeter than the sweetest songs of Sona-
Nyl, and sounding mine own praises; the praises of me, who had voyaged 
far from the full moon and dwelt in the Land of Fancy.” (#14: 4-8).
Yderligere kan findes to forekomster af foranstillet verbum, der videre afridser 
den arkaiske tendens, hvilken som før nævnt afspejles rent leksikalsk: “Then 
came we […]” (#8: 1) samt “Over the countryside and amidst the splendor of 
cities can move at will the happy folk […]” (#10: 6-7). På ordklasseniveau 
karakteriseres “The White Ship” ved en påfaldende brug af adverbier i 
forskellige kreative adjektiviske koblinger: “howled eerily” (#2: 5), “yearned 
mightily” (#7: 9-10) og “cunningly lighted” (#12: 27). Overordnet modsvarer de 
ofte forviklede syntaktiske konstruktioner det lettere ekstravagante samt 
synonymrige ordforråd til i samlet sproglig forening at udgøre en tekst, der kan 
beskrives som nuanceret, kompleks og i enkelte tilfælde direkte vanskelig at 
læse.
Tekstuelle aspekter:
Som logisk følge af de talrige beskrivelser og heri indeholdte højtravende 
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ordforråd skrider det narrative forløb frem i et adstadigt tempo. Samtlige 
tekstpassager fremstår i en anonymt refererende, nærmest reciterende stil, hvor 
den vægtige markering af fyrtårnspasserens sanseindtryk synes at udelade 
enhver form for fornuft eller skepsis. Udover de ordrige landskabsbeskrivelser 
rummer teksten en række poetiske træk; blandt andet i form af sporadiske 
allitterationer som i følgende tekststeder: “golden with the glow of that full, 
mellow moon.” (#5: 5-6), “forms and fantasies” (#6: 10) samt “pagodas peep from 
pleasing […]” (#10: 9). Herudover optræder en række rytmiske repetitioner af 
bestemte fraser med den effekt, at beretningen antager en episk eller nær 
mytisk karakter. Hvad dette angår, støder vi eksempelvis i de første skildringer 
af Det Hvide Skib på lyriske gentagelser i form af det sætningsindledende 
præpositionsled “Out of the South” (#4: 1-2) samt det udtryksfulde synsindtryk 
“glide smoothly and silently” (#4: 2-4). Dette er videre medvirkende til at fastslå 
et af de centrale temaer samt nok den mest fremstående dikotomi i “The White 
Ship”: kontrasten mellem det jordisk foranderlige og overjordisk bestandige. 
Tilsynekomsten af det Det Hvide Skib fremstilles som et æterisk fænomen, der 
uanset vejrliget forekommer med regulære intervaller: “And whether the sea 
was rough or calm, and whether the wind was friendly or adverse […]” (#4: 3-4). 
Endelig bidrager den stedvise brug af lettere teatralske udtryk til den lyriske 
skrivemåde, hvoraf kan nævnes tidsadverbiet “nevermore” (#6: 13) samt den 
pittoreske frase “beneath a meridian sun.” (#8: 2-3) som eksotisk klingende 
tidsangivelse. Fraværet af eksakte dateringer og stedsbetegnelser falder på sin 
vis i fin tematisk tråd med førnævnte kontraster mellem det jordiske og 
overjordiske; antydningen af såvel et temporalt forløb som en geografisk 
lokalisering er enten diffus eller slående kryptisk: “that distant night when we 
sailed away from my far native land.” (#9: 4-5) samt “in the immemorial year of 
Tharp” (#11: 1). I betoningen af de storslåede sceniske omgivelser spares der 
ingenlunde på hyperbler, hvilket følgende citater blot er to ud af flere eksempler 
på: “[…] the city was greater than any city I had known or dreamed of before.” 
(#7: 5-6) samt “[…] more splendid than any I had ever known […]” (#6: 10). 
Endelig er det i tematisk henseende værd at bemærke den skæbnesvangre 
slutreplik fra kaptajnen på Det Hvide Skib, i sekunderne før fartøj og besætning 
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fortabes i det bundløse: “The gods are greater than men, and they have 
conquered.” (#14: 17). Her er det mere end nærliggende at hentyde til det 
universalmytologiske motiv om menneskeligt begær efter overjordisk vælde og 
indsigt samt de fatale konsekvenser, det måtte bringe i sit kølvand, som nok et 
fundamentalt tema for værket.
DISKURS
Novellettens jeg-fortæller, Basil Elton, præsenterer sig i begyndelsen ved en 
lakonisk redegørelse for sit navn og embede, hvor det afsløres, at han 
håndhæver et hverv, som er tilfaldet hans slægt i flere generationer: “[…] which 
in turn he told to my father, and my father told to me […]” (#2: 4-5). På intet 
tidspunkt tilbydes læseren et dybere indblik i hans sindelag eller følelsesliv via 
sproglige subjektivitetsmarkører af nogen art, hvorfor jeg-fortælleren forbliver 
karakteriseret ene og alene ved sine ret beset farveløse handlinger og ytringer 
samt sit førnævnte virke som fyrpasser. Dette kommer eksempelvis til udtryk 
ved metaforbrugen i følgende citat: “[The ocean is] freighted with the memories 
and the dreams of Time.” (#3: 12). Efter beretningens kulmination henvises 
atter til hvervet som fyrpasser, hvilket i lyset af de forløbne hændelser ender 
med at være jeg-fortællerens eksistentielle redningsplanke samt stå som 
symbolet på hans dårskab og hovmod: “[…] I saw that the light had failed for the 
first time since my grandfather had assumed its care.” (#15: 7-8). Kort skitseret 
er Basil Elton en todimensional og karakterløs figur, hvis altovervejende formål 
synes at være funktionen som narrativt instrument.
Temporale, regionale og sociale parametre
Som konstateret ovenfor rummer teksten en række sproglige anakronismer på 
såvel leksikalt som syntaktisk niveau, mens ordforrådet er uhyre malerisk og 
stedvist grænsende til det gravitetiske. Trods sine anglofile tilbøjeligheder følger 
Lovecraft imidlertid konsekvent amerikansk-engelsk ortografi: “vapors” (#3: 7) 
og “three-colored” (#12: 15).
Emotionelle og intellektuelle parametre
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Skildringen af jeg-fortællerens eventyrlige udfærd står i skærende kontrast til 
en verdslig tilværelse, der for Lovecrafts vedkommende kun alt for ofte var 
ensformig, trælsom og humørforladt.9 Således skildres i empati med fortælleren 
en sværmerisk drøm om at føre et liv uden hverdagslige sorger og bekymringer – 
samt ikke mindst fysiske skavanker og svagheder. Endelig er følgende tekststed 
værd at bemærke i nævnte henseende: “[…] the visions of young poets who died 
in want before the world could learn of what they had seen and dreamed.” (#6: 
10-12). Parallellen til Lovecrafts eget æstetiske syn af sit forfattervirke, som 
allerede så tidligt i karrieren var pessimistisk – og ofte ikke så lidt martyrisk – 
er nok en kende taknemmelig at drage, men ikke desto mindre relevant set i 
lyset af hans beundring for inspiratoren Lord Dunsany samt romantiseringen af 
deres fælles litterære orientering. Fra ende til anden bevares et så højtideligt 
udtryk – såvel i de stærkt patetiske beskrivelser som fyrpasserens resignation 
afspejlet i novellettens afslutning – at der ikke levnes råderum til humoristiske 
eller på anden vis emotionelle islæt.
Intra- og ekstratekstuelle relationer
Forfatter/modtager: I betragtning af tekstens utvetydige fokus på det sanseligt 
berusende, være det skabt af naturen eller af menneskehænder, forekommer 
Lovecrafts primære læser-interaktive budskab med “The White Ship” at bestå i 
en herliggørelse af det fantastiske som et universelt fænomen. Sekundært 
vidner den påfaldende verbose og læserdistancerende skrivestil om, at Lovecraft 
ikke kun kommunikerer via, men agiterer for en bestemt litterær kunstform 
over for sin modtager.
Forfatter/aktør(er): Skønt novellettens hovedaktør, Basil Elton, mest af alt 
fremstår som en identitetsløs skikkelse, har Lovecraft tydeligvis tilstræbt at 
portrættere ham som et redeligt, ansvarsbevidst og ikke mindst tillidsvækkende 
menneske. En vis dignitet kan aflæses ud fra navnet alene samt det, at han 
bryder isen på sin mildest talt utænkelige beretning ved at præsentere sig ved 
9 Lidt kuriøst kan henvises til fyldige redegørelser i Lovecrafts senere brevkorrespondance for, 
hvorledes han nødtvungent måtte økonomisere med sin daglige kostforplejning. Med andre ord er 
her tale om en forfatter, der rent faktisk opfylder det ofte besungne ideal om en kreativ sjæl, der 
undfanger sine fornemste værker under de trangeste kår!
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navn og embede, som følgelig bliver sat på højkant: “I am Basil Elton, keeper of 
the North Point light that my father and grandfather kept before me.” (#1: 1-2).
Aktør/aktør(er): Trods manglen på en reel personskildring udvises der forståelse 
og respekt mellem fortællingens to replikskiftende aktører, Basil Elton samt den 
navnløse styrmand på Det Hvide Skib. Denne gensidige velvilje synes at være en 
logisk konsekvens af samhørigheden affødt af en så eventyrlig sørejse udover 
videnskabelige demarkationslinjer. Ikke desto mindre tyder envejsinteraktionen 
mellem de to på, at der er tale om en form for elev/mentor-relation, hvor 
kaptajnen søger at indvie jeg-fortælleren i de havets mysterier, som hidtil har 
været ham afskåret: “This is Thalarion, the City of a Thousand Wonders, wherein 
reside all those mysteries that man has striven in vain to fathom.” (#7: 2-4).
Kommunikativ attitude
Tekst-eksterne faktorer: Ud fra mine påvisninger af de leksikale, syntaktiske 
samt tekstuelle egenskaber i “The White Ship” bør det fremgå, at selve 
skrivemåden i samtlige aspekter er stærkt formel. Det høje ordforrådsniveau 
alene er nok til at etablere en social distance mellem forfatter samt en 
læserskare, der må formodes at være vant til populærfiktion i en mere 
almentilgængelig skrivestil. Omvendt står novelletten qua sit tekstomfang samt 
typiserede drømmerejsemotiv som et stykke litteratur, der uagtet sin tekstuelle 
opbygning vil kunne konsumeres forholdsvis smertefrit som en sprogligt set 
mere kompleks variant af talrige andre hurtigt læste – og hurtigt glemte – 
magasinpublicerede novelleskrifter.
Tekst-interne faktorer: Interaktionen mellem jeg-fortælleren og Det Hvide Skibs 
kaptajn, som den eksplicit afsløres, forbliver formel og upersonlig. Sidstnævnte 
udviser gæstfrihed, velvilje og tålmod over for sin passager, men på trods af at 
aktørerne omgås hinanden ‘i æoner’, afsløres på intet tidspunkt en dybere 
samhørighed mellem de to. På samme vis adresserer jeg-fortælleren sin 
beretning med en formalitet, der kategorisk udelukker en fundering af en 
tilnærmelsesvis fortrolig berøring med læseren; navn samt profession bliver af 
den grund Basil Eltons eneste identitetsmærker i sin rolle som novellettens 
hovedaktør.
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MODUS
Medium
“The White Ship” er skrevet for at blive læst som skrift, og tekstens medium 
hører ifølge analysemodellens sondring ergo under den simple klassificering. 
Novelletten er formentlig konstrueret for at simulere en enlig optegnelse i en 
journal ved natbordet eller en kortfattet form for autobiografisk indskrift. I 
forhold til de udlagte tre forskelsudlægninger for talt og skreven tekst er værket 
imidlertid knap så stringent at afveje. (1) I kraft af at forestille en fiktiv 
levnedsberetning tenderer “The White Ship” per definition en impliceret 
tekstproduktion, men i medfør af den formelle samt subjektivitetsfjerne 
narrative stil fremstår jeg-fortælleren kun i begrænset udstrækning som direkte 
engageret i det narrative forløb. (2) For så vidt angår den næste kategori, bryder 
novelletten med beskrivelsen for litterære tekster, da den fremførte handling er 
stærkt situationsafhængig og ikke refererer til et eksplicit og alment tolkeligt 
begreb eller fænomen. (3) Endelig udgør det tekstlige indhold i “The White Ship” 
konkret informationsformidling, eftersom det narrative forløb ikke rummer 
nogen form for inter- eller ekstratekstuelle abstraktioner, men er centreret om 
en præcis fremlæggelse af et specifikt motiv. Kort resumeret er tekstens medie 
informerende, situationsafhængigt samt konkret i sin formidling.
Participering
Til trods for at der i det narrative forløb er antydninger af en form for dialog 
mellem novellettens aktører, står participeringen i “The White Ship” som 
gennemgående monologisk og klassificeres derfor som simpel. Fraværet af 
sammentrækninger ved brug af hjælpeverber samt andre mere eksplicitte 
former for subjektivitetsmarkører bevirker, at de sporadiske passager med 
direkte tale – herunder jeg-fortællerens fabulerende ‘bevidsthedsstrøm’ på hele 
32 linjer – snarere befæster tekstens episk-narrative forankring end afspejler 
regulær tale. Rent grammatisk udtrykkes dette igennem den uomskiftelige brug 
af personlige og possessive 1.-personspronominer. Jeg-fortællerperspektivet er 
følgelig altoverskyggende i selv de passager, hvor kaptajnen på Det Hvide Skib 
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skildrer og informerer om de omgivende fantasiriger via en form for pseudo-
dialogisk tale, hvor han lige så vel kunne tale højt med sig selv som henvende 
sig til en egentlig tilhører: “This is Xura, the Land of Pleasures Unattained.” (#8: 
11).
GENRE
I en udlægning af novellettens tekstgenre vil det være oplagt at tage 
udgangspunkt i fællesbetegnelsen for denne periode af Lovecrafts forfatterskab. 
På det grundlag regnes “The White Ship” som allerede bemærket til den 
såkaldte ‘dreamland’-cyklus, hvor konstrueringen af et værk som fiktiv 
underholdning er funderet i en udmaling af fantasmagoriske drømmevisioner. 
Som nærmest logisk følge heraf optræder i teksten en række overnaturlige 
entiteter såsom “daemons” (#7: 13) samt en majestætisk skikkelse, der 
introduceres et par linjer efterfølgende med ordet “eidolon” (#7: 15). Eksistensen 
af disse utænkelige skabninger – samt eksempelvis det i to passager omtalte 
fænomen “a bridge of moonbeams” (#5: 2/#9: 8) – betvivles ikke udtalt af jeg-
fortælleren, hvilket på første hånd er med til at definere “The White Ship” som 
en vidunderlig fortælling ifølge de todorovske kategorier. Denne selvfølgelige 
udmaling af det overnaturlige opretholdes indtil historiens slutning, hvor 
læseren imidlertid pludselig udsættes for en narrativ finte: “I saw on the wall a 
calendar which still remained as when I had left it at the hour I sailed away.” (# 
16: 1-3). Heri ligger for første gang en tentativ opfordring i form af et 
håndgribeligt bevis til novellettens modtager om at sætte spørgsmålstegn ved 
validiteten af det beskrevne; er fyrpasserens beretning ikke blot et 
hallucinatorisk drømmesyn fremtvunget af overbebyrdelse, social isolation eller 
en helt tredje psykologisk faktor? Ud fra de indledende noteringer om Lovecrafts 
inspiratoriske afsæt er det nærliggende videre at betragte “The White Ship” som 
en åbenlys hyldest til Lord Dunsany såvel som en form for skønlitterær 
idealisering af det eskapistisk fabulerende – foruden, selvfølgelig, at være et 
stykke sprogligt sprudlende fiktion, der i kraft af sin afslutning blottes som et 
eksempel på fantastisk litteratur.
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“THE RATS IN THE WALLS”
Novellen tager sit udgangspunkt i, at en efterkommer af den såkaldte De la 
Poer-slægt vender tilbage til sin slægts hjemstavn Exham Priory og forestår en 
omfattende restaurering af borgruinen. Her udspiller sig snart en serie af 
mærkværdige hændelser, hvilke novellens jeg-fortæller i første omgang tilskriver 
en højst bemærkelsesværdig natlig aktivitet fra en veritabel hær af rotter, der 
synes at holde til bag murstenskonstruktionerne. Spektaklet eskalerer, indtil 
fortælleren beslutter sig for nærmere at udforske kilden til dette besynderligt 
voldsomme fænomen, hvilket fører ham dybt ned i det ældgamle bygningsværk; 
kun for at gøre den gruopvækkende opdagelse, at hans forfædre ad åre lod sig 
forfalde til kannibalistiske tendenser. I takt med sin gryende erkendelse 
degenererer han selv til et forhistorisk udviklingsstadie og udvikler en 
tilsvarende appetit for menneskekød, hvilket resulterer i hans uigenkaldelige 
indlæggelse på en lukket institution.
“The Rats in the Walls” står som et af Lovecrafts mest veludførte pasticheværker 
inden for sin Poe-skabeloniske skriveperiode. Det mest åbenbare element fra 
den gotiske genre er selvsagt fortællingens lokalisering i en middelalderborg af 
tydeligvis betragtelige dimensioner, hvis mørkeste afkroge og navnlig dybeste 
underetager huser kimen til mangen en frygtelig opdagelse. Herudover indgår i 
jeg-fortællerens dybdegående redegørelse for sin slægtshistorie mange 
referencer til forhistoriske episoder samt tilmed enkelte forekomster af antikke 
sprog samt forskellige arkaiske og dialektiske varianter af engelsk. Hertil skal ej 
forglemmes en kursorisk hentydning til Lovecrafts endnu rudimentære mytologi 
i form af den gådefulde guddom Nyarlathotep. Selv i valget af jeg-fortællerens 
slægtsnavn ligger en slet skjult hyldest til Edgar Allan Poe, mens fortællingens 
gotiske kulisser praktisk talt emmer af lokaliserbare elementer lånt fra 
enkeltværker i sidstnævntes forfatterskab. Disse paralleller Poe og Lovecraft 
imellem begrænser sig dog ingenlunde til tematikken, men afspejler sig ligeledes 
i sprogbrugen:
“The most obvious stylistic feature common to both Poe and Lovecraft is the 
use of adjectives. In Lovecraft’s case this has derisively been termed 
‘adjectivitis’, as if there is some canonical number of adjectives per square 
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inch that is permissible and the slightest excess is cause for frenzied 
condemnation.” (JOSHI 2001: 108).
Som læser kan man for så vidt argumentere for, at novellen såvel udmærker sig 
ved som lider skade under Lovecrafts udførlige forbemærkninger om De la Poer-
familiens historie og indbyrdes relationer. Ikke desto mindre skabes herved en 
for plottets udvikling tiltvungen autenticitet samt fortrolighed med fortælleren, 
der – som handlingsforløbet skrider frem – skal vise sig at være alt andet end 
tillidsvækkende for slet ikke at sige mentalt ligevægtig: “No, no, I tell you, I am 
not that daemon swineherd in the twilit grotto! It was not Edward Norrys’ fat 
face on that flabby, fungous thing! Who says I am a de la Poer?” (#74: 5-7). Et af 
de centrale temadikotomier i historien er følgelig begrebet atavisme sat i relief 
overfor, hvad der umiddelbart præsenteres for læseren som et kultiveret 
menneskeligt sind. Efterhånden som plottet blotlægges og afvikles, viser det 
tematiske tyngdepunkt sig at være stedfæstet i fortællerens mentale og sociale 
forfald samt fremmedgørelse frem for blot at være en lettere kunstløs beretning 
om en hjemsøgt befæstning revet direkte ud af en mørk og dyster middelalder. 
Betragtet som en psykologisk allegori kan “The Rats in the Walls” afslutningsvis 
siges at beskrive et menneskes selvpåtvungne ransagelse af uudgrundelige 
hereditære dybder, hvilket resulterer i, at socialt utilstedelige stimulanser drives 
til overfladen med fatale konsekvenser.
FELT
Leksikale aspekter:
I en skitsering af tekstens leksikale særtræk er det oplagt indledningsvis at 
redegøre for de forskellige sprogformer, der præsenteres i jeg-fortællerens 
feberagtige monolog midt i handlingsforløbets kulmination. Således skifter han i 
sin afsindige talestrøm akut fra nutidigt engelsk til at udspy et væld af 
arkaismer i følgende citat: “‘Sblood, thou stinkard, I’ll learn ye how to gust 
[…]”(#74: 10). Herfra skiftes målet for narratørens eder og trusler brat til 
middelengelsk, som videre afbrydes af en påberåbelse på latin: “[…] wolde ye 
swynke me thilke wys? … Magna Mater! Magna Mater!” (#74: 10-11). Efter en 
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længere prædiken formuleret på gælisk munder tiraden ud i det rene volapyk, 
hvilket dog hurtigt viser sig at skulle simulere en serie af primatagtige grynt: 
“Atys … Dia ad aghaidh ‘s ad aodann … agus bas dunach ort! Dhonas ‘s dholas 
ort, agus leat-sa! … Ungl unl … rrrlh … chchch …” (#74: 11-13). Jeg-fortællerens, 
så at sige, sprogkalejdoskopiske ordstrøm fremstår som en naturlig konsekvens 
af hans gentagne hentydninger til fremmedsproglige samt såvel for- som 
præhistoriske civilisationer i sin vidtfavnende udmaling af historiske og 
arkitektoniske enkeltheder omkring sin nyrestaurerede residens samt egen 
slægtshistories tilknytning hertil. Som følge heraf præges de minutiøse 
beskrivelser af mange fagudtryk, der spænder fra indgående skildringer af 
klædestof og bygningskonstruktioner til infrekvente termer fra fagområder 
såsom lægevidenskab og antropologi: “arras” (#28: 15), “wainscotted” (#19: 
6-7), “cretinism” (#58: 7) og “pithecanthropoid” (#71: 2). Ganske symptomatisk 
for Lovecraft funderes novellens særligt hårrejsende passager i en markant brug 
af overlagt diffuse adjektiver, hvoraf en markant del realiseres med suffikset ‘-
less’. Følgende teksteksempler optræder i spredt fægtning: “nameless 
ceremonies/fear” (#13: 6/#53: 5), “unutterable loathing” (#34: 5), “limitless 
mystery” (#63: 2) samt “illimitable gulf” (#72: 5). Foruden overmålet af 
beskrivende passager, hvor alskens materielle såvel som immaterielle 
fænomener skildres via fremmedordrige og verbose vendinger, rummer teksten 
nogle få, men afstikkende leksikale kuriositeter: komparative henvisninger til 
den græske mytologis underverden i “Stygian” (#70: 4) og “Tartarus” (#71: 7), 
den arkaisk klingende superlative form af ‘very’ i frasen “the veriest tyros” (#14: 
8) samt ikke mindst et af Lovecrafts favoritgloser i adjektivet “eldritch” (#72: 7). 
For så vidt angår skjulte referencer, er ikke kun den førnævnte lighed i jeg-
fortællerens slægtsnavn til Edgar Allan Poe interessant. I lyset af det narrative 
forløb er det ikke utænkeligt, at propriet Exham skal fungere som en indiskret 
bastardisering af verbet ‘exhume’, hvilket må siges at stå i morbid kontrast til 
de sakrale denotationer i substantivet Priory. I forlængelse heraf er indeholdt en 
fyndig parafrase af plottets mest centrale tema i selve kaldenavnet for novellens 
kulisseværk: en konkret såvel som abstrakt udgravning af det sakrosankte og 
tabubelagte.
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Syntaktiske aspekter: 
Sætningsopbygningen i “The Rats in the Walls” karakteriseres i udtalt grad ved 
sine mange hypotaktiske konstruktioner. Som logisk følge af de lange sætninger 
er tegnsætningen præget af udførlig kommatering og rummer videre en 
betydelig brug af semikolon, som det fremgår i nedenstående tekststykke, der 
tenderer en poetisk form for ‘stream of consciousness’ med den horrible hær af 
forslugne rotter som jeg-fortællerens kognitive navigationsakse:
“They must know it was the rats; the slithering scurrying rats whose 
scampering will never let me sleep; the daemon rats that race behind the 
padding in this room and beckon me down to greater horrors than I have 
ever known; the rats they can never hear; the rats, the rats in the walls.” 
(#75: 9-13).
Navnlig i jeg-fortællerens redegørelser for sine familiære og geografiske 
tilknytninger indledes mange sætningskæder med præcise datobetegnelser og 
tidsangivelser, hvorved det narrative forløb jævnligt punkteres for at blive videre 
afridset i et adstadigt tempo: “My father died in 1904 […]”(#7: 1), “I bought 
Exham Priory in 1918 […]” (#8: 1) samt “As I have said, I moved in on 16 July 
1923.” (#21: 1). Overordnet tynges sprogbrugen af mange adjektivmættede 
fraser, som videre er medvirkende til næsten uafbrudt at holde handlingens 
fremdrift i ave – eller dvæle ved de mest vederstyggelige skildringer, som 
tilfældet er i følgende citat: “the viscous, gelatinous, ravenous army” (#74: 2). 
Ydermere præges teksten i udtalt grad af en række komplekse adverbielle 
koblinger, hvoraf følgende tekststeder kun udgør et mindre sortiment heraf: 
“mediaevally fitted” (#20: 7), “hellishly littered” (#59: 1) og “Gothically grotesque” 
(#65: 2). Skønt novellens mange dybe hypotakser overvejende indledes af 
helsætningen uden bemærkelsesværdigt mange foranstillede adverbielle eller 
præpositionelle led, indebærer de øvrige nævnte syntaktiske komponenter, at 
læsbarheden fra tid til anden nedsættes betydeligt.
Tekstuelle aspekter:
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Læseren føres ind i de la Poer-patriarkens beretning ‘in medias res’: “On 16 July 
1923, I moved into Exham Priory after the last workman had finished his 
labours.” (#1: 1). Derfra følger en langspunden slægtshistorisk redegørelse, som 
konstituerer intet mindre end en fjerdedel af tekstomfanget. I forlængelse heraf 
aflires en kollage af faktiske såvel som til plottet specifikt opdigtede personager 
og begivenheder med den effekt, at jeg-fortællerens genealogiske udredning får 
et udslaggivende anstrøg af realisme. Blandt andet indgår i tekstforløbet 
referencer til en angelsaksisk regent samt en smal vifte af berømte forfattere: 
“James the First” (#1: 5), “Marquis de Sade” (#14: 8) samt “Hoffmann or 
Huysmans” (#65: 2). Herudover tidsfæstes handlingsforløbet sporadisk på basis 
af blandt andet en amerikansk præsidents dødsfald samt i forhold til en række 
historiske krige: “at the unexpected death of the President on the other side of the 
world.” (#54: 9-10), “the Civil War” (#4: 13), “the Mexican War” (#16: 6-7) samt 
“[…] when the late war took him to England in 1917 as an aviation officer.” (#7: 
4-5). Via jeg-personens livagtige mareridtsvisioner anticiperes det makabre 
slutspil, men fra et rent fortælleteknisk perspektiv foregribes handlingen et 
stykke tid, forinden drømmevarslerne introduceres som en tematisk ingrediens 
i eskaleringen af det uhyggelige: “Had I suspected their nature, how gladly I 
would have left Exham Priory to its moss, bats and cobwebs!” (#6: 5-6). At 
narratørens moralske og evolutionære regression fra første slægtshistoriske 
anekdote forbliver ufravigeligt forbundet med hans dynastiske tilknytninger til 
Exham Priory, antydes allerede i plottets indledende takter: “[…] I came of an 
accursed house.” (#4: 5). I tråd med den ilde tilslørede intertekstuelle parallel til 
Poes “The Fall of the House of Usher” hentydes her såvel til den abstrakte ide 
om arkitektonisk forankret ondskab som i metonymisk forstand til, hvad der i 
såvel jeg-fortællerens som det fjendtligt frygtsomme naboskabs øjne anses for at 
være en obskur slægtsbunden psykose. På det helt tekstnære niveau rummer 
novellen en række sporadisk indskudte allitterationer, hvoraf anførte eksempler 
blot er to af de mest iøjnefaldende: “cleverly counterfeited candles” (#29: 2) samt 
“perched perilously upon a precipice” (#9: 7-8). Foruden de ovenfor anførte 
tekstpassager fra jeg-fortællerens deliriske bevidsthedsstrøm, hvor ikke mindst 
den insisterende repetition af frasen the rats tenderer det poetiske, forbliver den 
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narrative stil dog overvejende prosaisk.
DISKURS
På intet tidspunkt omtaler jeg-fortælleren sig ved sit fulde navn, men tituleres 
blot indirekte via sit slægtsnavn samt lidet favorable status som de la Poer-
dynastiets nuværende patriark. Som tidligere konstateret udviser han et 
udførligt kendskab til sine familiære anknytninger, hvilket helt specifikt 
kommer til udtryk i følgende tekststeder: “the third son, my lineal progenitor” 
(#1: 8), “Walter de la Poer, eleventh Baron Exham” (#2: 5) samt “Gilbert de la 
Poer, First Baron Exham, in 1261.” (#13: 17-8). På overfladen skabes en profil af 
novellens hovedaktør som et kultiveret og intellektuelt menneske, der blandt 
andet drager paralleller til Petronius’ Satyricon i sin beskrivelse af et livagtigt 
mareridt samt fra først til sidst frembyder ekstensiv viden om arkæologi, 
arkitektur, lingvistik samt diverse historiske og geografiske forhold. Ydermere 
afsløres det, at jeg-fortælleren er en hengiven forælder samt ambitiøs 
iværksætter, hvorfor han efterlades “bereaved and aimless” (#9: 1) efter 
sønnens tragiske bortgang samt sit eget sortie fra erhvervslivet. I naturlig 
forlængelse af nævnte karaktertræk skildres han videre som et ærekært 
menneske: “I could reside here permanently, and prove that a de la Poer […] 
need not be a fiend.” (#20: 4-6) samt “Shall a Norrys hold the land of a de la 
Poer?” (#74: 8). Netop narratørens tilsyneladende urokkelige slægtsfølelse er 
interessant set i forhold til hans føromtalte semi-anonymitet. Fraværet af et eget 
fornavn har den funktion at indikere, hvorledes individet til syvende og sidst er 
båndlagt af sine hereditære egenskaber; selv det mest veludviklede sind kan 
betvinges af atavistiske impulser.
Temporale, regionale og sociale parametre
Skrivestilen i “The Rats in the Walls” kendetegnes overordnet ved sin verbositet 
samt ikke mindst jeg-personens formelle, stedvis akademiske ordvalg. Anskuet 
fra et temporalt perspektiv korrelerer sprogbrugen på trods af enkelte leksikale 
anakronismer med den tidsperiode, hvori teksten blev forfattet. Imidlertid er det 
straks mere kuriøst, at Lovecraft bevidst iagttager amerikansk-engelsk ortografi 
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ved sin anvendelse af verbale konstruktioner såsom “realize[d]” (#44: 3/#46: 1), 
“ostracized” (#11: 2) og “symbolized” (#54: 9), men til gengæld følger britisk-
engelsk retskrivning ved sin brug af substantiver som “demeanour” (#22: 8), 
“odour” (#27: 1) og “clamour” (#48: 7). 
Emotionelle og intellektuelle parametre
I hovedaktørens levnedsskildring optræder en skødesløst forklædt parallel til 
Lovecrafts egen slægtshistorie: “I grew to manhood, middle age, and ultimate 
wealth as a stolid Yankee.” (#6: 2). Uagtet sin store affektion og lovord for alt 
britisk forblev Lovecraft amerikansk statsborger livet igennem, men insisterede 
på at illudere sine fjerne engelske aner i fremtoning og tænkemåde samt – som 
ovenfor påvist – ortografiske præferencer, hvilket tværtimod står i kontrast til de 
la Poer-familiens livsanskuelse: “The glories we cherished were those achieved 
since the migration.” (#4: 14-5). Herforuden er indført to andre autobiografiske 
træk i novellen, hvoraf den første forekommer eksklusivt i indledningen af et 
tekstafsnit: “My father died in 1904 […]” (#7: 1). Lovecrafts bedstefar, Whipple 
van Buren Phillips, der som følge af forfatterens biologiske fars psykiske lidelser 
samt tidlige bortgang kom til at fungere som reserveforælder, afgik ved døden i 
selv samme årstal, hvilket havde en så voldsom effekt på den unge Lovecraft, at 
han i tiden efter overvejede at tage sit liv. (JOSHI & SCHULTZ 2001: 155/203-4). 
Endelig er jeg-fortællerens pelsede følgesvend navngivet efter et af Lovecrafts 
egne højtelskede huskatte ved det i samtidens øjne noget mindre politisk 
ukorrekte kælenavn Nigger-Man.
Intra- og ekstratekstuelle relationer
Forfatter/modtager: På basis af den fremmedsproglige skrivestil, som er blevet 
tilskrevet narratørens udtryksmåde i “The Rats in the Walls” fra ende til anden, 
etableres en vis distance til læserskaren. Omvendt er novellen rent 
fortælleteknisk skruet sammen via jævnlige tidsangivelser, foregribende 
allusioner samt talrige tilbagevisninger til tidligere plotudviklinger. Således 
fastholder Lovecraft ved sin skrivemåde en ophøjet forfatterposition over for sin 
modtager samt på ét bræt en pædagogisk indgangsvinkel.
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Forfatter/aktør(er): Lovecraft har tydeligvis tilstræbt at stille jeg-fortælleren i et 
positivt lys for at vække læsernes sympati for dette begavede individ, der trods 
åbenbare menneskelige kvaliteter ikke er i stand til at underkue sin iboende 
morbide besættelse. Tekstens øvrige aktanter præsenteres kun overfladisk og 
fremstilles ud fra jeg-fortællerens perspektiv i et anonymt eller i bedste fald 
stereotypt lys, hvilket frem for alt effektueres ved det totale fravær af direkte 
tale eller på anden vis antydet dialog.
Aktør/aktør(er): Udover narratørens vægtige skitsering af sine slægtsforhold 
introduceres læseren for en lille håndfuld karaktersvage eller direkte farveløse 
bifigurer. Heraf er jeg-fortællerens perifert beskrevne interaktion samt nærmest 
kollegiale forhold til sin afdøde søns bekendte Edward Norrys – hvis fysiske 
fremtoning på mistænkeligste vis beskrives som “plump” (#9: 1/#61: 9/#72: 
3/#75: 2) intet mindre end fire gange – af en vis betydning for det narrative 
forløb. På trods af sit konstante tilstedevær forbliver han imidlertid en 
todimensional skikkelse, hvis primære funktion for novelleplottet synes at bestå 
i sin rolle som intellektuelt modspil samt katalysator for restaureringen af 
Exham Priory: “Capt. Norrys, a […] presumably more naturally materialistic 
man” (#49: 2-3) og “[…] I was constantly praised and encouraged by Capt. 
Norrys […]” (#19: 4).
Kommunikativ attitude
Tekst-eksterne faktorer: I kraft af sin narrative form samt komplekse leksikalitet 
er selve sprogføringen i “The Rats in the Walls” af en formel karakter, der især 
håndhæves via Lovecrafts idiosynkratiske forkærlighed for fremmedord og 
fagtermer samt floromvundne sætningskonstruktioner. Ud fra et mere 
litteraturteoretisk perspektiv konstituerer novellen imidlertid et stykke 
populærfiktion, der i kraft af sit forholdsvis overskuelige tekstomfang er til ‘at 
fordøje’ rent kvantitativt, samt kvalitativt er skræddersyet ud fra en stiliseret 
tematik. Selve handlingsmotivet er konstrueret på et fundament af en række 
klassiske træk fra gotisk litteratur samt et dertilhørende inventar af Lovecrafts 
egne komponenter.
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Tekst-interne faktorer: Jeg-fortællerens sociale relationer med sin umiddelbare 
omgangskreds i form af Exham Priorys tjenerstab forbliver ikke overraskende 
på et formelt og værdineutralt niveau. Ydermere præges hans venskab med 
Norrys af gensidig respekt mellem to belæste og verdenskloge gentlemen 
snarere end reel hjertevarme affødt af en ellers oplagt pseudofamiliær far/søn-
relation. Dette er ligeledes tilfældet, hvad angår den sociale tilknytning til 
novellens “five eminent authorities” (#54: 2), der ledsager de la Poer og Norrys i 
udforskningen af slottets obskure dybder; interaktionen forbliver på et 
professionelt samt strikt videnskabeligt plan.
MODUS
Medium
“The Rats in the Walls” er ifølge analysemodellen skrevet for at blive læst som 
skrift, hvorfor tekstmediet sorterer under den simple kategori. Med den 
narrative opbygning samt ikke mindst litteraturgenren in mente er novellen 
anlagt rent tekstuelt som en skriftlig vidneerklæring til retslig anvendelse eller 
måske endda som et posthumt bønskrift om forståelse eller tilgivelse. I forhold 
til de udlagte tre distinktionshypoteser for talt og skreven tekst placerer teksten 
sig på følgende vis: (1) I betragtning af at novellen er konstrueret for at simulere 
et skriftemål af enten autobiografisk eller juridisk art, fremstår det narrative 
forløb mestendels formelt og upersonligt, selvom jeg-fortælleren stedvis og 
navnlig i slutningen af sin beretning blotter sit emotionelle engagement og af 
den grund stærkt nedtoner den objektive udtryksmåde. (2) Trods referencer til 
faktiske skikkelser og begivenheder er handlingsgangen på intet tidspunkt 
direkte afhængig af disse almene forhold; tekstens realhistoriske allusioner 
virker følgelig blot understøttende for det fiktive forløb. (3) Af den grund er disse 
ekstratekstuelle faktorer imidlertid straks mere afgørende for den tekstlige 
formidling, idet et konkret motiv afstives af abstraktioner til almengyldige 
sociale forhold. I kategorisk korthed bør tekstens medie afgrænses som 
informerende og situationsafhængig samt formidlet på basis af abstrakte 
parametre.
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Participering
Betragtet på et rent tekstinternt niveau er participeringen i “The Rats in the 
Walls” monologisk, idet der ikke forefindes antydninger af dialog tekstaktørerne 
imellem grundet den konsekvente udeladelse af såvel direkte som indirekte tale. 
Dog kan der fra et teksteksternt plan argumenteres for, at jeg-fortælleren 
formedelst sin forsvarstale i slutningen af novellen henvender sig til 
tekstrecipienten i en søgen efter sympati og forståelse, i hvilken sammenhæng 
den gentagne brug af det personlige pronomen “they” er væsentlig at bemærke. 
Hovedparten af teksten bør altså kategoriseres i forhold til analysemodellens 
sondring som bestående af simpel participering, hvorefter kategorien skifter til 
kompleks efter det narrative kulminationspunkt.
GENRE
Ud fra de tematiske pastichetræk at dømme synes det oplagt at drage den 
konklusion, at Lovecraft med “The Rats in the Walls” har tilstræbt at tilføre et 
sæt velkendte litterære kulisser komponenter fra sit på daværende tidspunkt 
endnu interimistisk anlagte forfatterunivers. Således betragtes novellen da også 
som værende et af hovedværkerne fra Lovecrafts ‘Poe-esque’ skriveperiode, hvor 
etableringen af en forfatteridentitet i henhold til såvel tematiske som stilistiske 
parametre endnu kun er i sin vorden. Dette faktum fremstår mest tydeligt i den 
som indledningsvist omtalte perifere omtale af en obskur og kryptisk guddom 
sidst i handlingsforløbet, hvilket konstituerer en stærk kontrast til novellens 
øvrige narrative støttepiller i form af talrige referencer til realhistoriske forhold: 
“[…] Nyarlathotep, the mad faceless god, howls blindly in the darkness to the 
piping of two amorphous idiot flute-players.” (#72: 9-10). Ifølge Todorovs 
afgrænsning af det fantastiske som litteraturgenre træder “The Rats in the 
Walls” i scene som et eksempel herpå, i det øjeblik læseren bardus tvinges til at 
udpege jeg-fortælleren som morderisk paranoiker eller omvendt godtage den 
uhyrlige påstand, at en tusindtallig hær af forslugne gnavere halvvejs 
konsumerede et fuldvoksent menneske – og efterlod hans følgeskab uden et 
bidemærke på kroppen. Valget står følgelig mellem ovenstående udredning eller 
det til stadighed fremførte alternativ, at narratøren blev drevet til sin ugerning 
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som følge af en over flere generationer nedarvet kannibalistisk impuls: “Why 
shouldn’t rats eat a de la Poer as a de la Poer eats forbidden things?” (#74: 3-4). 
I funktionen som rationelt alternativ er forestillingen om et så hastigt 
indtræffende tilfælde af evolutionær tilbagegang dog intet mindre end særdeles 
irrationelt. Det faktum, at en velkonstrueret og velpoleret samfundsorden kun 
ligger som en tynd fernis henover patologiske impulser udover menneskelig 
fatteevne, spiller derfor en udslagsgivende rolle for novellens narrative 
opbygning og tiltænkte virkning på sin læser.
“THE SHADOW OUT OF TIME”
Novellaens jeg-fortæller, professor Nathaniel Wingate Peaslee, genvinder i 1913 
bevidstheden efter en femårig mental dvale uden begreb skabt om den 
mellemliggende tids begivenheder. Snart erfarer han dog til sin bestyrtelse efter 
forskellige kollegers vidneudsagn, at han på ingen måde har været bevidstløs og 
inaktiv i denne femårige periode, men derimod bevæget sig særdeles rørigt 
omkring med stærkt atypiske handlingsmønstre. Øjeblikkeligt besættes Peaslee 
af et behov for at udrede, hvad han har bedrevet i den erindringstågede 
tidsperiode, og da han fordyber sig i mysteriet, hjemsøges han i stigende grad af 
uhyggeligt livagtige mareridt om en mytisk race af lidet menneskelignende 
skabninger. Disse drømmesyn tvinger ham til at aflægge visitter ved diverse 
mere eller mindre obskure universitetsbiblioteker, eksotiske og fjerntliggende 
rejsemål samt ved den nylige udgravning af en række præhistoriske ruiner i 
Australien, hvor han fremdrager en frygtelig sandhed, som det aldrig var 
tiltænkt menneskeheden at indprente sig – endsige forstå.
Som denne rapports repræsentant for Lovecrafts absolut mest veludviklede 
stilperiode er “The Shadow out of Time” et betragteligt værk såvel kvantitativt 
som kvalitativt og illustrerer til fulde, hvorledes han har fundet sig til rette i et 
kreativt grænseland mellem horror og science fiction.
“Indeed, in formal terms nearly all his work subsequent to ‘The Call of 
Cthulhu’ is science fiction, in that it supplies a scientific justification for 
the purportedly ‘supernatural’ events; it is only in his manifest wish to 
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terrify that his work remains on the borderline of science fiction rather 
than being wholly within its parameters.” (JOSHI 2001: 300).
Novellaen kendetegnes ikke overraskende af adjektivmættede stemningsbilleder, 
der hyppigt udmønter sig i udførlige beskrivelser af jeg-fortællerens kollision 
med futuristiske, præhistoriske samt slet og ret overjordiske entiteter. Forenet 
med Lovecrafts idiosynkratiske referencer til okkulte skrifter og heksebøger 
tjener disse uhyre beskrivende, men kun svagt anskueliggørende skildringer til 
at opskrue absurditeten i handlingsforløbet samt over for læseren bestyrke 
‘cosmicism’ som en bagvedliggende pseudofilosofi for det litterære virke; alt 
sammen i stærk og virkningsfuld kontrast til realhistoriske allusioner til 
eksempelvis 1. verdenskrig samt Albert Einstein og dennes videnskabelige 
landvindinger. Følgende relativt forkortede tekstuddrag ekspliciterer den 
fortælletekniske logik i novellaens mange bekymringsvækkende udmalinger af 
ukendte livsformer samt tematiske annullering af videnskabeligt anlagte 
forestillinger om en kronologisk og dimensional verdensorden: “[…] There was a 
mind from the planet we know as Venus, which would live incalculable epochs to 
come, and one from an outer moon of Jupiter six million years in the past.” (IV 
#24; 1-3). Handlingsgangens måske mest håndgribelige tematisering kan for så 
vidt hentes fra den gotiske litteraturs dobbeltgængermotiv, selvom det imidlertid 
nærmere tenderer, hvad man kan betegne som en kombineret 
kropsberøvelse/sindsudveksling et tilfældigt individ og unævnelige overjordiske 
kræfter imellem. Ligeledes genfindes her det i høj grad genretypiske 
tidsrejsemotiv, hvilket i “The Shadow out of Time” udspiller sig såvel temporalt 
som spatialt og manifesterer sig i fortællerens drømme frem for som en konkret 
odyssé i et for genren typiseret rumfartøj. Novellaens betydningsbærende 
filosofiske tema og motiv forbliver dog skitseringen af menneskeheden som en 
uanselig biologisk vækst, der sat i relief over for et kosmisk kontinuum af 
svimlende proportioner fremstår fysisk, åndeligt og mentalt inferiør – eller slet 
og ret uden betydning.
FELT
Leksikale aspekter:
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Ikke overraskende karakteriseres et stykke fiktion af så prangende tematisk 
format ved et akkurat så prangende ordforråd, hvor følgende eksempler på 
lavfrekvente, multisyllabiske leksemer blot er få blandt adskillige: “theosophists” 
(III #13: 3), “agglutinative” (IV #21: 4) samt “superincumbent” (VII #16: 6). I 
samklang med det narrative forløb, hvor læseren kun etapevis introduceres for 
konturerne af det altoverskyggende motiv, rummer novellaen et 
overflødighedshorn af overlagt diffuse adjektiver og adverbier, hvoraf følgende 
udvalgte gloser optræder intet mindre end mellem fem og otte gange i enten den 
ene eller anden nævnte grammatiske form: “incalculable” (f.eks. VIII #41: 1), 
“inexplicable” (f.eks. II #23: 3) og “nameless” (f.eks. IV #65: 3), “endless” (f.eks. 
VI #20: 4) samt ikke mindst det klaustrofobisk klingende “windowless” (f.eks. II 
#47: 2). Herudover præges ordforrådet af en række selvopfundne eller af 
substantiver kreativt frembragte adjektiver: “unhuman” (II #17: 4/III #8: 4), 
“hieroglyphed” (f.eks. VI #20: 5), “unchoked” (VI #57: 2), “stalactited” (VII:#2: 5). 
Tekstens mest iøjnefaldende og esoteriske fagtermer er imidlertid overvejende 
lokaliseret i klynger; oftest som leksikale komponenter i alenlange beskrivende 
opremsninger af alt fra flora til fauna. Således foreligger fagtekniske betegnelser 
fra en mindre håndfuld akademiske virkefelter; herunder navnlig en række 
tidsangivelser og dyrelivsbetegnelser forbundet med palæontologien: 
“Palaeozoic” (III #11: 5), “Triassic” (III #2: 6) samt ikke mindst afliringen 
“dinosaurs, pterodactyls, ichthyosaurs, labyrinthodonts, plesiosaurs” (IV #35: 
6-7). Ydermere kendetegnes novellaen forventeligt af Lovecrafts leksikale samt 
ortografiske præferencer og idiosynkrasier, hvoraf især kan nævnes 
adjektiverne “eldritch” (VI #19: 1/VIII #42: 4), “rugose” (III #24: 1/IV #18: 5) 
samt det bombastiske “Cyclopean” (f.eks. II #32: 1) – der figurerer intet mindre 
end syv gange i teksten – foruden de arkaiske stavemåder af såvel det ligeledes 
flittigt anvendte verbum “shew” (f.eks. VIII #2: 7) som substantivet “connexion” 
(f.eks. II #26: 2). I forlængelse heraf frembyder Lovecraft yderligere sin affektion 
for arkaismer ved brugen af antikverede verber og adjektiver eksemplificeret her 
ved “jocose” (V #25: 6) og “bespeaking” (II #42: 4) henholdsvis. Afslutningsvis 
bør kort berøres den enlige opremsning af en række proprier af indbyrdes 
afvigende etymologisk oprindelse; hvilket vel at mærke medvirker til at 
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ekspandere tekstens såvel stilistiske som tematiske udstrækning. Blandt andre 
kontrafaktiske notabiliteter introduceres læseren følgelig for interkosmopolitiske 
aktanter såsom “Yiang-Li” (IV #25: 1), “Bartolomeo Corsi” (IV #25: 4), “Titus 
Sempronius Blaesus” (IV #26: 2), “Nevil Kingston-Brown” (IV #26: 7), 
“Theodotides” (IV #26: 10) og “Pierre-Louis Montagny” (IV #26: 8). Overordnet 
karakteriseres “The Shadow out of Time” ved et bredtfavnende og farverigt 
ordforråd, der stedvis tenderer det arkaiske eller neoteriske samt i enkelte 
passager udgøres af en komprimeret mængde stærkt fagrelaterede leksemer.
Syntaktiske aspekter:
Betragtet i forhold til standardiseret magasinpubliceret lavfiktion fremstår den 
syntaktiske opbygning i “The Shadow out of Time” relativt kompleks, hvilket 
navnlig bevirkes af tekstens mange underordninger og indskudte sætningsdele 
– ikke mindst i form af den ofte anvendte holdningsmarkør “of course“. Derfor 
præges tegnsætningen af udførlig kommatering samt rundhåndet brug af såvel 
semikolon som tankestreger, hvilket stedvis resulterer i en kun lidet læservenlig 
syntaks:
“In such cases, of course, the exploring mind had – like those of the death 
escapers – to live out an alien-bodied life in the future; or else the captive 
mind – like the dying permanent exiles – had to end its days in the form 
and past age of the Great Race.” (III #32: 2-5)
I kraft af de mange minutiøst beskrivende tekstpassager består novellaen på et 
overordnet ordklasseniveau i et overmål af adjektiver. Endvidere indgår et bredt 
sortiment af de labyrintiske og svært udtalelige adjektiviske fraser, som 
Lovecraft er berømt og berygtet for. Iblandt er disse syntaktiske konstruktioner 
så kreativt sammenføjet, at de på sin vis kan benævnes grammatiske 
neologismer: “millennially ancient/untrodden” (VI #52: 2/VII #37: 1), “bafflingly 
shrouded” (VI #52: 2), “troublesomely vast” (V #4: 4) og videre illustreret i frasen 
“the bloated, fungoid moon sank reddeningly” (VIII #49: 1-2). Herforuden 
indeholder teksten en række andre eksempler på uvante bøjningsformer, hvoraf 
følgende pluraliserede substantiver er særligt afstikkende, men sandt at sige 
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modsvarer plottets bizarre, eksotiske fremtoninger på bedst tænkelige vis: 
“Queernesses” (II #9: 1), “consciousnesses“ (III #28: 2) og “blacknesses” (VIII 
#33: 4). Alt i alt forekommer en række eksempler på særegne og nyskabende 
substantivformer realiseret ved suffikset –ness, hvilket virker karakteriserende 
på såvel leksikalt som syntaktisk niveau: “cumbrousness” (III #49: 1), 
“forbiddenness” (IV #4: 6) og “simultaneousness” (II #4: 2). Afslutningsvis bør 
fremdrages et par af de få eksempler på en gravitetisk, poesi-tenderende 
skrivestil, hvilket blandt andet kommer til udtryk i følgende tidsadverbielt 
indledte konstruktion “Then came” samt ikke mindst en række 
præpositionsfrontede sætninger: “Of the animals I saw, I could write volumes.” 
(IV #35: 1).
Tekstuelle aspekter:
Grundet sit betydelige tekstomfang er novellaen inddelt i otte kapitler, som hver 
især består af omtrentlig 50 tekstafsnit, i en taktisk bestræbelse på at modvirke 
såvel den verbose leksikalitet samt periodevis intrikate syntaks. Henover det 
narrative forløb er strøet en bred vifte af eksakte datobestemmelser samt langt 
fra så konkrete verdenskronologiske parametre, hvis indbyrdes kontrastforhold 
medvirker til at bestyrke tidsrejsemotivet: “It was on Thursday, 14 May 1908” (I 
#13: 1) og “The real horror began in May, 1915” (IV #6: 1) over for svimlende 
tidsangivelser som “150,000,000 years ago” (IV #39: 1) samt “16,000 A.D.” (IV 
#26: 2). Herforuden forefindes en række fintfølende angivelser af rumfang samt 
geografiske strækninger, der tilsvarende indgår i et modsætningsforhold til jeg-
fortællerens kun vanskeligt forklarlige visioner af monstrøse og astronomiske 
fænomener: “500 miles east” (V #11: 2), “200 feet wide” (II #36: 2) samt “22° 3' 
14" South Latitude, 125° 0' 39" East Longitude” (V #23: 1-2). Videre optræder i 
det narrative forløb en tredje tematisk kontrast i form af følgende opremsning af 
de tidligere omtalte blasfemiske skrifter og okkulte heksebøger som en samlet 
antitese til narratørens status og beskæftigelse som akademiker: 
“Comte d’Erlette’s Cultes des Goules, Ludvig Prinn’s De Vermis Mysteriis, 
the Unaussprechlichen Kulten of von Junzt, the surviving fragments of the 
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puzzling Book of Eibon, and the dreaded Necronomicon of the mad Arab 
Abdul Alhazred.” (I #39: 2-5).
Foruden dette ofte tilbagevendende islæt i Lovecrafts forfatterskab er novellaens 
plot situeret i den fiktive by Arkham, mens der videre refereres til det såkaldte 
Miskatonic University; begge lokaliteter har oprindelse i en række selvopfundne 
topografiske kulisser, som danner den geografiske ramme om adskillige af 
Lovecrafts værker fra hans senere skriveperiode. Ydermere lader narratøren en 
række selvadresserede spørgsmål stå ubesvarede, hvilket mest af alt 
ekspliciteres i slutningen af novellaen, hvor den tredobbelte rytmiske repetition 
af den interrogative sætningsstruktur “Had I” (I #51/52/53) fungerer som et 
effektivt middel til at så tvivl om, hvilket af det fremstillede, der er virkeligt og 
uvirkeligt. På et videre fortælleteknisk plan er i jeg-fortællerens indgangsord 
anvendt en kataforisk relation i form af det personlige pronomen “that”. Herved 
indføres læseren lige fra begyndelsen i beretningens klimaktiske scenario – som 
kapitel for kapitel vil blive antydet i større og større grad – via tekststeder som 
de følgende udvalgte: “If the thing did happen […]” (I #2: 1) og “[…] that which I 
think I found in Western Australia on the night of 17-18 July 1935.” (I #1: 3-4). 
Hertil spiller konjunktionsforbindelsen “as if”, der repeteres 18 gange fra start 
til slut, på samme vis en afgørende rolle for bibeholdelsen og intensiveringen af 
beretningens spændingsmoment op til den endelige narrative forløsning. På den 
måde fremlægges en række på første hånd hypotetiske omstændigheder, der i 
takt med handlingsforløbets udviklinger og forviklinger imidlertid vidner mere 
og mere om at være konstrueret ud fra en vis eller snarere særdeles uvis 
sandhedsværdi.
DISKURS
Forholdsvis tidligt i sin beretning sørger jeg-fortælleren for at redegøre udførligt 
for sine private forhold samt profession i form af en håndfuld for plottets videre 
forløb mere eller mindre uvæsentlige oplysninger. Heri indgår udmeldinger om 
slægtsforhold, akademiske opnåelser samt ikke mindst hans mentale ve og vel, 
hvilket tjener den funktion at tilføre personen Nathaniel Wingate Peaslee i rollen 
som narratør en såre tiltrængt autoritet som kontravægt til hans videre uhyrlige 
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beretning: “I am the son of Jonathan and Hannah (Wingate) Peaslee, both of 
wholesome old Haverhill stock” (I #11: 1-2) samt helt eksplicit udtrykt i citatet 
“[T]here is nothing whatever of the mad or sinister in my heredity and early life.” 
(I #9: 7-8). Disse stive karakteriseringer af jeg-fortælleren som en intellektuel 
kapacitet qua sin stilling som professor i politisk økonomi suppleres konsekvent 
ikke med konkrete afdækninger af individuelle karaktertræk, hvorfor han 
forbliver stiliseret og todimensional fra første til sidste kapitel. Derfor er det i 
kraft af jeg-fortællerens nonchalant fremsatte egenskab som “a person of keen 
thoughtfulness” (II #14: 1), at han ulykkeligvis bliver udset som egnet medium 
af en ekstraterrestriel overmagt og fra start til slut forekommer ignorant, 
indifferent over for eller i bedste fald kun objektivt engageret i sin tilskikkelse: 
“[I]t would seize on the best discoverable representative of the highest of that 
period’s life-forms.” (III #20: 4).
Temporale, regionale og sociale parametre
Mængden af sproglige arkaismer er så relativt ubetydelig jævnført med tekstens 
overordnet tidssvarende ordforråd, at de få tilfælde rettere bør identificeres som 
leksikale produkter af tematikken samt den litterære genres stilistiske kutymer 
end et reelt særtræk for denne fiktionstekst. For så vidt angår ortografiske 
konventioner, er Lovecraft inkonsekvent i sine præferencer og benytter således 
amerikansk-engelsk stavemåde i verbale konstruktioner som “minimize” (f.eks. I 
#37: 2), “temporized” (VIII #15: 2) og i adjektivformen “utilizable” (IV #41: 4), 
mens han efterkommer britisk-engelsk retskrivning i eksempler såsom “centres” 
(I #32: 2), “greyish” (IV #31: 3/VIII #9: 1) samt “clangour” (VIII #31: 3).
Emotionelle og intellektuelle parametre
Som et af hovedværkerne fra den tredje og fremmeste skriveperiode i Lovecrafts 
forfatterskab omkranser tematikken i “The Shadow out of Time” kvintessensen 
af hans eksistentielle tankesæt, hvilket blandt andre steder i novellaen afspejles 
i følgende citat: “[M]ankind is only one – perhaps the least – of the highly evolved 
and dominant races of this planet’s long and largely unknown career.” (III #14: 
2-3). Menneskeracen er ifølge Lovecrafts selvfostrede skabelon for sine litterære 
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frembringelser intet mere end et mikroskopisk støvkorn i et kaotisk kosmos, 
hvis blotte konturer det ville kræve en akkumulering af vore åndelige såvel som 
perceptoriske anlæg at opfatte – eller formuleret i hans egne vendinger: “Now 
[1927] all my tales are based on the fundamental premise that common human 
laws and interests and emotions have no validity of significance in the vast 
cosmos-at-large.” (JOSHI 2001: 155/203-4). Ved dyrkelsen af ovenstående etos 
som tematisk fundament og filosofisk akse for sit forfattervirke tilstræber 
Lovecraft at ophæve almene værdinormer og forestillinger om verdensordenen, 
hvorved selv det umulige muliggøres. “If that abyss and what I held were real, 
there is no hope. Then, all too truly, there lies upon this world of man a mocking 
and incredible shadow out of time.” (VIII #54: 1-3).
Intra- og ekstratekstuelle relationer
Forfatter/modtager: Via det overordnede tekstregi i “The Shadow out of Time” 
samt frem for alt jeg-fortællerens identitet som respekteret intellektuel lykkes 
det Lovecraft at få afløb for en bred vifte af sine videnskabelige kæpheste såsom 
astronomi og arkæologi. Følgelig bombarderes læseren som tidligere bemærket 
iblandt med diverse fremmedsproglige og fagtekniske termer, hvoraf kun et fåtal 
kan forventes at være til at afkode uden en ordbog eller et leksikon ved hånden. 
Det faktum at disse esoteriske gloser oftest figurerer i opremsninger eller andre 
syntaktiske klynger mildner dog den fremmedgørende effekt læser og forfatter 
imellem.
Forfatter/aktør(er): At novellaens jeg-fortæller er karakteriseret som et belæst og 
kultiveret menneske samt dydsmønster for enhver aspirerende gentleman, er 
kun alt for symptomatisk for Lovecrafts narrative støbeform; til at forelægge det 
mest usandsynlige scenario introduceres den mest tillidsvækkende hovedaktør. 
Fra begyndelsen er Nathaniel Peaslee portrætteret som en velfungerende borger 
uden abnorme tendenser eller interesser, der ene og alene nærer tiltro til, hvad 
der kan forklares videnskabeligt: “For thirteen years more my life ran smoothly 
and happily […] At no time had I the least interest in either occultism or abnormal 
psychology.” (I #12: 1, 4-5). 
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Aktør/aktør(er): Som følge af sine bizarre adfærdsmønstre under besættelsen af 
overmenneskelige kræfter svigtes jeg-fortælleren af sin nærmeste familie med 
undtagelse af den yngste søn, Wingate Peaslee, til hvem hans uhyrlige beretning 
er adresseret: “I shall give [these pages] to my son, Professor Wingate Peaslee of 
Miskatonic University.” (I #6: 3-4) I betragtning af at narratøren omtaler sin 
primære recipient i tredjeperson, kan der argumenteres for, at kontakten 
mellem far og søn præges af formalitet end egentlig intimitet. Ligeledes synes 
relationerne mellem jeg-fortælleren og hans akademiske rejseledsagere 
udelukkende at være baseret på kollegial professionalisme som følge af deres 
fælles fagmæssige ambitioner. Dog afsløres en vis ærbødighed fra kollegernes 
side over for narratøren i kraft af dennes akademiske kompetencer, hvilket 
kommer til udtryk i den respektfulde og høflige sprogtone, som blotlægges i et 
brev fra ingeniøren Robert Mackenzie i femte kapitel: “I cannot doubt but that 
you will want to lead an expedition […]” (V #20: 2-3) samt “[Y]ou very obviously 
ought to have precedence in any discoveries or credit.” (V #21: 3-4).
Kommunikativ attitude
Tekst-eksterne faktorer: Novellaens betragtelige omfang taget i betragtning 
kræves sandt for dyden en vis indsats fra læserens side; “The Shadow out of 
Time” er med andre ord et stykke fiktionslitteratur, der grundet sin kvantitet 
ikke blot kan konsumeres under en frokostpause. Novellaens inddeling i otte 
kapitler samt hyppige underafsnit vidner ikke desto mindre om, at det er blevet 
tilstræbt så vidt muligt at lette læsningen af dette betydelige værk. Yderligere er 
tekstens leksikale og syntaktiske egenskaber stedvis af en så relativt kompleks 
karakter, at det litterære fokus forskubbes fra det rent narrative. Betragtet på 
basis af sin definition som populærfiktion er novellaen altså kvantitativt som 
kvalitativt sat i formelle rammer.
Tekst-interne faktorer: Som konstateret ovenfor er interaktionen mellem 
hovedpersonen og de øvrige aktanter i novellaen formel og værdineutral. Navnlig 
i jeg-fortællerens omtale af sønnen Wingate Peaslee, som ikke kun er hans 
eneste tilbageværende familiære kontakt, men ligeledes skal vise sig at være en 
trofast fagfælle, er sprogtonen slående upersonlig. Ligeledes refererer han på 
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stringent vis til sine øvrige ekspeditionsledsagere, hvilke tæller en vis Dr. Boyle 
og den tidligere omtalte Robert Mackenzie, ved deres efternavn og i 
førstnævntes tilfælde ligeledes ved stillingsbetegnelse.
MODUS
Medium
I henhold til analysemodellens sondring er “The Shadow out of Time” skrevet for 
at blive læst som skrift, og mediet hører ergo under den simple klassificering. 
Først og fremmest er teksten ment til at fungere som et advarselsskrift: “Now I 
must formulate some definite statement […] to warn such others as may read it 
seriously.” (I #5: 3-5). Sekundært tenderer redegørelsen en videnskabelig 
rapport i kraft af de mange omfattende beskrivelser af, hvorledes disse – om 
man vil – ekstrasensoriske entiteter reproducerer sig, optager næring og i det 
hele taget fungerer som livsform. Novellaen kan indrangeres sådan i henhold til 
distinktionskategorierne for talt og skreven tekst: (1) Grundet tekstens formelle 
rammer på såvel det interne som eksterne plan, funktionen som en 
afskrækkende videnskabelig redegørelse samt ikke mindst jeg-fortællerens 
todimensionale karakter fremstår mediet i sin helhed informerende. (2) 
Etableringen af en bagvedliggende filosofi i teksttemaet hæver det fremførte 
handlingsmotiv fra det slet og ret situationsafhængige. Således refererer 
novellaen eksplicit til flere eksistentielle problemstillinger, hvoraf blandt andet 
kan opstilles: menneskets beståen kontra universets beståen, evolution kontra 
videnskab og materialisme kontra metafysik. (3) Ud fra samme betragtning er 
det allerede tydeligt i narratørens indgangsord, hvor han funderer over 
menneskets uanselige betydning i et kosmos af ubegribelige proportioner, at det 
fremførte handlingsforløb blot er en konkret spejling af en række abstrakte 
problematikker. I korte træk er tekstens medie informerende, eksplicit samt 
abstrakt i sin formidling.
Participering
Grundet det totale fravær af direkte og indirekte tale såvel som henvendelser til 
tekstrecipienten i jeg-fortællerens beretning er participeringen i “The Shadow 
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out of Time” monologisk fra ende til anden. Ligeledes synes narratørens talrige 
retoriske spørgsmål at være formuleret som en form for hypoteser beregnet til 
egen refleksion, der udelukkende tjener et formål som narrative remedier – og 
hensigten med teksten in mente ikke ønskes besvaret: “Suppose I did see 
strange things at night?” (III #50: 3).
GENRE
I takt med opblomstringen af en egen forfatteridentitet samt Lovecrafts gradvise 
løsrivelse fra sine ungdomsårs inspirationskilder står værkerne fra den såkaldte 
tredje skriveperiode hver især som mere eller mindre udtalte manifester af hans 
selvtitulerede verdensanskuelse: ‘cosmicism’. I forlængelse heraf rummer “The 
Shadow out of Time” som tidligere fremhævet fiktionselementer fra Lovecrafts 
helt særegne stilinventar, som ad åre blev videre afbenyttet og ekspanderet af 
andre forfattere med samme tilbøjeligheder til at versificere det fantastiske. 
Anskuet i henhold til Todorovs udlægning af litteraturgenren etableres allerede i 
novellaens åbning en vægtig anledning til at nære betænkeligheder ved den 
påfølgende beretning: “I am unwilling to vouch for the truth of that which I think I 
found.” (I #1: 2-3). Netop narratørens stædigt erklærede skepsis over for den 
uhyrlige opdagelse, han trods alt har bestemt sig for at delagtiggøre sin 
omverden i, er medvirkende til at bestyrke læserens tøven i forhold til, hvorvidt 
dette begavede og i samtlige andre henseender troværdige menneske beskriver 
en virkelig hændelse eller ej: “For was not this whole experience […] a horror 
beyond all reason?” (VII #33: 4, 7). Udfoldelsen af astronomiske panoramaer og 
den stædige insinuering af menneskehedens uendeligt lille betydning indikerer 
novellaens vigtigste formål: At rive læseren ud af sine faste forestillinger om tid 
og rum samt erklære alle tilstræbelser på ad videnskabelig eller metafysisk vej 
at forklare den jordiske eksistens ugyldige. “The Shadow out of Time” 
konstituerer ud fra disse overvejelser et stykke fiktionstekst, der kan 
værdsættes i kraft af såvel Lovecrafts særegne skrivestil som litteraturgenrens 
tematiske konventioner, men videre anerkendes for hele sin bagvedliggende 
kosmisk-filosofiske omdrejningsakse.
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5. Segmentanalyse
Med det formål at supplere og afrunde den foregående makrotekstlige analyse af 
de tre udvalgte værker med en nærsproglig undersøgelse vil jeg efterfølgende 
analysere udvalgte eksemplariske tekstsegmenter på basis af de udlagte case-
specifikke korrespondenskategorier. Ud fra den betragtning at tekstkorpusset er 
selekteret med tanke på at repræsentere og omslutte samtlige stilstrømninger i 
Lovecrafts forfatterskab og følgelig ikke bør betragtes som hverken kvantitativt 
eller kvalitativt jævnbyrdige, har jeg valgt at strukturere segmentanalysen i 
henhold til de leksikale, syntaktiske og tekstuelle sprogniveauer og derfor 
fremdrage et ligeligt antal eksempler fra hver tekst. Lig tilgangen i 
kildetekstanalysen vil jeg analysere teksteksemplerne ud fra et subjektivt skøn 
af, på hvilket sprogligt niveau de hver især fremstår mest betydningsbærende, 
selvom et enkelt segment i realiteten snildt kan være interessant at behandle på 
samtlige niveauer. Eftersom målet med specialet er at diskutere, hvilke særlige 
tekstlige kriterier der bør tages højde for i en oversættelsespraktisk 
beskæftigelse med Lovecrafts værker, vil det være mere formålstjenligt at 
fundere en omfattende sprog- og litteraturteoretisk vurdering på et samlet sæt 
af analyseresultater frem for at lægge betoning på en bestemt måltekst til fordel 
for en anden ud fra et udelukkende segmentorienteret skøn af 
oversættelseskvaliteten. Endelig har jeg struktureret segmenteringen af 
tekstkorpusset stringent ud fra originalværkets tegnsætning, således at 
mængden af ord mellem to sætningsafsluttende tegn (punktum, spørgsmåls- 
eller udråbstegn samt ellipser) konstituerer ét tekstsegment. Yderligere vil jeg, 
såfremt det i enkelte tilfælde viser sig mest hensigtsmæssigt i forhold til de 
førnævnte sproglige niveauer, behandle to eller flere tekstsegmenter i samme 
særskilte delanalyse. Hvad angår henvisninger til de behandlede segmenter, er 
fremgangen uforandret fra forrige kapitel; dog har jeg videre angivet, hvilken af 
de tre tekster uddraget stammer fra via titelforkortelser. 
LEKSIKALITET
Følgende segmenter har jeg udvalgt til den komparative undersøgelse på basis 
af en vurdering af, at det leksikale indhold kan betegnes som eksemplarisk for 
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ordforrådet i kildeteksterne og/eller udgøres af enkeltgloser, der afkræver 
særligt kreative løsninger fra oversætterens hånd.
(TWS/#5/2-6) “The man who had beckoned now spoke a welcome to me in a soft 
language I seemed to know well, and the hours were filled with soft songs of the 
oarsmen as we glided away into a mysterious South, golden with the glow of that 
full, mellow moon.”
(DHS/39/12-5) “Manden der havde hidkaldt mig bød mig velkommen på et mildt 
sprog som syntes at være mig velkendt, og timerne gik med roernes stille sange 
medens vi sejlede bort mod et mystisk Syden, og alt var gyldent i fuldmånens 
skær.”
I målteksten af “The White Ship” forefindes der et betydeligt antal eksempler på 
leksikale udeladelser, forkortelser af sætningsdele samt passager, hvor et 
ordrigt semantisk indhold er overført via et sparsomt eller nedtonet ordforråd. 
Sammenlignes det citerede tekststykke med oversættelsen sekvens for sekvens, 
kan det først konstateres, at det relative pronomen “mig” er blevet tilføjet som 
objekt for verbet “hidkaldt”, mens tidsadverbiet “now” til gengæld er forbigået. 
Hvor jeg-fortælleren tidligere i handlingsforløbet udtrykker sin tvivl om, hvorvidt 
den skæggede mands signaler rent faktisk er en specifik invitation til ham, har 
oversætteren truffet en fast bestemmelse herom, hvorved mødet mellem de to 
fremstår mere uformelt. Dette understøttes videre af det udeladte 
tidsadverbium, som tjener den perifere, men interessante funktion i 
kildeteksten at få velkomsten af narratøren til at fremstå som en nærmest 
ceremoniel handling. Adjektivet “soft”, der optræder to gange i 
kildetekstsegmentet som eneste signalement af skibsbesætningens ukendte 
tungemål, er i oversættelsen gengivet ved to forskellige leksemer, til trods for at 
repetitionen utvivlsomt tjener et rytmisk formål. Nedtoningen af det lyriske islæt 
i ordforrådet kommer navnlig til udtryk i sidste tredjedel af det oversatte 
segment. Verbet “glide” bidrager til at skabe en skildring af det hvide skib som 
et fartøj, der modsat jordiske transportmidler ikke sejler over havet, men 
snarere synes at bevæge sig henover og hinsides tid og rum. Endelig er den 
maleriske sprogtone så godt som bortelimineret i sidste helsætning, hvor 
originalforlægget er fortolket på den måde, at sætningsdelen “golden with the 
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glow” beskriver hele scenen og ikke kun det mystiske Syden, som mandskabet 
har sat kursen mod. Af den grund fortabes det budskab, at jeg-fortælleren er 
undervejs for at udforske andre og mere fortryllende himmelstrøg badet i et 
forjættende gyldent lys. Herudover er henholdsvis udeladt det demonstrative 
pronomen “that” – som tjener funktionen at understrege den kausale 
forbindelse mellem fuldmåne og det hvide skibs tilsynekomst – samt adjektivet 
“mellow”. Sidstnævnte indgår som komponent i den ene af kildetekstsegmentets 
to separate allitterationer, som derfor heller ikke er rekonstrueret i måltekstens 
betydeligt mere prosaiske skrivestil.
Fantastik: Alt i alt er den poetiske udtryksmåde reduceret kraftigt, hvor flere 
semantisk såvel som tematisk betydningsbærende leksemer fra 
kildetekstsegmentet enten er udtrykt i forgrovede vendinger eller forbigået helt. 
Gendigtningen af Lovecrafts skrivestil er i uddraget vægtet lavere end den 
fortælletekniske form, hvilket imidlertid er udført ved en til tider upræcis og 
lettere fejlbehæftet overføring af det sproglige indhold.
(TWS/#6/2-4) “Up from the sea rose lordly terraces of verdure, tree-studded, and 
shewing here and there the gleaming white roofs and colonnades of strange 
temples.”
(DHS/39/18-20) “Op fra havet rejste sig majestætiske terrasser med græsgange 
og spredt træbevoksning, og her og der glimtede hvide tagtoppe og kolonnader af 
mystiske templer.”
Ovenstående segment ekspliciterer et overordnet kendetegn for oversættelsen af 
“The White Ship” i form af den kildesprogsbundne og meget direkte overføring af 
originaltekstens ordforråd. Således er bibeholdt leksemerne “terraces” samt 
“colonnades”, hvoraf især sidstnævnte fremstår som en umiddelbart mere 
åbenbar udfordring for læserskarens ordforråd end et semantisk fyldestgørende 
alternativ såsom ‘søjlegange’. Derudover fører en let misfortolkning af adjektivet 
“tree-studded” (i betydningen ‘oversået med træer’) til, at bevoksningen på de 
storslåede haveanlæg ikke virker nær så frodig, som tilfældet er i kildeteksten. 
Derudover er den ubestemte frase “of verdure” specificeret ved glosen 
‘græsgange’, der mest af alt bibringer associationer til noget så jordnært som 
agerbrug. Ved at forbigå verbet “shewing” har oversætteren knebet sig udenom 
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vanskelighederne ved at skulle genskabe det specielle udtryk ved den arkaiske 
ortografi på dansk og har i stedet omdannet adjektivet “gleaming” til at fungere 
som verballed med den konsekvens, at oversættelsen ender med at bestå af to 
helsætninger i kontrast til originalsegmentets ene.
Kosmicisme: En ukritisk overførsel af enkelte leksemer skaber et semantisk 
dækkende, men sprogligt klodset udtryk i forhold til originalen, mens 
nedtoningen af bestemte andre bevirker, at skrivestilen i målteksten er knap så 
lyrisk og svulstig. Kildetekstens poetiserende fundament samt eventyrlige 
genretræk er derfor kun til en vis udstrækning bevaret i det oversatte segments 
ordforråd, hvor beskrivelserne stedvis står frem i mere forgrovede vendinger.
(TRW/#74/5-7, 10-1) “No, no, I tell you, I am not that daemon swineherd in the 
twilit grotto! It was not Edward Norrys’ fat face on that flabby fungous thing! […] 
’Sblood, thou stinkard, I’ll learn ye how to gust … wolde ye swynke me thilke 
wys?…”
(RIM/23/36-9 & 24/3-4) “Nej, nej, siger jeg dig, jeg er ikke den dæmoniske 
svinehyrde i tusmørkegrotten! Det var ikke Edward Norrys’ tykke ansigt på det 
kvabsede svampevæsen! […] Guds dros, dit afskum, jeg skal lære eder… Hvi 
skuer I mig så?…”
Det citerede tekstuddrag fra “The Rats in the Walls” er primært interessant som 
et udpenslet eksempel på Lovecrafts flittige anvendelse af arkaismer, mens 
citatet også er analyseværdigt fra et mere tekstspecifikt perspektiv, idet 
udtryksmåden står i kontrast til jeg-fortællerens formelt narrative stil i 
novellens øvrige handlingsforløb. I de første to anførte helsætninger har 
oversætteren i sin rekonstruktion af det semantiske indhold foretaget en række 
markante ændringer på ordklasseniveau. På den måde fungerer substantivet 
“daemon” som et adjektiv i måltekstsegmentet, hvilket er bekvemt set i forhold 
til formuleringen af en frit flydende dansk oversættelse, men formentlig 
inkongruent med betydningen i kildeteksten anskuet ud fra, hvordan dæmoner 
og lignende skabninger i hovedreglen indgår som konkrete skikkelser i 
Lovecrafts forfatterskab frem for som abstrakte fremtoninger. I den 
efterfølgende sætning har oversætteren benyttet den stik modsatte taktik til at 
udforme substantivet “svampevæsen” med primært afsæt i ordet “fungous”, der 
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herved fungerer som et klassificerende frem for beskrivende adjektiv i 
måltekstsegmentet, mens det overlagt mystificerende substantiv “thing” er 
overført i den leksikale neologisme med en betragteligt mere specifik 
betydningsflade til følge. Med hensyn til de to efterfølgende tekstuddrag er jeg-
fortællerens sprogligt tilbageskridende talestrøm søgt gengivet via en række 
tilsvarende arkaismer på dansk. I oversættelsen bliver tilbagefaldet i hans 
sprogføring dog kun fremstillet via ét tidsligt stadium, hvorimod det i 
kildeteksten kommer yderligere til udtryk ved kontrasten mellem det arkaiske 
ordforråd i form af interjektionen “’Sblood”, pronomenerne “thou” og “ye”, 
verbalformen af “gust” samt substantivet “stinkard” sat i kontrast til den 
efterfølgende tirade på middelengelsk. I forlængelse heraf er den resterende del 
af jeg-fortællerens heftige enetale overført ordret fra originalforlægget, hvilket 
må siges at være forståeligt i lyset af, at latin og gælisk indtager samme 
fremmedsproglige status i en oversættelse til dansk, mens den afsluttende 
fonetiske simulering af bestialske udbrud slet og ret må betragtes som 
universalsproglig.
Fantastik: Oversætterens udskiftning af de eksakte ordklasser fra kildeteksten 
er ikke uden betydning for det semantiske indhold i betragtning af Lovecrafts 
jævnlige anvendelse af uspecifikke enkeltgloser i sin kun antydende udmaling 
af det uhyggelige i sine værker. Af den grund synes oversætterens strategi at 
bestå i en så konkret formidling af det leksikale indhold som muligt, hvilket 
videre er fremtvunget ved en sproghistorisk set forsimplet overføring af jeg-
fortællerens fremsigelser.
(TRW/#28/4-5) “This room was circular, very high, and without wainscotting, 
being hung with arras which I had myself chosen in London.”
(RIM/10/27-29) “Dette værelse var cirkelformet, meget højt og uden vægpaneler, 
eftersom væggene var beklædt med vægtæpper, jeg selv havde valgt i London.”
Som redegjort for i kildetekstsanalysen kendetegnes sprogbrugen i “The Rats in 
the Walls” ved en betragtelig mængde fagtermer eller -specificeringer af blandt 
andet de arkitektoniske enkeltheder, som jeg-fortællerens slægtsresidens består 
af. Ovenstående tekstuddrag er i den sammenhæng interessant at analysere, da 
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ordforrådet i måltekstsegmentet fremstår mærkbart forenklet, for så vidt angår 
valget af leksikale ækvivalenter til ordene “wainscotting” samt “arras”. Hvorimod 
oversætteren i sin behandling af enkeltgloser overvejende har håndhævet den 
relativt fremmedordrige og verbose stil fra originalteksten, er udtryksmåden i 
det anførte tekststed nedtonet betydeligt samt ikke mindst knap så sprogligt 
afvekslende som følge af den trefoldige gentagelse af substantivet ‘væg’. 
Andetsteds i målteksten benyttes leksemet “panelbeklædte” i oversættelsen af 
adjektivformen “wainscotted”, hvorfor det i lyset af den fremherskende 
oversættelsesstrategi synes mere konsistent at have anvendt to stilistisk set 
træffende alternativer som eksempelvis ‘panelbeklædning’ og ‘gobeliner’ som 
ækvivalenter for de ovenfor fremhævede fagudtryk fra kildeteksten.
Fantastik: Ud fra den betragtning at oversætteren for størstedelen har bibeholdt 
det høje leksikale niveau fra originalværket, må anførte tekstuddrag betragtes 
som en undtagelse fra en fast metodisk tilgang. Forenklingen af de analyserede 
leksemer bevirker, at Lovecrafts symptomatiske brug af fagligt specifikke termer 
ikke kommer til udtryk i måltekstsegmentet, hvor en så alment forståelig 
formidling af det tekstlige indhold er prioriteret højere end nævnte stilistiske 
træk.
(TST/VI/#29/1-2) “This was once a Cyclopean corridor thirty feet wide and 
thirty feet tall, paved with octagonal blocks and solidly vaulted overhead.”
(TSk/116/9-12) “Dette var engang en kyklopisk korridor tredive fod bred og 
tredive fod høj, flisebelagt med oktagonale blokke og med en solid hvælving 
ovenfor.”
En blot overfladisk undersøgelse af anførte tekstcitater afslører, at oversætteren 
har været særdeles observant over for det anvendte ordforråd i originalteksten, 
hvilket er en fremherskende strategisk tilgang for oversættelsen af “The Shadow 
out of Time”. Først og fremmest er det hyppigt figurerende adjektiv “Cyclopean” 
kopieret direkte over i måltekstsegmentet, til trods for at leksemet almindeligvis 
optræder med en mere afgrænset betydningsflade på dansk. I de fleste tilfælde 
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vil ordet referere til de enøjede skabninger fra den græske mytologi snarere end 
betegne en bestemt arkitektur bygget af kampestensblokke eller slet og ret være 
anvendt i betydningen ‘kæmpemæssig’, der begge må vurderes som tænkelige 
denotationer i sammenkobling med substantivet “corridor”. Oversætteren har 
benyttet sig af samme kildetekstbundne indfaldsvinkel i sin behandling af det 
umiddelbart efterfølgende sætningsled og således overført måleenheden “feet” 
frem for at omregne korridorens proportioner i meter.10 Et tilsvarende princip er 
også efterlevet i overføringen af de resterende sætningsdele, hvor især glosen 
“oktagonale” træder frem i et langt mere fremmedsprogligt lys i forhold til den 
mere konventionelle brug af adjektivformen på engelsk.
Kosmicisme: I medfør af oversætterens leksikale approksimering af ordforrådet i 
kildetekstsegmentet er opnået en semantisk set forsvarlig oversættelse, om end 
enkelte af de direkte overførte leksemer i målteksten optræder knap så frekvent 
som deres modstykker på kildesproget og derfor er medvirkende til at opskrue 
det sproglige niveau. Kort opridset er ordvalget i originalsegmentet bogstaveligt 
talt eftergjort i oversættelsen med de fornødne ortografiske tilpasninger samt en 
kun perifer afvejning af hver enkelt gloses særskilte konnotationer.
(TST/IV/#24/3-8) “Of earthly minds there were some from the winged, 
starheaded, half-vegetable race of palaeogean Antarctica; one from the reptile 
people of fabled Valusia; three from the furry pre-human Hyperborean 
worshippers of Tsathoggua; one from the wholly abominable Tcho-Tchos; two 
from the arachnid denizens of earth’s last age; five from the hardy coleopterous 
species immediately following mankind […]”
(TSk/70/8-17) “Af jordiske sind var der nogen fra den bevingede 
stjernehovedede, halvt vegetabilske race fra det palæogene Antarktis; en fra det 
reptile folk fra det eventyrlige Valusia; tre af de pelsklædte forhistoriske 
Hyperboræiske tilbedere af Tsathoggua; en af de komplet afskyelige Tcho-Tchos; 
to af de araknide beboere fra jordens sidste tidsalder; fem af de hårdføre 
Coleoptile arter der fulgte umiddelbart efter menneskeheden […]”
Anførte uddrag fra kildeteksten, som selv i forkortet citering udgør et eklatant 
eksempel på de mange bombastiske opremsninger i “The Shadow out of Time”, 
rummer en række fagtekniske termer og kendetegnes alt i alt af en kompleks 
10 Andre steder i målteksten er anvendt måleenheder såsom ‘tommer’ og ‘mil’, og det anførte 
segment beskriver følgelig en fremherskende tendens for oversættelsen af “The Shadow out of 
Time”.
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sprogbrug. På linje med tilgangen i det ovenfor analyserede segment har 
oversætteren i udtalt grad været observant over for Lovecrafts ordforråd, hvilket 
blandt andet har resulteret i følgende sammenlignelige enkeltgloser “reptile”, 
“araknide” samt “Coleoptile”. Det er især de to sidstnævnte leksemer, der må 
betegnes som lavfrekvente i såvel kilde- som målsproget, hvorimod genbrugen 
af adjektivformen yderligere forstærker det fremmedsproglige udtryk i 
oversættelsen. Sætter man ordvalget i kontrast til en tænkt nedtoning af det 
sproglige niveau i måltekstsegmentet, hvor alternativer som ‘krybdyrs-’, 
‘spindeldyrs-’ samt ikke mindst ‘bille-’ kunne indgå som førsteled i tre særskilte 
komposita, kan der i lyset af det tekstuelle formål med opremsningen af disse 
utænkelige eksistenser fra fjerne tidsaldre straks bedre argumenteres for en 
vedligeholdelse af den fremmedgørende terminologi fra kildeteksten. Videre er 
det på et mere overordnet tekstniveau værd at undersøge de tre på hinanden 
efterfølgende enkeltgloser “pelsklædte forhistoriske Hyperboræiske”, hvoraf 
sidstnævnte er nok et leksikalt udslag af den kildesprogsnære 
oversættelsestilgang. Indledningsvis kan henvises til et andet tekststed, hvor 
“unhuman” (II #17: 4) – uagtet det forsætlige valg af præfiks – er oversat med 
det etik-denoterende leksem “umenneskelige” (29: 13). Dette kan sideordnes 
med anvendelsen af det mangetydige “forhistoriske” som måltekstlig ækvivalent 
for et adjektiv, der helt konkret henviser til et tidsafsnit før menneskehedens 
opståen. I forlængelse heraf synes “pelsklædte” i oversættelsen at bestyrke 
indtrykket af, at der er tale om en kult bestående af urmennesker snarere end 
af intelligente ikke-menneskelige væsener. Afslutningsvis bør knyttes en 
bemærkning til det strengt taget ufikse adjektiv “stjernehovedede”, der 
sammenstillet med de øvrige undersøgte leksemer i måltekstsegmentet virker 
stilpunkterende og fejlplaceret. Antallet af alternativer for ordvalget må dog 
formodes at være begrænset, af hvilken grund det ikke kan betragtes som en 
indikator for oversætterens kreativitet og snilde, men snarere som et konkret 
eksempel på de sprogligt forankrede vanskeligheder, der er forbundet med en 
overføring af Lovecrafts værker til et andet sprog.
Kosmicisme: Som fastslået ovenfor har oversætteren søgt at gengive det eksakte 
ordforråd samt den adjektivtunge sætningsfølge til punkt og prikke, hvilket har 
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resulteret i et måltekstsegment af en høj sproglig kompleksitet. Bevaringen af 
den udtalte brug af eksempelvis zoologisk fagterminologi fra kildeteksten har på 
den ene side resulteret i et svært forståeligt leksikalt udtryk og på den anden 
side sikret en fintmærkende overføring af det semantiske indhold.
SYNTAKS
I udvælgelsen af segmenter til min analyse af, hvordan kildeteksternes 
syntaktiske egenskaber er overført, har jeg tilstræbt at fremdrage særligt 
komplekse eller hypotaktiske sætningskonstruktioner samt eksempler, hvor 
intersproglige syntaksforskelle er medvirkende til at komplicere 
oversættelsesarbejdet.
(TWS/#1/4-5) “Past that beacon for a century have swept the majestic barques 
of the seven seas.”
(DHS/38/4-5) “Forbi det fyrtårn har de syv haves prægtige barker sejlet i et 
århundrede.”
Den højtidelige og kunstlede sprogtone, som gennemgående kendetegner den 
narrative stil “The White Ship”, realiseres i dette tekstuddrag først og fremmest 
ved foranstillingen af præpositionsleddet “Past that beacon”. Dette væsenstræk 
er bibeholdt i den danske oversættelse, hvor en sådan syntaktisk opbygning til 
sammenligning fremstår mere naturlig. Til gengæld er den efterfølgende 
adverbielle frase “for a century” rykket bagerst i det oversatte segment, hvormed 
den overlagt knudrede syntaks forenkles mærkbart. Tidsangivelsen indtager 
følgelig en knap så fremtrædende betydning for jeg-fortællerens skildring af 
fyrtårnet som en fast forankret struktur samt ærefuldt symbol for hans 
slægtsbundne erhverv. Kildetekstsegmentets så at sige spejlvendte 
sætningsstruktur modereres ligeledes via den adskilte og grammatisk logiske 
placering af hjælpe- og hovedverbum i sætningsleddet “har […] sejlet”. Snarere 
end at simplificere sætningen helt og aldeles ved i måltekstsegmentet at bytte 
om på placeringen af henholdsvis det indledende og det afsluttende sætningsled 
har oversætteren søgt at kalkere kildesætningens syntaks ved overføringen af 
den foranstillede frase “Forbi det fyrtårn”.
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Fantastik: Lovecrafts specielle sætningsstruktur er så godt som udvisket i 
måltekstsegmentet og imiteres som påvist kun i de tre første gloser, mens de 
øvrige sætningsdele består i et straks mere ligefremt samt langt fra så lyrisk 
stiludtryk. Overføringen af et korrespondent semantisk indhold er med andre 
ord her udført på bekostning af Lovecrafts fremtrædende og stilistisk 
betydningsfulde syntaks.
(TWS/#5/2-6) “Then came we to a pleasant coast gay with blossoms of every 
hue, where as far inland as we could see basked lovely groves and radiant 
arbors beneath a meridian sun.”
(DHS/39/12-5) “Så kom vi til en dejlig kyst hvor der var blomster i alle farver, 
hvor der så langt øjet rakte ind i landet var yndige lunde og farvestrålende træer 
under en sol, der var på sit højeste i himlen.”
Sætningsopbygningen i oversættelsen af “The White Ship” er generelt knap så 
tungt læsset med adverbielle og præpositionelle fraser, der som i det citerede 
eksempel ofte er fordansket ved brug af hypotaktiske konstruktioner. Kort 
skitseret indeholder måltekstsegmentet tre ledsætninger sat op mod 
kildetekstsegmentets ene, hvilket såvel forsimpler sprogtonen som frarøver den 
en ikke uanselig del af sit episke præg. Det er navnlig den syntaktiske 
udstrækning af frasen “beneath the meridian sun” – som en konsekvens af, at 
der ikke foreligger en ækvivalent enkeltglose for nævnte substantiv på dansk – 
der her medvirker til reduktionen af det poetiske udtryk. Adverbialet “gay 
(with)” er på samme vis omdannet til en ledsætning via konjunktionen ‘hvor’, 
som derfor ender med at optræde to steder i tekstsegmentet og besværliggøre 
syntaksen; uden dog efter Lovecrafts forbillede at forskønne selve det sproglige 
udtryk.11 Kort bør i forlængelse heraf nævnes verbet “var”, der som følge heraf 
bliver det enkle og forenklende alternativ til at finde danske gloser for omtalte 
adverbial såvel som det maleriske leksem “basked”. På linje med tilgangen i den 
foregående delanalyse har oversætteren valgt at afkopiere den syntaktiske 
opbygning af helsætningen. Dette udmønter sig i en oversættelse, der i sin 
struktur fremstår ligefrem og sædvanlig modsat andre ligeledes afkopierede 
11 Oversætteren kalkerer i de fleste tilfælde trofast Lovecrafts fyldige brug af semikolon og 
udstyrer således målteksten med et i henhold til danske tegnsætningskonventioner rigt mål heraf.
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sætningsstrukturer i målteksten såsom “Indhyllet i dis var de […]” (42: 18) samt 
“Af marmor og porfyr er husene […]” (40: 30). Kildetekstens højtidelige narrative 
stil, som her realiseres ved den omvendte placering af subjekt og verbum, 
kommer således slet ikke til udtryk i oversættelsen.
Fantastik: Måltekstsegmentet fremstår væsentligt mere nedstemt i sprogtonen 
som følge af, at sætningsopbygningen er mærkbart forenklet samt frataget sit 
poetiske udtryk. Tilgangen er med andre ord orienteret omkring en såvel 
leksikalt forsimplet som syntaktisk ligefrem udmaling af jeg-fortællerens 
sceniske omgivelser, af hvilken grund tekststedet mister en del af sin stilistiske 
identitet og charme.
(TRW/#9/1-2) “In 1921, as I found myself bereaved and aimless, a retired 
manufacturer no longer young, I resolved to divert my remaining years with my 
new possession.”
(RIM/3/40 & 4/1-3) “I 1921 stod jeg efterladt og ørkesløs tilbage som ikke 
længere helt ung, pensioneret fabrikant. Jeg besluttede mig til at anvende de år, 
jeg havde tilbage, på min nye besiddelse.”
De lange og komplekse sætningskonstruktioner, som kendetegner skrivestilen i 
“The Rats in the Walls”, er overvejende bibeholdt i målteksten, og oversætteren 
har kun i enkelte tilfælde forsimplet syntaksen ved at indføje et supplerende 
punktum. I anførte tekstuddrag er kildetekstsegmentet ført over i to adskilte 
helsætninger, som jeg i koncise træk vil analysere særskilt samt derefter 
kommentere samlet. Udover at det sætningsindledende tidsadverbium er 
kalkeret direkte over i måltekstsegmentet, er der en række analyseværdige 
syntaktiske forskelle mellem original og oversættelse. Oversætteren har 
eksempelvis koblet “as”-ledsætningen sammen med det efterfølgende 
substantiviske led for derved at konstruere en isoleret helsætning, hvor 
samtlige adjektiver er foranstillet substantivet. Via valget af verbalet “stod 
tilbage” er endvidere undgået en klodset overføring af det refleksive pronomen 
fra originalsegmentet, mens indsættelsen af det forstærkende adverbium “helt” 
er medvirkende til at skabe en mere autentisk klingende sproglighed på dansk. 
Den efterfølgende helsætning i det oversatte tekststykke rummer til forskel fra 
originalsegmentet en indskudt ledsætning i form af “jeg havde tilbage
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betydningsfladen af adjektivet “remaining” er derved blevet overført via verbalet i 
den syntaktiske underordning.
Fantastik: Vanskelighederne ved at skulle eftergøre sætningskonstruktionen fra 
kildeteksten og samtidig opnå en tilsvarende elegant syntaks på dansk har i det 
analyserede tekstuddrag tilskyndet oversætteren til at gengive det semantiske 
indhold i to særskilte sætningsperioder. Af den grund er de kendetegnende træk 
ved Lovecrafts sætningskonstruktion kun svagt antydet i måltekstsegmentet.
(TRW/#9/5-9) “Exham Priory itself I saw without emotion, a jumble of tottering 
mediaeval ruins covered with lichens and honeycombed with rooks’ nests, 
perched perilously upon a precipice, and denuded of floors or other interior 
features save the stone walls of the separate towers.”
(RIM/4/8-13) “Selve Exham Priory så jeg uden sindsbevægelse, som et virvar af 
dinglende middelalderruiner, dækket med mosser og fyldt med rågereder, 
faretruende balancerende på kanten af en afgrund, og berøvet gulve og andre 
indvendige dele, undtagen stenmurene i det separate tårn.”
Som påvist i kildetekstsanalysen rummer “The Rats in the Walls” adskillige og 
udførlige skildringer af handlingsforløbets gotikstiliserede omgivelser, hvilket i 
mange tilfælde er fremført i langspundne opremsninger som det ovenfor anførte. 
Oversætteren har i dette tilfælde tilstræbt at rekonstruere kildetekstsegmentets 
– som følge af de mange adjektiviske fraser – tungt lastede syntaks, hvilket har 
resulteret i en sætningskonstruktion, der i kraft af de infinitte verbalformer og 
den fyldige kommatering fremstår henholdsvis lige så forviklet og knap så 
flydende som originalforlægget. Foranstillingen af sætningsobjektet “Exham 
Priory itself” og den følgende indrykning af subjekt og verbum i kildeteksten er 
derfor også overført i måltekstsegmentet, hvor konstruktionen til 
sammenligning imidlertid er langt mere ligefrem og sprogligt konventionel. 
Tilføjelsen af den fra et læserorienteret perspektiv aflastende konjunktion “som” 
i starten af det flerleddede objektsprædikativ fører til en ikke ubetydelig 
ændring af det semantiske indhold. Fra i kildeteksten at betragte Exham Priory 
på en bestemt facon grundet sin manglende følelsesmæssige tilknytning til 
borgruinen skabes i det oversatte segment et indtryk af, at jeg-fortælleren 
registrerer sine betragtninger uden sindsbevægelse. Yderligere har oversætteren 
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forbigået allitterationen med bogstavet ‘p’ i den lyrisk klingende sætningsdel fra 
kildetekstsegmentet til fordel for en udbyggende overføring af 
præpositionsleddet “upon a precipice”, mens det høje syntaktiske niveau må 
sige at være bevaret i kollisionen mellem adverbiet “faretruende” samt verbet 
“balancerende” i præsens participium. 
Kosmicisme: Kildetekstsegmentets flerleddede syntaks er kalkeret direkte over i 
den danske oversættelse, hvilket har resulteret i en sætningskonstruktion, der i 
stil med originalforlægget må karakteriseres som kompleks og ufremkommelig. 
Kort sagt er bevarelsen af Lovecrafts indviklede skrivestil prioriteret forud for en 
letfordøjelig formulering af tekstindholdet med en svært fremkommelig syntaks 
til følge.
(TST/VI/#52/1-4) “Definitely and absolutely, the millennially ancient, aeon-
hidden corridor in which I stood was the original of something I knew in sleep as 
intimately as I knew my own house in Crane Street, Arkham.”
(TSk/123/23-4 & 124/1-3) “Helt bestemt og absolut, var denne årtusinder 
gamle, i evigheder skjulte korridor som jeg stod i det originale til noget jeg kendte 
i søvne ligeså fortroligt som jeg kendte mit eget hus på Crane Street i Arkham.”
En oplæsning af det citerede kildetekstsegment fra “The Shadow out of Time” vil 
omgående tydeliggøre, at der ikke findes enkle metoder til en direkte overføring 
af den svært komplekse syntaks i navnlig den første del af 
sætningskonstruktionen. Rækkefølgen af de enkelte sætningsdele står 
uforandret fra original til oversættelse, hvor det ikke mindst er fordanskningen 
af de adverbielle holdningsmarkører “Definitely and absolutely”, der indtager en 
noget akavet og forståelseshindrende frontposition i måltekstsegmentet, hvilket 
bliver yderligere forstærket af den direkte overførte tegnsætning. Herefter 
rummer tekstuddraget et eksempel – i form af konstruktionen “the millennially 
ancient” – på en af de forviklede adjektiviske fraser, som i henhold til analysen 
af de tre kildetekster må betegnes som et tilbagevendende træk ved Lovecrafts 
sprogbrug. I dette konkrete tilfælde er foretaget en mærkbar forenkling af 
syntaksen i den danske oversættelse, hvilket som oversættelsesstrategi afviger 
fra behandlingen af det foregående såvel som efterfølgende sætningsled fra 
kildetekstsegmentet. Her har oversætteren valgt at benytte sig af det 
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fremskudte præpositionsled “i evigheder skjulte” til at rekonstruere det 
semantiske indhold fra originalteksten, hvorved syntaksen i måltekstsegmentet 
følgelig bliver det mere tung og bagvendt i sin struktur.
Kosmicisme: Sætningsfølgen foruden opbygningen af de enkelte sætningsled er 
gennemgående pasticheret direkte over i målteksten med den følgevirkning, at 
det oversatte segment består af en mindst lige så opbrudt sætningsstruktur 
som originalforlægget. Af den grund kan tekstuddraget beskrives som et udtalt 
eksempel på stringent gendigtning af Lovecrafts syntaktiske stil såvel som en 
konkretisering af oversætterens meget kildesprogsbundne tilgangsvinkel.
(TST/IV/35/1-3) “Of the animals I saw, I could write volumes. All were wild; for 
the Great Race’s mechanised culture had long since done away with domestic 
beasts, while food was wholly vegetable or synthetic.”
(TSk/75/20-24) “Om dyrene jeg så, kunne jeg skrive flere bind. Alle var de vilde; 
for den Store Race’ [sic] mekaniserede kultur havde forlængst gjort husdyr 
overflødige, medens maden helt var vegetabilsk eller syntetisk.”
Tekstuddraget har jeg på linje med det ovenfor undersøgte fremhævet på grund 
af den syntaktisk set meget direkte fordanskning af kildetekstsegmentet, hvilket 
ligeledes her giver sig udslag i en relativt påfaldende sætningsstruktur på 
målsproget. Præpositionsleddet indleder første helsætning i begge tekster, 
hvormed Lovecrafts højtidelige sprogtone, som den kan defineres på et 
syntaktisk niveau, også kommer til udtryk i denne del af det oversatte 
tekststykke. Samme tilgang er videre fulgt i overføringen af den efterfølgende 
helsætning, hvor indskydelsen af det relative pronomen “de” i stedet for en 
fuldstændig kalkering af sætningsopbygningen i kildeteksten virker yderligere 
forstærkende for den højtravende skrivemåde. Herudover er det værd at omtale 
bevarelsen af tegnsætningen fra originalforlægget, hvilket er et gennemgående 
kendetegn for målteksten og blot særligt udtalt i ovenstående citat fra teksten. 
Oversætterens loyale genbrug af semikolonet er lig effekten af det indsatte 
pronomen medvirkende til at fastholde den opskruede sætningsopbygning, 
eftersom tegnet i forhold til et komma indbyder til et mere markant ophold ved 
den ellers glidende overgang mellem hel- og ledsætning.
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Kosmicisme: Oversætterens udtrykkelige kildesprogsnære tilgang giver sig i det 
undersøgte segment fra målteksten udslag i en særegen og stedvis kejtet 
syntaks. Det er tydeligvis tilstræbt at imitere de nærsproglige træk ved 
Lovecrafts forfatterskab så stringent som muligt i oversættelsen, hvilket enkelte 
steder er sket på bekostning af såvel den rent sproglige autenticitet som 
tydeliggørelsen af segmenternes betydningsindhold.
TEKSTUALITET
For så vidt angår min selektering i henhold til det tredje og sidste sprogniveau, 
har jeg fokuseret på tekstsegmenter, hvor oversættelsen af det semantiske 
indhold vanskeliggøres yderligere af de rent tekstformelle rammer, stilistiske 
variationer i skrivemåden eller af de anvendte narrative komponenter.
(TWS/#10/8-10) “For the aeons that I dwelt there I wandered blissfully through 
gardens where quaint pagodas peep from pleasing clumps of bushes, and where 
the white walks are bordered with delicate blossoms.”
(DHS/41/12-5) “I de evigheder jeg boede der, vandrede jeg saligt gennem 
haverne, hvor skønne pagoder kan skimtes mellem yndige grupper af buske, og 
hvor de hvide gangstier er flankeret af fine blomster.”
Det udvalgte segment er i første instans interessant at undersøge på grund af 
bogstavrimet “pagodas peep from pleasing”, der udgør et sporadisk anvendt, 
men ikke desto mindre væsentligt stiltræk for udtrykket i novelletten. Baseret 
på det argument at substantivet “pagoda” i betydningen ‘et østasiatisk tempel’ 
må antages at være blevet anvendt af Lovecraft for at indikere og betone det 
eksotiske ved lokaliteterne, virker oversættelsen af det beskrivende adjektiv 
“quaint” til sammenligning noget farveløs. Af den grund kan der argumenteres 
for, at oversætterens tamt klingende – og ret beset upræcise – ordvalg er led i et 
forsøg på at gendigte allitterationen i kildesegmentet via bogstavkombinationen 
‘sk’. Herudover bør knyttes et par bemærkninger til den bestemte form af 
substantivet “haverne” i måltekstsegmentet. Oversætteren har øjensynligt ladet 
sig anspore til at udspecificere, hvilke haver jeg-fortælleren i løbet af sit 
æonlange ophold vandrer igennem, uagtet at disse arealer kun tematiseres 
dette ene sted i handlingsforløbet og netop fremtræder det mere imaginære i 
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kraft af at forblive uspecifikke trods jeg-fortællerens talrige visitter. Pudsigt nok 
har oversætteren i passagens påfølgende landskabsbeskrivelser imidlertid 
efterlevet den ubestemte nævnelse af diverse lokaliteter og seværdigheder i 
kildeteksten, som det kan ses i følgende eksempel: “Jeg besteg smukke bakker 
[…]” [41: 15].
Kosmicisme: Som begrundet ovenfor har oversætteren i dette tekstuddrag ud 
fra ordvalget at dømme frem for alt stilet efter at overholde Lovecrafts digteriske 
udsmykning af originalværket med en vis leksikal divergens til følge. Bortset fra 
den fejlbedømte overføring af “gardens” i bestemt substantivform er såvel 
sætningsopbygning som ordforråd i det oversatte segment alt i alt bundet til 
kildeteksten.
(TWS/#3/10-2) “And these glimpses have been as often of the ways that were 
and the ways that might be, as of the ways that are; for ocean is more ancient 
than the mountains, and freighted with the memories and the dreams of Time.”
(DHS/38/28-31) “Og disse glimt har lige så ofte været af det som var og det som 
kunne være, som af det der er; for havet er ældre end bjergene, og læsset med 
Tidens minders og drømme.”
Oversættelsen af dette stemningsfulde tekststykke er værd at studere nærmere 
på grundlag af flere strategiske aspekter. Mest iøjnefaldende er erstatningen af 
ordet “ways” med et personligt pronomen, til trods for at substantivet stædigt 
repeteres tre gange i anførte uddrag samt to gange i det forudgående segment. 
Oversætterens valg har en konsekvens for karakteriseringen af jeg-fortælleren, i 
og med at hans udrejselyst og forgabelse i forestillingen om havets veje til fjerne 
og ukendte destinationer ikke lader sig udpensle på samme subtile måde som i 
kildeteksten. Således beretter narratøren i det foregående segment drømmende 
om, hvordan tågerne ville lette og skænke ham glimt “of the ways beyond”/“af 
det hinsides” (#3: 8/38: 26-7), samt hvorledes havet fra tid til anden ville være 
sigtbart og oplyst, så han kunne se tilsvarende glimt “of the ways beneath”/“af 
dybet”. (#3: 9-10/38: 28). I forlængelse af mine observationer i 
kildetekstsanalysen kan der yderligere sættes spørgsmålstegn ved brugen af 
adjektivet “læsset” som ækvivalent for et ord, der sædvanligvis anvendes i 
forbindelse med transport af handelsartikler, frem for et mere specifikt 
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angivende synonym som ‘lastet’. Som argumenteret for i foregående 
analyseafsnit er Lovecrafts ordvalg væsentligt set i forhold til jeg-fortællerens 
erhverv. Afslutningsvis bør i korte træk omtales overførslen af det store 
begyndelsesbogstav i “Time”, hvilket som et generelt væsenstræk for 
oversættelsestilgangen ligeledes eftergøres i tekstens forskellige stedsangivelser 
– eksempelvis i følgende citat: “Dette er Xura, De Uopnåede Glæders land.” (40: 
30).
Fantastik: Ændringen af ordklassen fra kilde- til måltekst har som påvist en vis 
betydning for overføringen af det semantiske indhold. Hvorimod den i forvejen 
forenklede jeg-fortæller i sin oversatte form ikke fremstår mere interessant med 
tanke på en udførlig personkarakteristik, opretholdes i oversættelsen den 
atmosfære af mystik og eventyrlighed, som karakteriserer og hører tekstgenren 
til.
(TRW/#56/2-3) “There was a vision of a Roman feast like that of Trimalchio, 
with a horror in a covered platter.”
(RIM/18/12-15) “Der var et syn af en [sic] romersk festmåltid som det 
Trimalchio giver i Satyricon, med en afskyelighed på en tildækket tallerken.”
Anførte tekstuddrag har jeg udvalgt som undtagelseseksempel for oversættelsen 
af “The Rats in the Walls”, idet måltekstsegmentet indikerer en anden strategisk 
tilgang i forhold til, hvad der ellers er kendetegnende for teksten som helhed. 
Som det tydeligt fremgår, har oversætteren valgt at eksplicitere Lovecrafts 
intertekstuelle reference til den romerske forfatter Petronius’ satiriske storværk 
ved yderligere at anføre dens titel. Udover at eksemplet understreger en 
overordnet problematik i forhold til, hvorvidt en oversætter alt efter publikums 
art samt den tilsigtede måltekstgenre bør indskrive supplerende udredninger 
ved særligt vanskelige tekstpassager, beskriver det som nævnt en tilgang, der er 
afvigende fra oversætterens øvrige strategivalg. Til sammenligning er det oplagt 
at henvise til følgende tekstpassage: “Hverken Hoffman eller Huysmans kunne 
udtænke en mere uhyrligt utrolig […] scene end tusmørkegrotten […]” (21: 1-4). I 
tråd med det førstnævnte segment refereres her til to forholdsvis 
velrenommerede skikkelser i verdenslitteraturhistorien, selvom det for en 
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udenforstående læser ligeledes ikke fremgår eksplicit af konteksten, at der rent 
faktisk er tale om forfatternavne. Ved dette tekststed samt de adskillige øvrige 
allusioner til diverse realhistoriske personer, lokaliteter og begivenheder har 
oversætteren til gengæld afholdt sig fra at redegøre for oprindelsen eller på 
anden måde præcisere referencen.
Fantastik: Ekspliciteringen i måltekstsegmentet indikerer, at oversætteren har 
prioriteret sin tiltænkte læserskares opfattelse af den skønlitterære reference 
højere end overføringen af Lovecrafts forkærlighed for kultursnobberi. I kraft af 
at være undtagelsen, der bekræfter den oversættelsesstrategiske regel, skal det 
slutteligt nævnes, at tekstuddraget netop er et enkeltstående og af den grund 
analyseværdigt eksempel på tekstlig udbygning af det semantiske indhold.
(TRW/#4/4-6) “I had not been a day in Anchester before I knew I came of an 
accursed house.”
(RIM/2/10-3) “Jeg havde ikke været en dag i Anchester, før jeg vidste, at jeg 
kom fra et forbandet hjem.”
(TRW/#6/5-7) “Had I suspected their nature, how gladly I would have left 
Exham Priory to its moss, bats and cobwebs!”
(RIM/3/9-11) “Havde jeg haft mistanke om arten af dem, ville jeg med glæde 
have ladet Exham Priorys mos, flagermus og spindelvæv i fred!”
Udvælgelsen af ovenanførte tekstuddrag er begrundet ud fra, at de to segmenter 
hver især rummer en underliggende hjørnesten for det narrative forløb. Som 
fastslået i kildetekstsanalysen er i helsætningen “I came of an accursed house” 
indeholdt et signalement af selve bygningsværket Exham Priory såvel som en 
reference til jeg-fortællerens morderiske slægt. Dobbeltallusionen er velbevaret i 
måltekstsegmentet, hvor samtlige leksemer taler for, at oversætteren har været 
bevidst om tekststykkets væsentlige betydning for novellens tematik. Således er 
anvendt den leksikalt set mest identiske ækvivalent “kom fra” for verbalet i det 
originale forlæg samt adjektivet “forbandet” og substantivet “hjem”. Fælles for 
betydningsfladen af de tre nævnte oversættelsesstrategiske valg er bevarelsen af 
den referentielle tvetydighed i kildeteksten. For så vidt angår det andet 
tekstsegment, er det objektivt betragtet interessant at analysere på basis af at 
være en foregribelse i handlingsforløbet samt mere tekstnært betragtet 
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interessant at analysere i henhold til oversætterens fortolkning. Hvor jeg-
fortælleren i kildetekstsegmentet erklærer, at han ville have afstået fra sin 
restaurering af det ilde vedligeholdte Exham Priory, hvis han havde anet uråd 
om konsekvenserne af sit forehavende, fremgår det i første instans af 
måltekstsegmentet, at rædslerne trives i borgruinens “mos, flagermus og 
spindelvæv”, hvilket nyistandsættelsen netop rydder bort. Endelig overføres det 
metaforiske billede af arvelige impulser, der graves frem og fri af århundreders 
omhyggelig forvaring, heller ikke i den danske oversættelse.
Fantastik: Hverken på det leksikale eller syntaktiske niveau byder de udvalgte 
segmenter på særlige udfordringer for en kompetent oversætter, men begge 
tekststeder opridser helt essentielle kernepunkter for tematikken i “The Rats in 
the Walls”. Navnlig det første tekstuddrag fra målteksten er oversat tæt efter 
den sproglige opbygning i originalen, hvorimod oversætteren imidlertid har 
anvendt en mere kildetekstligt ubunden tilgang i det andet segment.
 (TST/I/#1/6 & #2/1-3) “And yet, its realism was so hideous that I sometimes 
find hope impossible. If the thing did happen, then man must be prepared to 
accept notions of the cosmos, and of his own place in the seething vortex of time, 
whose merest mention is paralysing.”
(TSk/5/9-16) “Og alligevel virkede det så frygteligt realistisk, at jeg sommetider 
finder det umuligt at håbe. Hvis det virkelig skete, så må menneskeheden være 
rede til at acceptere ideer om kosmos og om menneskets egen plads i tidens 
malstrøm, hvis blotte omtale er paralyserende.”
Ovenstående tekststykke fra de første afsnit i “The Shadow out of Time” 
introducerer et par væsentlige elementer for tekstplottet, hvorfor der ud fra de 
sproglige løsninger i de oversatte segmenter kan opstilles betragtninger om, 
hvorledes novellaens tematik er blevet afkodet af oversætteren, samt hvilken 
effekt dette har for konstrueringen af det narrative forløb. Første helsætning i 
kildeteksten kan anskues som et fortælleteknisk bindeled mellem jeg-
fortællerens udlægning af sin personlige oplevelse – hvor det possessive 
pronomen “its” fungerer som en anaforisk reference for “my experience” (I #1: 4) 
i sætningen forinden – samt det almengyldige budskab, han afslører i det 
efterfølgende segment. Ud fra den betragtning er erstatningen af substantivet 
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“hope” med et verballed i infinitiv og den tilsvarende overføring af “realism” i 
form af et adjektiv værd at bemærke, da disse abstrakte begreber i 
originalteksten netop synes at være knyttet til såvel jeg-fortællerens eksakte 
opdagelse som de vidtrækkende konsekvenser heraf for hele menneskeheden. 
Jeg-fortællerens omtale af årsagen til sine bekymringer med frasen “the thing” 
er også væsentlig i betragtning af novellaens narrative struktur. Ordet må 
antageligvis referere til et helt bestemt objekt, af hvilken grund indsættelsen af 
et personligt pronomen frem for et substantiv af en lige så diffus karakter i 
oversættelsen er betydelig for, hvordan spændingsmomentet opstilles forinden 
jeg-fortællerens konkluderende afsløring af, hvad det var for et objekt, han 
fandt et sted i den australske ørken. Som bemærket i kildetekstanalysen 
omtales Einsteins relativitetsteori i værket, og Lovecraft har formentlig ladet sig 
inspirere herfra til novellaens motiv i det hele taget såvel som tematiseringen af 
de såkaldte “notions of cosmos” i det anførte tekstuddrag. Ud fra en vurdering af 
værket som eksplicit refererende til en faktisk videnskabelighed, kan 
oversætterens fortolkning af disse omtalte forestillinger om kosmos ved det 
grammatisk ubestemte “ideer” ergo problematiseres, da der i høj grad er fornuft 
i at betragte tekstleddet som en specifik henvisning.
Kosmicisme: Bortset fra at det ikke er muligt at drage definitive konklusioner 
om, hvorvidt der er en logisk forbindelse mellem den rent sproglige overføring af 
det undersøgte tekstsegment og oversætterens afkodning af de teksttematiske 
elementer heri, er der tydeligvis tilstræbt en præcis og letforståelig udlægning af 
jeg-fortællerens motiv. På den baggrund kan der argumenteres for, at de 
citerede segmenters fortælletekniske tilknytning til den klimaktiske afsløring i 
slutningen af novellaen er underprioriteret til fordel for en så sprogligt autentisk 
gendigtning af Lovecrafts skrivestil som overhovedet muligt.
(TST/IV/#24/7-10) “[…] five from the hardy coleopterous species immediately 
following mankind, to which the Great Race was some day to transfer its keenest 
minds en masse in the face of horrible peril; and several from different branches 
of humanity.”
(TSk/70/15-20) “[…] fem af de hårdføre Coleoptile arter der fulgte umiddelbart 
efter menneskeheden, til hvem den Store Race en dag ville overflytte deres største 
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begavelser en masse for at undgå frygtelig fare; og flere fra forskellige grene af 
menneskeheden.”
Skønt jeg har analyseret hovedparten af dette segment på det leksikale niveau, 
udstikker sprogligheden i det oversatte tekststykke en række problemstillinger i 
henhold til en kompetent overføring af værkets tekstuelle elementer. Først og 
fremmest vil jeg problematisere gengivelsen af den progressive form “following” 
med tempusbøjningen i præteritum af verbet “fulgte”. Herved lokaliseres jeg-
fortælleren i en bestemt tidslig kontekst – der nødvendigvis må være en fremtid, 
hvor menneskeracen ikke længere eksisterer – hvilket står i modstrid med, hvad 
der bliver konstateret over for læseren et par linjer forinden i følgende tekststed: 
“I knew, too, that I had been snatched from my age while another used my body 
in that age […]” (IV #23: 4-5). Af citatet fremgår det, at jeg-fortælleren befandt 
sig i en anden tidsalder, men det bliver ikke efterfølgende specificeret, om han 
på daværende tidspunkt var situeret i en fortid, fremtid eller parallel nutid. 
Såvel i det konkrete tilfælde som i lyset af den overordnede tematiske brydning 
med tidsbegrebet, som kendetegner det narrative forløb fra først til sidst, må 
den anvendte tempusform i oversættelsen følgelig betragtes som problematisk.12 
Herudover er segmentuddraget relevant at undersøge nærmere i en analyse af 
værkets tekstualitet, når der tages afsæt i, hvorledes det substantiviske led “its 
keenest minds” er overført i målteksten. Sidstnævnte enkeltglose forekommer 
yderligere i segmentets indledende præpositionsled “Of earthly minds”, og netop 
Lovecrafts insisterende og vedvarende brug af samme leksem – såvel her som i 
resten af teksten – er værd at bemærke i forhold til novellaens fundamentale 
tematisering af begrebet ‘mind transference’. Oversætteren har altså i første 
omgang anvendt den direkte leksikale ækvivalent “sind”, men i sin tilsvarende 
overføring af det førstnævnte sætningsled foretrukket et værdiladet alternativ 
som “begavelser”. På den måde er nok opnået en nøjagtig rekonstruktion af den 
leksikale betydning, men ordets tematiske konnotationer forbliver uudtalte, da 
disse forudsættes af repetition. banal
12 En tilsvarende problematik er afspejlet i titlen på den danske oversættelse. Præpositionsleddet 
“out of Time” er betegnende for et fænomen, der eksisterer udover de tidsbegreber, mennesket 
opererer med. Overføringen af værkets titel er således ikke blot fejlagtigt oversat, men må tilmed 
betegnes som direkte misledende i forhold til tekstmotivet.
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Fantastik: Snarere end at iagttage de tekstuelle afskygninger af værkets 
selvstændige tematik synes oversætteren at have begrundet sine sproglige valg 
ud fra et først og fremmest genrefunderet perspektiv. I det oversatte segment 
finder vi således bevaret henholdsvis et fremmedgørende tidsbegreb som en lige 
så fremmedgørende iscenesættelse af ikke-menneskelige eksistenser, men uden 
en overføring af de temaspecifikke enkeltheder fra kildeteksten.
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6. Sammenfatning
I forlængelse af mine forudgående påvisninger af kildeteksternes egenskaber på 
et overordnet tekstniveau samt den følgende komparative analyse af 
enkeltsegmenter fra originaler og oversættelser vil jeg nu atter flytte mit 
analytiske fokus til det makrotekstlige plan for i korthed at vurdere de tre 
måltekster ifølge de overordnede Stil og Genre-kategorier på Houses 
analysemodel. Derved vil jeg have behandlet tekstkorpusset i tre etaper: 
• Fra et overordnet og særskilt kildetekstligt perspektiv
• Fra et specifikt og samlet komparativt perspektiv
• Fra et overordnet og særskilt måltekstligt perspektiv
Modsat House vil jeg i min sammenfattende vurdering af tekstkorpusset 
fokusere på, hvilken strategisk fremgangsmåde der er blevet anvendt af 
oversætteren samt deraf fremføre betragtninger omkring, hvilken betydning det 
har haft for det tekstlige indhold, frem for at foretage en udpræget bedømmelse 
af oversættelseskvaliteten. Indledningsvis vil jeg i korte træk redegøre for de 
enkelte målteksters udgivelsesformalia med henblik på at kunne trække på et 
faktuelt grundlag i min vurdering af den overordnede målsætning med en 
publicering af Lovecrafts forfatterskab på dansk. Dette vil følgelig blive anskuet 
i forhold til, hvad der kan afgrænses som en intenderet læserskare på grundlag 
af den enkelte målteksts sproglige egenskaber og ekstratekstuelle rammer. 
Endelig vil jeg samle trådene fra disse betragtninger i henhold til rapportens 
hovedspørgsmål og ud fra mine behandlinger af det repræsentative tekstkorpus 
fastslå, hvilke stilistiske, narrative og tematiske kriterier der bør iagttages ved 
en oversættelse af Lovecrafts forfatterskab til dansk.
MåLTEKSTEVALUERING
På baggrund af mine sammenfattende vurderinger af de danske oversættelser 
ud fra hovedkategorierne på Houses analysemodel vil jeg (1) redegøre for den 
funktionelle vekselvirkning mellem dynamisk og formel ækvivalens i målteksten 
samt (2) definere den fremherskende form for semantisk korrespondens på et 
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overordnet tekstniveau. Nedenstående diagram viser, hvordan jeg helt konkret 
har i sinde at operere med de nævnte analysebegreber:
KATEGORI  Stil     Genre
Niveau I  Leksikalitet    Leksikalitet
Niveau II  Syntaks    Syntaks
Niveau III  Tekstualitet    Tekstualitet
STRATEGI  Ækvivalens    Korrespondens
        (Formel/dynamisk)       (Kosmicisme/fantastik)
Hensigten er at sammenføje mine særskilte konklusioner fra den komparative 
analyse på de tre sproglige niveauer – leksikalitet, syntaks og tekstualitet – i de 
to anførte hovedkategorier og derfra videre definere ækvivalensforholdet mellem 
kilde- og måltekst ud fra et Stil-perspektiv samt korrespondensforholdet mellem 
kilde-og måltekst ud fra et Genre-perspektiv.
“DET HVIDE SKIB”
Novelletten er udgivet på dansk i 1995 af forlaget Science Fiction Cirklen i et 
tidsskriftlignende optryk under titlen Murene på Eryx og udgør således først og 
fremmest et supplement til den danske oversættelse af Lovecraft-novellen “In 
the Walls of Eryx”. Bogforlagets produktionssfære omfatter – som navnet 
antyder – navnlig diverse skønlitterære værker af nyere og ældre dato samt 
såvel dansk som udenlandsk oprindelse inden for science fiction-genren 
foruden en kort række af bibliografiske skrifter. Tekstens 2.500 ord er fordelt 
over seks fulde sider med enkelt linjeafstand.
STIL
På det leksikale niveau har oversætteren af “Det Hvide Skib” i de fleste tilfælde 
kalkeret såvel det generelle ordforråd som særligt fremmedsproglige leksemer 
direkte over i målteksten, skønt der i enkelte længere passager er foretaget en 
mærkbar reducering af det ordrige tekstindhold fra kildeteksten. Herudover er 
de mange bagvendte og forviklede sætningskonstruktioner fra originalen kun i 
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begrænset udstrækning gengivet i oversættelsen; til gengæld er sætningslængde 
samt tegnsætning fra kildeteksten konsekvent bevaret. For så vidt angår 
værkets tekstuelle elementer, er mange af de mere spidsfindige poetiske træk 
fra kildeteksten gået tabt i oversættelsen, mens de formelle rammer såsom brug 
af versaler ved diverse flerleksikale proprier samt enkeltstående begreber og 
fænomener er bibeholdt. Sammenlignet med sin kildetekst er “Det Hvide Skib” i 
korte træk karakteriseret ved et ordforråd, der er mærkbart forenklet samt mere 
prosaisk i sit udtryk, mens der i flere tekststeder er tale om en enten delvis eller 
fuldstændig forsimpling af den syntaktiske stil samt det tekstuelle fundament. 
Grundlæggende er oversættelsen dynamisk ækvivalent med originalen, selvom 
mange enkelte tekstpassager synes udfærdiget på et arbitrært mellemstadie af 
dynamisk og formel ækvivalens, hvor oversætteren fra segment til segment 
veksler mellem henholdsvis en ordret og en mere kreativ behandling af 
tekstindholdet.
GENRE
Med afsæt i at omdrejningspunktet for Lovecrafts virke i denne periode af sit 
forfatterskab består i en tematisering af diverse mytiske drømmevisioner sat i 
en episk og lyrisk sprogtone, afviger den danske oversættelse af “The White 
Ship” på bestemte punkter. Grundlæggende er skrivemåden ikke nær så 
højtravende samt overlagt intrikat i sin struktur, af hvilken grund det poetiske 
islæt er mærkbart reduceret – og dermed ligeledes tekstens tidslige og stilistiske 
forankring. Formaliteterne omkring bogudgivelsen taget i betragtning kan der 
argumenteres for, at selekteringen af “The White Ship” som et supplement til 
det titelbærende værk er baseret på tekstens fantastiktypiske inventar og 
elementer uden større overvejelser omkring de narrative eller sproglige aspekter, 
der har en så vægtig betydning for originaltekstens sortering i Lovecrafts 
forfatterskab. Følgelig, trods oversætterens flygtige bestræbelser på at overføre 
den specifikke skrivestil i novelletten, korresponderer “Det Hvide Skib” frem for 
alt med sin kildetekst i kraft af den fælles kategorisering som fantastisk fiktion 
og kun sekundært på basis af de stilistiske egenskaber, der kendetegner og 
definerer Lovecraft som forfatter. 
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“ROTTERNE I MURENE”
Rapportens anvendte danske oversættelse af “The Rats in the Walls” indgår som 
et ud af tre fiktionsværker af omtrent samme tekstlængde i 1995-bogudgivelsen 
Skyggen over Innsmouth fra Interpresse. Publiceringen er den seneste udgivelse 
af tre Lovecraft-novellesamlinger fra forlaget, som fortrinsvis specialiserer sig i 
diverse tegneserieudgivelser i hæfteform. Novellens tekstomfang på lige knap 
8.000 ord er bredt ud over cirka 24 sider med enkelt linjeafstand.
STIL
Generelt er den høje leksikale stil fra originalteksten håndhævet i målteksten, 
om end oversætteren stedvis har nedtonet og simplificeret bestemte leksemer 
med tanke på en ligefrem formidling af det tekstlige indhold. Yderligere er de 
mange langspundne sætningskonstruktioner, som kendetegner 
originalforlægget, gennemgående rekonstrueret i den danske oversættelse. Kun 
stedvis – og særligt i passager, hvor sprogspecifikke konventioner vanskeliggør 
en direkte overføring – er sket en forenkling af den syntaktiske opbygning, mens 
tegnsætningen fra kildeteksten er observeret, men ikke eftergjort til punkt og 
prikke. På det tekstuelle niveau har oversætteren i vid udstrækning formået at 
tydeliggøre de spredte intertekstuelle og realhistoriske referencer med bærende 
betydning for teksttematikken. “Rotterne i murene” består af en sproglig 
kompleksitet, der som helhed modsvarer kildetekstens på såvel det leksikale 
som syntaktiske plan med kun sporadiske nedstiliseringer, mens et mindre 
antal af værkets tekstuelle elementer er forbigået eller indskrænket grundet en 
så præcis formidling af det slet og ret semantiske indhold som muligt. Fra først 
til sidst er oversættelsen dynamisk ækvivalent med originalteksten, og de 
fåtallige antydninger af formel ækvivalens findes fortrinsvis i de tekstpassager, 
hvor oversætteren har tilstræbt at iagttage særligt komplekse 
sætningskonstruktioner – med en komplicering af betydningsindholdet til følge.
GENRE
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Som fastslået i kildetekstanalysen repræsenterer “The Rats in the Walls” i sin 
narrative og tematiske grundform en periode i Lovecrafts forfatterskab, hvor 
hans kreative virke var orienteret i en litteraturhistorisk set retrospektiv retning 
mod den gotiske tekstgenre med alt, hvad dertil hører af sproglige konventioner. 
Disse genretypiske tekstelementer er velbevaret i målteksten, idet oversætteren 
overvejende har tilstræbt at gendigte det formelle sproglige udtryk samt 
bibeholde de lange sætningskonstruktioner. Af den grund kan “Rotterne i 
murene” retteligt karakteriseres som en oversættelse, der også er udvalgt og 
udarbejdet på basis af sin narrative opbygning og sproglige karakter snarere 
end for sin tematik alene. Dette kan videre begrundes ud fra, at de øvrige to 
novelletekster i Interpresses bogudgivelse sorterer under den senere del af 
Lovecrafts forfatterskab, hvor referencerne til den gotiske tekstgenre begrænser 
sig til det rent sproglige. Korrespondensen mellem kilde- og måltekst kommer 
derfor først og fremmest til udtryk i overføringen af Lovecrafts skrivestil, hvilket 
stemmer fint overens med, at målsætningen fra forlagets side navnlig synes at 
bestå i at ville eksponere forfatteren i medfør af hans betydning for 
litteraturgenren snarere end at eksponere litteraturgenren via en af dens 
fremtrædende forfattere. 
“TIDENS SKYGGE”
Den danske oversættelse fra 1992 er publiceret i to bind på storskrift af Science 
Fiction Cirklen, hvis orientering og fokusområde i korthed er beskrevet ovenfor. 
Om det specifikke format af udgivelsen er bemærket i første bind: “Opsætningen 
er typisk 14-15. punkt helvetica, med ulige højremargen, uden orddeling og med 
ekstra afstand mellem afsnittene, således at læsevenligheden yderligere øges.” 
Novellaens betragtelige tekstomfang er som følge heraf spredt ud over rundt 
regnet 160 sider med kapitelinddelingen fra kildeteksten.
STIL
Ordforrådet i “Tidens skygge” er karakteriseret ved mange afkopieringer af ord 
og hele fraser fra originalforlægget, hvilket som konstateret giver sig udslag selv 
i brugen af måleenheder. Således er de mange fagtekniske og fremmedsproglige 
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gloser i kildeteksten oftest kalkeret direkte over i målteksten med det resultat, 
at skrivestilen til tider står i et højere leksikalt leje. På det syntaktiske niveau 
har oversætteren i det store og hele tilstræbt at genskabe den som helhed 
knudrede sætningsopbygning samt udførlige kommatering og brug af 
tankestreger, der kendetegner originalteksten. Overvejende er der ikke taget 
højde for værkets tekstuelle elementer og spidsfindigheder i den udstrækning, 
at de spiller en rolle for novellaens egen tematik, hvorimod oversætteren synes 
at have spillet på disse elementers typisering i litteraturgenren. I korte træk 
bærer såvel ordforrådet som syntaksen i “Tidens skygge” præg af en særdeles 
kildesprogsbunden tilgang, mens de teksttematiske virkemidler fortrinsvis er 
nedprioriteret eller udeladt fuldstændig. Lig de øvrige måltekster er 
oversættelsen fortrinsvis dynamisk ækvivalent med originalforlægget; dog består 
teksten af en ikke uanselig mængde sætningsdele samt hele tekstpassager, hvor 
oversætteren har tilstræbt formel ækvivalens ved nøje at afkopiere ordvalget og 
den tekstlige opbygning i kildeteksten.
GENRE
I kraft af at være Lovecrafts sidste regulære storværk udgør “The Shadow out of 
Time” i vid forstand kulminationen af hans fortælletekniske og teksttematiske 
udvikling, hvor de åbenlyse pasticher af Poe og Dunsany er afskrevet til fordel 
for en egen narrativ skabelon, egne fiktionselementer samt en skrivestil, der for 
alvor er trådt i karakter. Sprogbrugen i målteksten fremstår som følge af den 
særdeles kildetekstsobservante behandling af såvel ordforråd som syntaks ikke 
videre sprogligt raffineret og autentisk. Følgelig er den verbose stil i originalen 
til dels frarøvet sin kunstfærdige charme i oversættelsen, hvor udtrykket 
primært synes at skulle virke direkte fremmedsprogligt. Ud fra den betragtning 
at værket er udgivet på et bogforlag, der udtrykkeligt beskæftiger sig med 
science fiction-tekster med en dertil svarende læserskare, er dette næppe blot 
resultatet af manglende kompetence fra oversætterens side. Rettere skyldes det 
givetvis en etableret opfattelse af litteraturgenrens funktion som 
fremmedgørende – hvilket kun alt for belejligt også kan lade sig afspejle i 
sprogbrugen. “Tidens skygge” korresponderer derfor frem for alt med sin 
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kildetekst qua kategoriseringen som en science fiction-tekst og i begrænset 
omfang ud fra de stilistiske træk, der kendetegner Lovecrafts skrivemåde.
DET KOSMISK FANTASTISKE SOM OVERSæTTELSESOBJEKT
Med henblik på at systematisere mine overvejelser omkring, hvordan Lovecrafts 
forfatterskab står i forhold til regulære problemstillinger ved oversættelse af 
skønlitteratur, vil jeg navigere efter de fire kernepunkter fremlagt i afrundingen 
af rapportens andet hovedkapitel: (1) afstanden mellem kilde- og målsprog; (2) 
forholdet mellem kilde- og målsprogsgenre; (3) oversætterens intentioner og (4) 
publikums art. Frem for imidlertid at tilrettelægge diskussionen stringent efter 
disse teoretiske akser, der i mange henseender uvægerligt overlapper hinanden, 
vil jeg blot iagttage den logiske rækkefølge og derfor tage mit udgangspunkt i de 
førstnævnte sproglige aspekter.
I rapportens indledende kapitel berørte jeg flygtigt den fordringsfulde attitude, 
som danske Lovecraft-entusiaster i almindelighed har over for de eksisterende 
oversættelser af hans værker, eftersom hans skrivestil kun vanskeligt lader sig 
overføre til et andet sprog. Via min tretrinsanalyse har jeg betonet en række 
leksikale, syntaktiske og tekstuelle aspekter ved forfatterskabet, sammenlignet 
eksemplariske tekstsegmenter samt derfra identificeret et sæt af overordnede 
sproglige væsensforskelle mellem originalforlæg og oversættelser. Følgelig har 
jeg konstateret, at Lovecrafts skrivestil – som den udmærker og adskiller sig i 
såvel sit ordforråd som hele opbygning – ofte udfolder sig i kreative ekstremer, 
der fra et intersprogligt perspektiv bevirker, at afstanden mellem kilde- og 
målsprog bliver markeret til sit yderste. Visse strukturelle væsenstræk ved 
Lovecrafts skrivestil må ligefrem betragtes som praktisk talt umulige at overføre 
fra et sprog til et andet; eksempelvis kan nævnes den inkonsekvente vekslen 
mellem britisk og amerikansk ortografi. Dette kan imidlertid med rette betragtes 
som et særtræk ved forfatterskabet, der for det første er forholdsvis underordnet 
og derudover så ufravigeligt forbundet med hans ekstratekstuelle holdninger og 
præferencer, at det netop kun vil være interessant at se overført for en særligt 
passioneret – og dermed begrænset – læserskare.
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Ud fra et idealistisk standpunkt om originalforlæggets absolutte ukrænkelighed 
er det om ikke andet magtpåliggende for en oversætter at gøre sig bekendt med 
selv de mest ubetydelige væsenstræk ved et forfatterskab. Dette kan sættes i 
perspektiv via følgende anskuelse: “Litterære oversættelser kan og bør 
bedømmes efter deres egen kunstneriske lødighed og ikke bare som funktioner af 
deres originalforlæg.” (HJøRNAGER PEDERSEN & KROGH-HANSEN 1994; 92). Ved at 
medregne den selvgyldigt kreative kaliber af en skønlitterær oversættelse som 
en bedømmelsesfaktor for kvaliteten, er det selvsagt begrænset, hvor vidt man 
kan nå ved metodisk observation og notering af Lovecrafts skrivestil alene. En 
praktiker er med andre ord ilde stedt, hvis han eller hun ikke er i besiddelse af 
et adækvat kunstnerisk talent til at udarbejde en tekst, der på ét bræt falder i 
tråd med den specifikke skrivestil i originalforlægget samt opfylder kriterierne 
for et naturligt og lødigt udtryk på målsproget.
I lyset af Lovecrafts fremstående status inden for horror/science fiction-miljøet 
er det ikke desto mindre i et oversættelsesrelateret henseende højst relevant at 
overveje, til hvilken udstrækning det er tilstedeligt at ændre på originalværkets 
stilistik med ene henblik på sproglig regularitet eller ligefrem forståelse af det 
tekstlige indhold. Bør man som oversætter tilstræbe at eksplicitere Lovecrafts 
intertekstuelle referencer samt henvisninger til realhistoriske personer, forhold 
og begivenheder? Bør en oversætter tilsigte at bibeholde overlagt diffuse 
enkeltgloser, fraser eller hele tekststeder, som ikke umiddelbart udtrykker en 
logisk semantisk kohærens i en specifik kontekst? Bør en oversætter stile efter 
at forbedre Lovecrafts tidligste og tentative iscenesættelser af sit selvopfundne 
stilinventar under hensyntagen til den videre raffinering af disse 
fiktionselementer i senere værker? Bør en oversætter ligeledes i forlængelse 
heraf observere andre forfatteres ekstensivering og konsolidering af sådanne 
stilistiske elementer ud fra en betragtning om, at forfatterskabet i tidens løb er 
blevet indlemmet i et udstrakt litterært netværk, hvor selve navnet Lovecraft 
uvægerligt indebærer associationer til en bred vifte af tematisk beslægtede eller 
direkte plagierende værker?
Ja, såfremt oversættelsen er adresseret til en bestemt læserskare. Eksempelvis 
vil det i udarbejdelsen af en bogudgivelse, der fortrinsvis er tiltænkt et 
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teenagepublikum, oftest være formålstjenligt at oversætte i et ligefremt og 
letforståeligt sprog samt et stilistisk leje, der så vidt muligt følger 
konventionerne inden for den bestemte litteraturgenre, som målteksten 
indskrives i. Ikke desto mindre er det i den forbindelse interessant, at mange 
foretrækker at læse Lovecrafts værker på originalsproget til trods for den relativt 
komplekse skrivestil, som selv for en rutineret læser af engelsksproget litteratur 
kan være såre vanskeligt at afkode endsige beherske til fulde. Hvorom alting er, 
må den betydelige læserskare, der enten fravælger et fordanskende mellemled 
eller slet og ret ser sig nødsaget til at anskaffe originalteksterne i mangel på en 
dansk oversættelse, være bevidste om, at der nødvendigvis vil ske en vis 
kommunikativ forringelse; hvilket i visse øjne vel kan være at foretrække frem 
for en forringelse af værkets kunstneriske autenticitet. Yderligere kan der 
argumenteres for, at sprogbrugen i enhver form for fantastisk litteratur – det 
være sig science fiction, fantasy, horror eller en kontamination af to eller 
samtlige underkategorier – på linje med teksttemaerne ofte kendetegnes af det 
fremmedgørende, hemmelighedsfulde eller sågar direkte uforståelige. Ud fra den 
betragtning at Lovecrafts karakteristiske skrivestil formentlig vil være uvant 
kost selv for læsere med engelsk som modersmål, kan det for så vidt betragtes 
som uvæsentligt, om samtlige enkeltord i en dansk oversættelse rask væk vil 
kunne tydes af læseren i deres eksakte leksikale betydning.
Afslutningsvis vil jeg atter vende perspektivet mod min konkrete analyse af de 
tre udvalgte værker fra Lovecrafts forfatterskab. Samtlige undersøgte måltekster 
er udfærdiget på basis af en dynamisk oversættelsestilgang, og man må 
formode, at en dansk oversættelse med formel ækvivalens som primært 
strategisk endemål hidtil ikke er forsøgt ført ud i livet. Dette skyldes 
sandsynligvis ikke kun, at Lovecrafts skrivestil vitterlig er umedgørlig i ethvert 
intersprogligt øjemed, men ligeledes at han for en dansk læserskare fortrinsvis 
er anerkendt som en af mange forfattere inden for en bestemt litterær niche.13 
Ud fra min komparative analyse af enkeltsegmenter fra tekstkorpusset har jeg 
identificeret Kosmicisme som fremherskende korrespondenstype i “Rotterne i 
13 En sådan påstand kan understøttes ud fra det faktum, at omtrent halvdelen af de eksisterende 
danske oversættelser af Lovecrafts værker indgår som enkelttekster i diverse antologier såsom 
Forums Gysertimen 6 eller Sesams Klassiske Makabre Historier.
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murene”, mens de øvrige to måltekster overvejende korresponderer med deres 
respektive kildetekster ud fra Fantastik-kategorien, som disse begreber er 
defineret i teorikapitlet. Selvom det er problematisk at drage overordnede 
konklusioner på grundlag af et så tekstspecifikt analyseresultat, kan det om 
ikke andet betragtes som en indikator for, hvor kompliceret det i praksis er at 
skulle bibeholde Lovecrafts skrivestil uden at lade hånt om læserens forståelse 
og oplevelse af tekstgenren. Alt efter om formålet eksempelvis er at sætte fokus 
på H.P. Lovecraft som kultforfatter eller publicere en stiliseret gyserhistorie, må 
indfaldsvinklen fra oversætterens side selvsagt forventes at være derefter – og 
kvaliteten af målteksten bør således bedømmes ud fra selv samme parametre.
KONKLUSION
Målet med dette speciale har været at afgrænse, hvilke stilistiske, narrative og 
tematiske egenskaber, en oversætter særligt bør stile efter at rekonstruere i en 
overføring af Lovecrafts værker til dansk. I forbindelse med mine undersøgelser 
af rapportens tekstudvalg har jeg imidlertid måttet erkende, at det langt fra er 
hensigtsmæssigt, end mindre forsvarligt at sætte strikt kategoriske skel mellem 
disse tekstlige aspekter. Problematikken består i, at det leksikalt og syntaktisk 
karakteristiske ved Lovecrafts forfatterskab forbliver ufravigeligt forbundet med 
hans fortælleteknik og tekstuelle rammer – som er videre betinget af det enkelte 
værks tematiske elementer samt overordnede motiv. For at kunne fremstille en 
fyldestgørende profil af Lovecrafts skrivestil vil det således være nødvendigt at 
tage afsæt i, hvorledes førnævnte niveauer indgår i en helt specifik skønlitterær 
syntese. Ud fra den betragtning handler oversættelsesarbejdet langt fra blot om 
at være i besiddelse af et solidt samt fleksibelt sprogtække; ved en overføring af 
Lovecrafts værker bør oversætteren i teorien mestre intet mindre end tre sprog: 
forfatterens, sit eget samt det særegne ‘kodesprog’, der til dels definerer samt i 
allerhøjeste grad kendetegner den fantastiske litteratur.
Ret beset bør der endvidere sættes spørgsmålstegn ved, i hvor vid udstrækning 
en kvalitativ tretrinsanalyse af et så kvantitativt begrænset tekstkorpus – der er 
sammensat af tre repræsentative værker for, hvad der kun stærkt forenklet kan 
betegnes som eksplicitte stilperioder i Lovecrafts forfatterskab – kan anvendes 
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til at definere en række oversættelsesrelaterede succeskriterier. For til fulde at 
kunne identificere, hvad der kendetegner Lovecrafts skrivestil, ville det fordre en 
indgående sondering af hans komplette litterære produktion. Yderligere ville det 
kræve et akkurat så omfattende studium i forfatterskabets litteraturhistoriske 
relationer til fortiden, samtiden samt især eftertiden for at positionere Lovecraft 
som eksponent for den fantastiske litteratur. Følgelig vil en oversætter oftest 
være nødsaget til lade det blive ved en blot selektiv orientering i dels Lovecrafts 
forfatterskab som helhed og dels den litteraturhistoriske kontekst; ikke mindst 
fordi den fastlagte tidshorisont fra forlagets side selvsagt vil være begrænset 
med tanke på den beskedne økonomiske profit ved en sådan bogudgivelse. 
Konklusionen må være, at det væsentligste succeskriterium i forbindelse med 
en overføring af Lovecrafts forfatterskab til et andet sprog kan forenkles til at 
bestå i en kombineret teoretisering af de stilistiske, narrative og tematiske træk 
ved hans skrivestil. Herfra vil den konkrete afvejning samt prioritering af disse 
tekstlige egenskaber være betinget af vekselvirkningen mellem de indledningsvis 
forelagte kernepunkter. Iagttages dette basale kriterium vil det dybest set altid 
resultere i kompetente oversættelsesarbejder, hvorfor det til syvende og sidst er 
op til den adresserede læserskare at vurdere den specifikke måltekst som mere 
eller mindre vellykket.
“Creative minds are uneven, and the best of fabrics have their dull spots.” 
(LOVECRAFT 1973: 16).
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7. Formalia
I rapportens bibliografi har jeg anført den anvendte litteratur i samlet alfabetisk 
rækkefølge efter forfatternavn og udelukkende indskrevet opslagsværker for sig. 
Efter konsultation hos studielederen på engelsk, Ebbe Klitgård, har jeg valgt at 
efterkomme instituttets nyligt normerede omfangskriterier for specialeresuméer, 
som officielt er aktuelle fra efterårssemestret 2005.
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SUMMARY (IN ENGLISH)
In this report I set out to investigate the American science fiction/horror author 
Howard Phillips Lovecraft as an object for interlingual translation. The concrete 
aim of the project is to delineate which stylistic, narrative and thematic aspects 
characterise his style of writing, and subsequently outline a set of criteria from 
which to assess the features of a specific translation text. This is done on the 
empirical basis of a representative selection of his fictional works, selected in 
accordance with what is commonly and critically viewed as overall orientations 
in his entire body of work: ‘Dreamland/Dunsanian’; ‘Gothic/Poe-esque’ 
‘Mythos/Lovecraftian’. 
The theoretical framework for the investigation consists partly in an exposition 
of fantastic literature and its construction in Lovecraft’s writings, and partly in 
a presentation of basic principles and concepts in the field of translation theory. 
Accordingly, in the first theoretical chapter I start out by outlining the various 
subgenres of fantastic literature as well as their particular definitional features 
with key reference to Tzvetan Todorov’s division into three analogous text types. 
To further elaborate on and concretise these basic delineations I sketch out the 
stock features of Gothic fiction and comment on their resurgence in Lovecraft’s 
work. Moreover, I introduce the concept of ‘the sublime’ as a means to single 
out the overall function of these literary features, and the idea of ‘cosmicism’ as 
formulated by Lovecraft himself as a term for his metaphysical, aesthetic and 
ethical viewpoints. Lastly, and subsequent to a brief presentation of the selected 
empirical material, I recapitulate the observations made so far under the 
combined designation det kosmisk fantastiske, thus establishing a distinct 
point of reference in the following outline of translation theories.
First and foremost, the second theoretical chapter finds its orientation in the 
concept of ‘equivalence’, which is further specified via Eugene Nida’s distinction 
between a formal and a dynamic variant. From this basic introduction I proceed 
to outline the linguistic-theoretical principles behind Juliane House’s approach 
to translation quality assessment followed by a systematic explication of the 
functional model constructed with a view to this objective. First, I explicate the 
functions of the Register and Genre categories as well as the various 
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subdivisions of the former. Secondly, I sketch out House’s differentiation 
between ‘overt’ and ‘covert’ translation as well as Lawrence Venuti’s concepts of 
‘foreignization’ and ‘domestication’, after which I further expound and relate 
these theoretical ideas to the equivalence dichotomy. In the concluding part of 
the chapter the concept of ‘semantic correspondence’ is incorporated as an 
analytical counterpart to House’s text-orientated translation model. From the 
basis of this concept I move on to construct a segment-orientated typology, 
comprised of two contrastive categories, namely ‘Kosmicisme’ and ‘Fantastik’, in 
addition to three subordinate levels of language, i.e. ‘leksikalitet’, ‘syntaks’ and 
‘tekstualitet’, as adopted from House.
In the first of the two following analysis chapters I examine the originals of the 
selected texts in relation to the two main categories and further subdivisions on 
the model of translation quality assessment. The distinction between lexical, 
syntactic and textual means is exclusively employed in the initial part of the 
Field analysis, so as to differentiate between various stylistic features and thus 
facilitate the process of identifying in detail the respective language features of 
the original texts. Furthermore, in order to enhance the analytical perspective 
on the literary genre, I will introduce each separate textual analysis with a short 
paraphrase of the story line as well as an overall delineation of the principal 
themes and motives. 
On the basis of the observations in the textual analysis, the segment-orientated 
comparative analysis of the originals and the translations is carried out in line 
with the aforementioned lexical, syntactical and textual levels. Consequently, I 
select and analyse two segments for each language level from each of the three 
texts – for a total of 18 segments – after which I assess the strategic approach 
applied in the translation of each segment in relation to the two correspondence 
categories. These discrete analytical results allow me to on the one hand 
conclude on the text-orientated findings made in the first analysis chapter with 
a higher level of exactness, and on the other hand consider the respective 
significance of genre and style in each of the three translated texts.
The final chapter of the report thus recapitulates the main conclusions from the 
segment-orientated analysis in two stages: (1) first of all, the lexical, syntactic 
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and textual features of each translation are outlined according to the Register 
category while it is further examined on the basis of the equivalence dichotomy; 
(2) subsequently, the language features of each translation are related to the 
Genre category followed by an evaluation of the fundamental type of semantic 
correspondence. With point of departure in these observations I further discuss 
and relate the specific subject of the report to general factors in interlingual 
translation as well as recurrent issues in the entire field of text transformation. 
In conclusion, the application of a strictly formal distinction between stylistic, 
narrative and thematic parameters is challenged in view of the fact that these 
aspects are inextricably linked together in Lovecraft’s style of writing. For that 
reason it is theoretically central for a translator to observe these aspects as one 
textual synthesis, and practically crucial to further have a basic understanding 
of the specific code language employed in fantastic literature. Providing these 
stipulations are observed, the concrete criteria for a proper quality assessment 
of a Lovecraft translation lie, essentially, in the hands of the addressed reader.
